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52034. GODINHO, VITORlNO MAGALHAES: A economía dos descobrimentos Hen-
riquinos. - Livraria Sá'Da Costa Editora. - Lisboa, 1962. - 247 p., 5 
mapas. 
Rec. Charles E. Nowell. «The Hispanic American Historical Review» (Durham, 
N. C.), XLIII, núm. 4 (1963), 589-590. - Frédéric Mauro. «Revue Historique» 
(París), CXXXI, núm. 2 (964), 480-482. Monografía de carácter principal-
mente interpretativo Que considera al príncipe portugués Enrique el Nave-
gante 0394-1460) como portavoz e instrumento de la nueva nobleza creada 
después de Aljubarrota e interesada en obtener señoríos en tierras africanas 
ya que no los posee en Portugal, y también de un grupo de mercaderes que 
apoyan las exploraciones por las posibilidades mercantiles que pueden brindar 
sobre todo por el oro del Sahara meridional. La figura del príncipe como 
político e intelectual queda bastante disminuida (no parece se propusiera 'ro-
dear África ni llegar a la India), y se insiste en la escasa influencia que la 
amenaza turca tuvo en los precios de .productos asiáticos en Europa. - G. C. C. 
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52035. MALOWIST, MARIAN: Les sources relatives d l'histoire de la navigation 
et du commerce maritime depuis le XV· siecle jusqu'au XVIII- dans 
les archives et les publications polonaises. - En «Les sources de l'his-
toire ma'ritime en Europe» <IHE n.O 44592), 403-415. 
Descripción de los fondos contenidos en los archivos polacos, especialmente 
el de Gdansk, de gran importancia para el estudio de la navegación y el 
comercio marítimo de Polonia, en íntIma relación con el de Prusia, de los 
siglos XIV a XVlIl. La sección de «Correspondencia» del archivo de Gdansk con-
tiene las cartas intercambiadas con España durante este período. - J. S. ) 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
52036. COLAPIETRA, RAFFAELE: Vita pubblica e classi politiche del Viceregno 
napoletano (1656-1734).-Politica e Storia. Raccolta di studi e testi a 
cura di Gabriele de Rosa, 6. - Roma, 1961. - XVII + 277 p. (25 x 17). 
Examen sintético, pero ampliamente documentado -sobre los fondos de la 
Biblioteca Casanatense de Roma, el Archivio di Stato de Nápoles, la Societa 
Napoletana di Storia Patria y la Biblioteca Nazionale de Nápoles- de la 
situación «del espíritu pÚblico y de las clases políticas» en el mediodía italiano 
entre dos acontecimientos claves: la peste de 1656 -última consecuencia de 
la revolución de Masaniello- y la conversión del antiguo virreinato en mo-
narquía borbónica (1734). Una eficaz cala sobre el trasfondo social y cultural, 
permite al autor, a través de un análisis eminentemente político, seguir la 
evolución de lo que hoy llamaríamos opinión pÚblica -como expresión de un 
testimonio colectivo y anónimo-o Aparte del interés que ya de por sí encierra 
este trabajo desde el punto de vista metodológico, sus tres primeros capítulos 
ilustran la gestión en Nápoles de los últimos virreyes españoles. Errores de 
transcripción notorios en algunos textos castellanos incluidos entre la nume-
rosa documentación utilizada. Índice de nombres. - C. S. S. • 
52037. PERIC, JELKA: Peljesk.o Pomorsk.o Drustvo u Orebicima za vrijeme na-
rodne borbe u Dalmaciji (Njegov osnutak, uspon, i propast). [La com-
pañía marítima Peljesac de Orebic durante las luchas nacionales de 
Dalmacia (su origen, apogeo y decadencia)]. - «Anali Historijskog Ins-
tituta Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Dubrovniku» 
(Ragusa), núm. 5-6 0957-1959), 375-403. 
La introducción contiene información sobre las relaciones navales entre Pel-
jesac (Sabbioncello) y el reino de Nápoles y Sicilia. Las relaciones más in-
tensas tienen lugar en el siglo XVII y durante la guerra de Sucesión española. 
Peljesac fue un importante centro naviero de la antigua República de Ragusa. 
Basado en los archivos de Ragusa. - S. Gc. 
52038. QUIRÓS, F.: La emigración española a Mauleon (Bearne). - cEstudíos 
Geográficos» (Madrid), XXIlI, núm. 89 (962), 596-598. 
Extrae las noticias referentes al tema contenidas en GEORGE VIERS: Mauleon-
Licharre. La population et l'industrie. Étude de Géographie saciale (Ed. Biere. 
Bordeaux, 1961. 185 p.). - C. F. 
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5203·9. VINAVER, VUK: Kursevi moneta u Dubrovniku 18 veka. [Tipos de cam-
bio de moneda en Ragusa en el siglo XVIII]. - «Anali Historijskog Ins-
tituta Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Dubrovnikult 
(Ragusa), núm. 6-7 (1957-195'9), 233-248. 
Se refiere a la importancia del peso duro en el Adriático y Mediterráneo 
oriental, donde el sistema monetario español coexistía con el austriaco y el 
turco. También se informa sobre el real español, el doblón de oro español 
(llamado localmente doppia), el ducado napolitano y los felipes, genovesas y 
justinas españoles. Estos datos consisten en tablas estadísticas comparativas del 
período 1574-1785. El peso duro, fue llamado localmente colonnaria (ital.) y 
direklia (ture.). Basado principalmente en los archivos de Ragusa. Cf. IHE 
n.os 34669· y 50823. - S. Gc. 
52040. PICANYOL S. P., LLOGARI: Notes históriques sobre el gremi de «perai- ' 
res» de Moid. - «Ausa» (Vich), IV, núm. 44 (1963), 377-381. 
Cf. IHE n.O. 44935 y 4ti270, uno de los trabajos incluidos en este último número 
reseñado. - J. C. 
52041. [CADENAS y VICENT, VICENTE DE]: Correcta interpretación en el cóm-
puto de los actos positivos correspondientes a varios individuos de una 
famiLia, pero de distintas generaciones, caLificados de 'ltobles e incluidos 
en un solo padrón concejil. - «Hidalguía» (Madrid), XII, núm. 64 (1964). 
295-300. 
Aclaración, experimentada sobre documentos del Archivo de la Chancillería 
de Valladolid, sobre el error de suponer que las inscripciones de una o 
varias generaciones en un solo padrón se consideraban como un solo acto 
positivo de 'nobleza. Lo exacto era contar tantos actos positivos como gene-
raciones inscritas. - A. de F. 
52042. FERNÁNDEZ-PRIETO y DOMÍNGUEZ, ENRIQUE: Hidalguía de Sanabria.-
«Hidalguía» (Madrid), XII, núm. 62 (1964), 17-56. ' 
Sobre los hidalgos de la región que constituye el actual partido de Puebla de 
Sanabria, precedido de una breve reseña histórica de este señorío. índice 
patronímico de los hidalgos que aparecen como tales en el Padrón del año 
1698 (Archivo de la Real Chancillería de Valladolid); relación de los indi-
viduos sanabreses Que en 1696 gozaban del privilegio llamado' de «Los Cere-
zales», concedido por Alfonso IX y relación de quienes figuran como hidalgos 
en el Catastro de Ensenada de la villa de Puebla de Sanabria de 1751.-
A. de F. 
52043. GIBERT y SÁNCHEZ DE LA VEGA, RAFAEL: La disolución de Los mayoraz-
gos. - Granada, 1958. - 46 p. 
Rec. José Martínez Gijón. «Anuario de Historia del Derecho Españoh> (Ma-
drid>, XXVII-XXVIII ·(1957-1958 [1959]), 1195-1197. Resumen del contenido 
(siglos XVlII-XlX). - M. R. 
Aspectos religiosos 
52044. AZCÁRATE RISTORI O. D. N., ISABEL DE: El origen de las Ordenes feme-
ninas de enseñanza y la Compañía de María. - Prólogo de CARLOS SECO 
SERRANO. - Ediciones Lestonnac. - San Sebastián, 196·3. - XII + 260 p., 
9 ils., 1 cuadro estadístico plegable (22,5 x 15). 
Como avance de un estudio del desarrollo de la Compañía de María en' Es-
paña, se examina su fundación en Burdeos por santa Juana de Lestonnac y 
el jesuita P., Juan de Bordes (1606), sus características peculiares, dentro del 
esp·íritu ignaciano, y sus contrastes con otras dos órdenes; la de Santa úrsula 
(Brescia, 1535) y la de Canonesas Regulares de San Agustín (1598). Breves alu-
siones a sus' precedentes medievales (beaterios). Lista detallada de institutos 
religiosos femeninos dedicados a la enseñanza (1535-1953), del registro de la 
Sagrada Congregación de ReligIOSOS, con expresión de su situación actual. 
Transcripción de varios textos de los años fundacionales de la Compañía (1606-
1613) Y constituciones. Documentación de varios archivos franceses, italianos 
y belgas. ,Amplia lista bibliográfica. - M. R. 
52045. LOPEz JIMENEZ, JosÉ CRISANTO: La Cruz Patriarcal, emblemática de 
órdenes religiosas, en las farmacias monacales. - I<Boletin de la Socie-
dad Española de Historia de la Farmacia" (Madrid), XIV, núm. 55 
(1963), 97-104, 4 láms. 
Algunos emblemas de cruz patriarcal en hospitales o tarros de farmacia de 
la Orden del Santo Espíritu, Templarios" Canónigos Regulares del Santo Se-
pulcro y JerÓnimos.-M. E. 
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Aspectos culturales 
52046. AJO G. y SAINZ DE ZÚÑIGA, C. M.a: Historia de las universidades hispá-
nicas. Orígenes y desarrollo desde su aparición a nuestros días. - III 
Y IV: Cartulario de Reales Cédulas y Bulas Pontificias. - Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas. Patronato José M.a Quadrado. 
Institución «Alonso de Madrigah>.-Avila [impreso en Madrid], 1960 
(1963). - Vol. III: 856 p.; vol. IV: 605 p. (24,5 x 17,5). 
Cf. IHE n.O 39697 del que es continuación. Contiene la transcripción íntegra 
-con sus correspondientes regesta y citación de procedencias- de un millar 
de documentos relativo~ a las universidades de España e Hispanoamérica, desde 
la época de los Austrias fiasta ellO de agosto de 1778. La mayoría de estos 
documentos son ya publicados. A partir del documento núm. 741 (vol. IV, 
pág. 162) se transcriben documentos del período de los primeros Barbones, cuya 
exposición corresponderá al volumen siguiente. Faltan índices. - J. Mr. ) 
52047. SOLLANA O. F. M. CAP., EMILIO DE: Escritores de la provincia capuchina 
de Valencia. Ensayo bibliográfico. - Curia Provincial de Capuchinos.-
Valencia, 1963. - XXVIII + 397 p. (25 x 18). 
Bibliografía comentada de los escritores de dicha orden nacidos en la .provin-
cia capuchina de Valencia, desde 1596 hasta nuestros días. Se explica en la 
introducción los motivos que impulsaron a escribir esta obra y su génesis y se 
traza luego brevemente la historia de la orden en la provincia valenciana. Bi-
bliografía, índice onomástico y de materias. - J. L. M. 
52048. ROMEU FIGUERAS, J[osÉ]: «De los álamos vengo, madre ... ». - En «Stu-
dia Philologica», III (lHE n.O 51747), 277-286. 
Divagaciones en torno a este poema tradicionaJ, a las distintas glosas que de 
él se han hecho y a la perduración del tema hasta nuestros días. - J. L. M. 
Historia local 
52049. FERNÁNDEZ GARCÍA PBRO., MATÍAS: Montejo, aldea de la villa de Bui-
trago. - Notas históricas sobre Montejo (Madrid). - Madrid, 1963.-
131 p., con 21 Hs. (21,5 x 15,5). 
A base de varios libros de cuentas y memorias del archivo parroquial ofrece 
interesantes noticias (no elaboradas) acerca de este pueblo madrileño (pleitos, 
pastos, respuestas al Catastro de La Ensenada, aranceles eclesiásticos, testa-
mentos piadosos, etc.) y del señorío de Buitrago, propiedad del duque del 
Infantado, al que aquél pertenecía. Transcripción de las Ordenanzas de Bui-
trago (1567). Fundamentalmente el contenido de esta. historia se centra en los 
siglos XVI al XVIII. Notas. 8 fotocopias documentales y 13 fotografías. - J. Mr. 
52050. SENA, FEDERICO: «El Castell d'en Planes» y las fortificaciones vicen-
ses. - «A usa» (Vich), IV, núm. 46 (1963), 459-464. 
Estudio en el que demuestra la no existencia de un antiguo castillo situado 
en el altozano donde se señala el «Castell d'en Planes». Existe documentado 
un manso de igual nombre desde el siglo XVII y posteriormente un pequeño 
fortín en el citado altozano cercano al manso, construido a finales del si-
glo XVII y en uso hasta mediados del siglo XIX. - J. C. 
REYES CATóLICOS 
52051. CARRERES ZACARÉS, SALVADOR (t): Los jurados de Valencia y Luis de 
Santángel. Notas sobre política económica. - Prólogo de JosÉ MARTÍ-
NEZ ORTIZ. - Publicaciones del Archivo MuniCipal de Valencia. Serie 
cuarta (Cuadernos de Cultura Valenciana, 1). - Valencia, 1963.-
90 p. (17,5 x 12). 
Notas históricas y documentales del conflicto entre Valencia y dicho perso-
naje, en 1483, sobre la prohibición de que los extranjeros comerciaran al detall 
y su repercusión en los derechos de peaje. A destacar: la municipalización 
del peaje real, el lenguaje claro de los jurados y la. influencia de los Santángel 
(familia tal vez de origen veneciano). Resume y publica muchos documentos 
en el texto y en las notas (Archivo Municipal de Valencia), destacando la 
lista de productos al por mayor que pueden vender los extranj.eros. En el pró-
logo, biobibliografía del autor. Sin índices. - M. Gl. • 
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52052. SERRANO MONTALVO, ANTONIO: La población de Jaca, según el censo 
de 1495. - En «Libro-Homenaje ... » (lHE n.O 51749), 161-170. 
Del análisis de los datos relativos a Jaca en el censo de 1495 se deduce la 
decadencia de dicha población a fines del siglo xv. - R. o. 
52053. DOUSSINAGUE, JosÉ M.a: Ignacio de Loyola y Jerónimo de Zurita.-
En «VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Comunicacio, 
" nes l» (IHE n.O 51746), 41-54. 
Trata de la influencia de Fernando el Católico en san Ignacio, a través de los 
años que pasó en su corte (1507-1518), relacionando los ideales de cruzada de 
dicho rey con la fundación de la Compañía de Jesús. No "responde al título. 
Sin notas.-M, Gl. " 
52054. CHAMOSO LAMAS, MANUEL: El Pórtico de las Platerías de Santiago de 
Compostela. - Dirección General de Bellas Artes. Informes y Trabajos 
del Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte, Ar-
queología y Etnología, 2. - Madrid (Valencia), 1964. -10 p. Y 12 láms. 
Informe acerca de la destrucción de dicho monumento por causa de enfer-
medad de la piedra y sus posibles remedios. - E. R. 
52055. RUTE, ABAD DE: Historia de la Casa de Córdoba. - «Boletín de la Real 
Academia de Córdoba», XXXII, núm. 82 (1961), 325*-360* (Conti-
nuación). 
Cf. IHE n.O 49295. Continuación de esta crónica sobre Diego Fernández de 
Córdoba, segundo conde de Cabra y cuarto señor de Baena, en sus servicios 
a la conquista de Granada, hasta su muerte (1487). Sin notas ni comentarios.-
J. Mr. 
52056. GóMEZ MATÍAs, MARCELO: La triste condesa. - En ((Almanaque parro-
quial...» (lHE n.o 51843), 50-54. 
Se refiere a la viuda de don Alvaro de Luna, Juana Pimentel (m. 1488), que 
habitó el castillo de Arenas, y a la cesión de tierras que hizo a la villa, según 
documento que se transcribe en parte. - R. O. 
52057. CUBAS, ENRIQUE: Celebración en Barcelona de la conquista de Gra-
nada. - «San Jorge» (Barcelona), núm. 45 (1962),52-56, 5 láms., 3 grabs. 
Relato vulgarizador de los festejos llevados a cabo en Barcelona para cele-
brar la toma de Granada por Fernando el Católico, basado en el Dietario de 
"la antigua Generalidad. - V. M." 
AUSTRIAS 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
52058. FRIIS, ASTRID: La valeur documentaire des comptes du péage du Sund. 
La période 1571 d 1618. - En «Les sources de l'histoire maritime en 
Europe" (IHE n.O 44592), 365-379. 
Consideraciones acerca' de la importancia de 1a documentación sobre el de-
recho de peaje pagado por los barcos extranjeros que pasaban por el estrecho 
del Sund, desde 1429 hasta mediados del siglo XIX, para el estudio del comercio 
del Báltico. Se conservan series casi completas a partir de 1558, pero no deben 
utilizarse sin crítica (por 10 menos hasta 1618), dada la posibilidad de fraudes 
importantes. Generalidades acerca del comercio báltico, especialmente de la 
sal, entre 1571 y 1618. Una tabla estadística nos da la evolución cronológica 
de las importaciones báUicas de sal, con indicación del país exportado-r (una 
columna está consagrada a España), entre 1562 y 1606. - J. S. 
Aspectos religiosos 
52059. DÍAz O. S. A., GONZALO: La escuela agustiniana desde 1520 hasta 1650.-
«La Ciudad de Dios" (El Escorial), CLXXVI (1963), 189-234. 
C~. IHE n.O 49300. Recoge la actividad de diversos autores agustinos en los 
siguientes apartados: teólogos escritores, escuela teológica agustiniana, escri-
tores espiritualistas y escuela agustiniana de espiritualidad. Concluye que no 
hay ninguna gran figura en esta época (pues no pueden conside-rarse como 
tales santo Tomás de Villanueva, ni fray Luis de León, ni el beato Alonso de 
Orozco),pero sí un buen número de escritores tradicionales. -M. E. 
52060. GONZÁLEZ SÁNcHEZ, VIDAL: El Carmen-Extramuros de Valladolid. Su 
vida y su historia. - Talleres Tipográficos Sever-Cuesta. - Valladolid, 
1960. - 40 p., 16 láms. (21 x 15,5). 
52 SIGLO XVI 
Notas sobre la fundación del convento de carmelitas descalzos d€ Valladolid 
en 1581 y descripc1ón de su iglesia, construida ent:re los siglos XVI y XVII (en 
apéndice, varios documentos, ya publicados, relativos a dicha iglesia). - R. O. 
Aspectos culturales. 
52061. RILEY, EDWARD C.: Aspectos del concepto de «admiratioll en la teoría 
literaria del Siglo de Oro. - En «Studia Philologica», III (lHE n.O 51747), 
173-1&3. . 
Se analizan el origen, desarrollo y significación del concepto de la admiración 
como recurso literario en los escritores del Siglo de Oro. Estudio de gran 
importancia para un mejor conocimiento de las ideas estéticas en los siglos XVI 
y XVII. - J. L. M. 
52062. MANSILLA, FRAY CHRISTOUAL: Inuectiua contra el heresiarcha Luthero.-
Con el In Ibin de Ovidio en la. versión castellana de PEDRO MEXIA.-
Noticia bibliográfica de ANTONIO PÉREZ Y GóMEZ. - « ... la fonte que 
mana y corre ... » (<<El ayre de la almena. Textos literarios rarísimos», 
núm. IV). - Cieza, 1961. -120 p. s. n. (18 x 25). 
Reproducción en facsímil d€ las obras citadas, publicadas €n primera edición 
en Burgos (1552) y Sevilla (1608) respectivamente. Breve estudio introducto-
rio. Bibliografía. - J. L. M. 
52063. LA BARBERA, ENRICO MARIO : Las influencias italianas en la novela de 
«El curioso impertinente» de Cervantes. - Vittorio Bonacci Editore.-
Roma, 1963. - 12.0 p. (21,5 x 15). 
El trabajo está dividido en dos partes: la primera contiene algunas indica-
ciones sobre las relaciones existentes entre la novelística italiana y la española 
en los siglos XVI y XVII Y una biografía de Cervantes deducida de sus mismas 
obras; en la segunda parte se examina El curioso impertinente, ·resumiéndoIo, 
estudiando sus fuentes Y3riticando el arte y estilo del autor. Se concluye que: 
a) el asunto de la novela no es original, pues está inspirado en el Orlando 
Furioso; b) la novela, temática y estilísticamente, no es de las mejores del 
autor; c) la base moral del El curioso impertinente tampoco es nueva; d) la 
lentitud narrativa debe atribuirse «al deseo de Cervantes de lucirse como 
filósofo del amor»; e) el desenlace catastr6fico responde a un afán morali-
zante. El estudio está excesivamente lastrado por reiteraciones muy subjetivas. 
El planteamiento no aporta nada nuevo y es --en realidad- una síntesis. Es 
más el trabajo de un dilettante €ntusiasta de Cervantes que la obra rigurosa 
de un investigador. Bibliografía escasa. - L. B. 
Siglo XVI 
Obras generales 
52064. SOLANO COSTA, FERNANDO: Introducci6n a la historia de Arag6n en el 
siglo XVI. - En «Libro-Homenaje ... » (lHE n.O 51749), 171-189. 
Análisis de los caracteres generales de la historia aragonesa durante los rei-
nados de Carlos 1 y Felipe n, teniendo en cuenta instituciones políticas, perso-
nalidades destacadas y la influencia en Aragón del barroco y del «castellanis-
mo».-R. O. 
52065. SALAVERT Y ROCA, VICENTE: Zurita y el Archivo de la Corona de Ara-
g6n. - En «VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Comu-
nicaciones 1» (lHE n.O 51746), 129-143. 
Datos documentales sobre Zurita archivero y sus trabajos en el actual Archivo 
de la Corona de Aragón, entre 1553 y 1556. Cuatro documentos en apéndice, 
del citado A:rchivo. - M. Gl. 
52066. CABRÉ MONTSERRAT, DOLORES: J er6nimo Zurita y el humanismo. - En 
«VII Congreso de Historia de da Corona d€ Aragón. Comunicacio-
nes 1» ORE n.O 51746), 15-27. 
Consideraciones sobre la cultura humanista de Zurita, especialmente a través 
de su correspondencia con Antonio Agustin. - M. Gl. 
52067. DALMASES S. 1., CÁNDIDO: Zurita y Gracián. - En «VII Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón. Comunicaciones 1» (IHE n.O 51746), 
35-39. 
Destaca el impacto de Zurita en las obras de Gracián, especialmente en €l 
período qUE>' va de Jaime 1 a Fernando el Católico. - M. Gl. 
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5W68. MESEGUER FERNÁNDEZ O. F. M., JUAN: El cardenal Cisneros en Jerónimo 
Zurita. - En «VII Congreso de HistQria de la Corona de Aragón. Co-
municaciones J» (lHE n.O 51746), 107-121. 
Visión que Zurita tuvo de Cisneros como religioso, prelado, reformador 
de la orden franciscana, político y guerrero, compulsada con el testimonio de 
otros cronistas. No cree acertadas las censuras de Zurita a las ambiciones po-
liticas de Cisneros y a sus errores en la conversión forzada de los moros de 
Granada. - M. Gl. 0 
Historia política y militar 
52069. CABEZUDO ASTRAÍN, JosÉ:. La ayuda de Barbastro a Carlos V en su 
guerra con el rey de Francia (1523-24). - «Argensola» (Huesca), XII, 
nlÍm. 47-48 (1961), 265-278. 
Transcripción de doce documentos del ATChivo de Barbastro sobre la petición 
de ayuda del emperador y los acuerdos del concejo para formar un pequeño 
batal,lón de voluntarios. - C. B. 
52070. BERTIK, LUKsA: Brodsko naoruzanje kod nas od dolaska Slavena do 
konca XVIII stoljeca. - [Armas navales de nuestro país desde la llega-
da de los eslavos hasta finales del siglo XVIII]. - «Pomorski Zbornik» 
(Zagreb), 1 (1962), 163-170. 
Entre otras noticias, refiere que ciertos armadores españoles y napolitanos ar-
maron sus galeras con bombardas y falconetes fabricados en Ragusa durante el 
siglo XVI. - S. Gc. 
52071. STANOJEVIC, GLIGOR: Dalmacija i Crnogorsko primorje u vrijeme mle-
tacko-turskog rata 1537-1539. godine. [Dalmacia y el litoral montene-
grino durante la guerra turco-veneciana de 1537-1539]. - dstorijski 
Glasnik» (Yugoslavia), nlÍm. 3-4 (1960), 87-112. 
Compilación de documentos diplomáticos y militares venecianos ,relativos a 
la guerra de ola Santa Alianza de 1538 en el Adriático (cf. IHE n.OO 34670 y 
34711). La presente entrega se refiere, asimismo, a la batalla de Clisso (7-12 
de marZQ de 1537) en que participó el español Nicolás de la Torre, a la 
firma del tratado de la Alianza el 31 de enero de 1538, a la protesta veneciana 
ante la ocupación española de Castelnuovo, y a la 'respuesta del Emperador 
y de Granvela de que España sólo intentaba usar ·esta fortaleza para obligar 
a los turcos a negociar. Basado en los Archivos de Venecia y algunas fuentes 
ya publicadas. - S. Gc. 
52072. FISKOVIC, CVITO·: Ivan Rabljanin (Prilog o naoruzanju dubrovackih 
brodova XVI stoljeca. [Ivan de la Isla de Rab (Datos sobre el arma-
mento de los barcos de Ragusa en el siglo XVI)]. - «Anali Historijskog 
Instituta Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Dubrov-
niku» (Ragusa), nlÍm. 6-7 0957-1959), 205-232, 2 ils. 
Breve historia de las maes.tranzas de Ragusa en la época de Ivan Baptista de 
Tollis da Arbe y otros artilleros locales (maestri bombardieri) del siglo XVI. 
Registra varias ventas a españoles y napolitanos: el cónsul catalán en Ra-
gusa, Perotto TorHia, en 1505; Johannes Ferrar y el Consejo de la Ciudad 
de Barcelona en 1516-1517; el marqués de Polignano de Nápoles en 1514-1515, 
el virrey de Tarento y Bari, etc. Las. armas suministradas eran bombardas, 
culebrinas y falconetes. Basado en los archivos de Ragusa y en bibliografía 
local (cf. IHE n.O 50710. - S. Gc. 
52073. LUETIC, JoSIP: Dubrovacki galijun druge polovine XVI. stoljeca. [Ga-
leones de Ragusa en la segunda mitad del siglo XVIJ. -:tAnali Histo-
rijskog Instituta Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti u 
Dubrovniku» (Ragusa), nlÍm. 6-7 09-57-1959), 129-141, 3 ils. 
La mayor parte de este importante artículo, poco sistemático, está dedicada 
al carácter de la coope'ración marítima hispano-ragusana, los capitanes y ar-
madores al servicio de los reyes de España, :las áreas y la naturaleza de sus 
servicios y el tipo de barcos con que los prestaban. Se basa en una gran 
variedad de fuentes locales, intentando .rebasar el ámbito de la investigación 
local mediante el empleo de aJ.gunas fuentes italianas (cf. IHE n.O 33880.-
&~. • 
52074. SEROVIC, PETAR: Perastani kao cuvari starosrpske a zatim mletacke 
ratne zastave. [Los perastinianos como guardianes de la antigua ban-
dera serbia y luego de la veneciana]. - «Godisnjak Pomorskog Muzeja 
u Kotoru» (Yugoslavia), V (1956), 39-48. 
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Contiene datos sobre los perastinianos que lucharon en la batalla de Lepanto 
por la Santa Alianza. El nombre de su jefe era Nikola Djurisic. - S. Gc. 
52075. PÉREZ GóMEZ, ANTONIO: Antonio Pérez en la Corte de Navarra. - (¡Pa-
peles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), XIV, núm. 42 
(959), 261-274. 
Refiere las incidencias del antiguo secretario de Felipe n, al instalarse, al 
principio de su destierro, en la pequeña corte de Navarra, regentada por la' 
madre de Enrique IV, Catalina de Barbón. En Pau, Antonio Pérez inició sus 
actividades de propagandista político, y publicó en 1591 Un pe daca de historia 
de lo sucedido en (:aragoza de Aragón, de la que el autor posee uno de sus 
raros ejemplares. - J. Mr. 
Economía, sociedad,. instituciones 
52076. ROMANO, RUGGIERO: La marine marchan de vénitienne au XVI- siecle. -
En «Les sources de l'histoire maritime en Europe» (IHE n.O 44592), 
33-68. 
Estudio basado en un análisis de las fluctuaciones de la industria naviera ve-
neciana en el siglo XVI: crisis entre 1498 y 153,5, período de auge entre 1535 
y 1570 (política de préstamos estatales a la construcción naval desde 1534) y 
nueva decadencia entre 1570 y 1605 que se intenta paliar con una legislación 
que permite la utilización de navíos naturalizados o no, para el comercio 
veneciano. Apéndices sobre la naturalización de barcos extranjeros y los 
préstamos a la construcción. - J. S. 
52077. REGLÁ, JUAN: Estudios sobre los moriscos. - «Anales de la Universidad 
de Valencia», XXXVII, núm. 2 (1964), 178 p., 3 mapas. 
Provechosa reedición, con algunas modificaciones, de varios trabajos del autor 
sohre el tema morisco, reseñados en IHE n.OS 3532, 3575, 4372, 39689 Y La ex-
pulsión de los moriscos y sus consecuencias en la economía valenciana (<<Studi 
in onore di Amintore Fanfani», Milán, 1962). Se han añadido tres interesantes 
mapas.-M. Gl. 
52078. [CADENAS y VICENT, VICENTE DE]: De las tres clases de caballería.-
«Hidalguía» (Madrid), XII, núm. 62 (964), 9-12. 
Presenta las tres clases de caballería que existieron en CastiLla, puestas de 
manifiesto en dos litigios de hidalguía de la Chancillería de Valladolid de los 
años 1579 y 1558. Las tres clases son la concedida a los hidalgos, a los pecheros 
y a los caballeros pardos a fuero de León, y a los caballeros de cuantía.-
A. de F. 
52079. FLUVrA [y ESCORSA], ARMANDO DE: Una pragmática dada por Carlos 1 
en Barcelona sobre la distribución de los marcos de plata aue debían 
pagar los caballeros en el acto de la armadura. - «Hoja Informativa 
del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica» (Madrid), XI, 
núm. 224 (1964), 12-14. 
Transcribe dicha disposición de 1538, en la que se contiene otra de 1529, ambas 
inéditas. Se conservan en el Archivo de la Corona de Aragón. - A. G. 
Aspectos religiosos 
52080. CABEZÓN O. P., ANTONIO: An introduction to the Church and State re-
lations according to Francisco de Vitoria, O. P. - «Unitas» (Manila), 
XXXVII, núm. 1 (964), 68-118. 
Síntesis, hecha por un profesor de teología, de la doctrina del gran teólogo-
jurista español (1486-1546) sobre la noción de sociedad perfecta, la conside-
ración como tales de la Iglesia y el Estado, y el problema de las relaciones 
entre ambas sociedades. - G. C. C. 
52081. LLOMPART, GABRIEL: Martin Luther en la conciencia popular española.-· 
«Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), XIX, núm. 86 
(963), 159-187, 2 láms. 
Intenta determinar el concepto que de Lutero se hacía el pueblo español me-
diante el análisis de su presencia en la iconografía, la histo.riografía y el 
folklore baleares. - J. L. M. 
52082. VÁZQUEZ O. F. M., ISAAC: El arzobispo Juan de Rada y el Molinismo. 
Sus votos en las controversias «De auxiliis». - «Verdad y Vida» (Ma-
drid), XX, núm. 78-79 (1962), 351-396. 
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Tras unas notas biográficas de dicho arzobispo del siglo XVI, estudia su po-
sición ortodoxa en la controversia, a ·través de cuatro documentos transcritos, 
que se conservan en el Archivo Vaticano. - O. V. 
52083. AMIGO O. F. M., FRANCISCO: Unidad e indisolubilidad del matrimonio, 
según .. Alfonso de Castro. - «Verdad y Vida»· (Madrid), XX, núm. 77 
(1962), 5-55. 
Centra primero la figura de este tratadista franciscano del siglo XVI con expo-
sición de la bibliografía acerca de su vida y obras, para entrar en su doctrina 
sobre el matrimonio, basada en el Nuevo Testamento y Padres de la Iglesia. 
que luego definiría el ConciEo de Trento. - O" V. 
52084. AMIGO O. F. M .. FRANCISCO: Algunas herejías matrimoniales, según Al-
fonso de Castro. - «Verdad y Vida» (Madrid), XXI, núm. 81-84 (1963). 
185-206. 
Expone la refutación de dicho tratadista (siglo XVI) a las herejías de los en-
cratitas, catafrigios y protestantes, precedido de unas notas de ambientación 
histórica. - O. V. 
52085TELLECHEA IDiGORAS, JosÉ IGNACIO: Domingo de Soto ante la figura ideal 
del obispo en el siglo de la Reforma. - «Revista Española de Derecho 
Canónico» (Salamanca), XVI. núm. 47-48 (1961), 307-343. 
Concepto teológico y actividad pastoral del obispo. según se desprende de la 
obra De justitia et jure de fray Domingo de Soto. - O. V. 
52086. GARCÍA y GARcÍA, MATILDE: Honorato Juan, obispo de Osma. - «Celti-
beria» (Soria), XIV, núm. 26 (1963). 273-283. 
Semblanza de este obispo de Osma en 1554-1556, anteriormente discípUlo de 
Luis Vives en Lovaina y maestro del príncipe don Carlos, hijo de Felipe 11.-
R. O. 
52087. PAZOS O. F. M .. MANUEL R.: Provinciales compostelanos (siglos XVI-
XIX). - {(Archivo Ibero-AmericanQ) (Madrid), XXIII. núm. 92 (1963), 
329-390 (Continuará). 
No se limita a estudiar la personalidad de los Provinciales, sino que aba,rca 
noticias, publicaciones y hechos de interés para la historia de la Orden fran-
ciscana. Comprende catorce mandatos, de 1517 a 1552 y utiliza fuentes y bicblio-
grafia de la Orden. - O. V. 
52088. REVAH, 1. S.: Un index espagnol inconnu: celui edicté par l'Inquisition 
de SéviHe en novembre 1551. - En (cStudia Philologica». III (lHE 
n.O 51747), 131-150. 
Reproduce cuidadosamente, con su misma disposición tipográfica, tres índices 
de la Inquisición publicados en 1551: los de Valencia, Valladolid y Sevilla. 
este último ignorado hasta ahora. Mediante su análisis y su comparación con 
el de Toledo del mismo año y con el de Lisboa de 1547, reconstruye la historia 
de las prohibiciones de libros por el Santo Oficio. En a'péndice, transcripción 
del edicto de aplicación del índice sevillano de 1551. - J. L. M. 
52089. ALBIZU O. F. M., JosÉ LUIS: La Escritura y la Tradición en los teólogos 
franciscanos españoles' del siglo XVI. - «Verdad y Vida» (Madrid), 
XXI, núm. 81-84 (1963), 61-119. 
Expone el pa'recer de algunos teólogos franciscanos, que intervinieron en 
Trento, acerca de esta cuestión, tan debatida en el siglo XVI. Son Luis de Car-
bajal, Alfonso de Castro, Vicente Lunel, Andrés de Vega, Miguel de Medina 
de Belalcázar, Francisco de Orantes y Villanueva, Francisco de Córdoba, An-
tonio Rubio. José Anglés. Antonio de Córdoba y fray Francisco Ovando.-
O. V. 
52090. BOTTEREAU S. l .• G.: Un portrait de saint Ignace de ~oyola. - «Revue 
d'Ascétique et de Mystique» (Toulouse), XXXIX (1963), 419-432. 
Reúne una serie de testimonios de los contemporáneos para probar que el 
célebre pasaje de las «Constituciones» donde se describen las cualidades del 
perfecto general de la orden, es un retrato de Ignacio. - J. V. B. 
52091. EVAIN S. l., FRAN<;OIS: Saint Ignace et Rosmini. - «Revue d'Ascétique 
et de Mystique» (Toulouse), XXXIX (1963), 465-480. 
Infiuencia de Ignacio en la ascética 'rosminiana, demostrada con un análisis 
de la vida de Rosmini, el esquema de su espiritualidad y la repetición de los 
temas característicos ignacianos. - J. V. B. 
52092. LEROY, OLIVrER: Saint Jean de la Croix en face du miracle. - «Revue 
d'Ascétique et de Mystique» (Toulouse), XXXIX (1963). 433-464. 
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Examen piadoso, con pretensiones críticas, de algunos hechos de la vida de 
Juan de la Cruz, según las narraciones de los testigos en los Procesos de ca-
nonización. Acaba con unas consideraciones sobre .la actitud del santo ante 
los milagros. - J. V. B: 
52093. LóPEZ, SEBASTIÁN: IV Centenario de la muerte de san Pedro de Al-
cántara. - «Verdad y Vida» (Madrid), XXI, núm. 81-84 (963), 409-416. 
Relación de las ponencias del Congreso de Espiritua.lidad Franciscana, cele-
brado en Arenas de San Pedro, del 30 de abril al 4 de mayo de 1963 y que 
cenó la conmemoración de dicho centenario. - O. V. 
52094. BARRADO MANZANO O. F. M., ARCÁNGEL: La casa donde nació san Pedro 
de Alcántara convertida en iglesia. - «Archivo Ibero-Americano» (Ma-
drid), XXIII, núm. 90-91 (1963), 267-298. 
Antecedentes, proyectos y construcción de dicha iglesia y colegio de Alcántara, 
ofrecido primero a los franciscanos y concedido por fin a los tea tinos a fines 
del siglo xvo. - A. B. G. 
52095. GóMEz MATÍAS, MARCELO: Notas alcantarinas. La Enfermería, lugar de 
la muerte del Santo. - En «Almanaque parroquial...» (lHE n.O 51843), 
93-96. 
Con documentos del Archivo franciscano de Arenas se prueba que san Pedro 
de Alcántara murió (1562) en una casa de Arenas conocida con el nombre de 
Enfermería. - R. O. 
52096. VILLAS ANTE O. F. M., LUIS: Doctrina de san Pedro de Alcántara sobre 
la oración mental. - «Verdad y Vida» (Madrid), XXI, núm. 81-84 
(1963), 207-255. 
Comenta detenidamente el contenido de cada uno de los diecisiete capítUlos del 
libro Tratado de la oración y meditación atribuido a·l santo, seguido de unas 
conclusiones de carácter doctrinal. - O. V. 
52097. GARCíA-VILLOSLADA S. l., RICARDO: Santa 'Teresa de Jesús y la Contrarre-
forma católica. - [En núm. especial Las monjas carmelitas hasta santa 
Teresa de Jesús] «CaTmelus» (Roma), X (1963), 231-262 
Artículo que resume diversos puntos de vista generales sobre la Contrarrefor-
ma, su concepto y características, ha>CÍendo ver su reflejo en los escritos de la 
santa. Aunque no aporta datos nuevos, da una visión general interesante, sobTe 
todo acerca de la persona,l posición del autor en Jas 'Polémicas en torno al 
concepto de Contrarreforma. - M. E. 
52098. EFRÉN DE LA MADRE DE DIOS O. C. D.: El ideal de santa Teresa en la 
fundación de san José. - [En núm. especial Las monJas carmelitas hasta 
santa Teresa de Jesús]. - «Carmelus» (Roma), X (963), 206-230. 
Claro y excelente esbozo de las circunstancias históricas que llevaron a Teresa 
de AvUa al ideal de ,la Reforma, de su visión de la «Regla primitiva» y de al-
gunas adaptaciones que hizo a ese ideal. - M. E. 
52099. JIMÉNEz DUQUE, BALDOMERO: Mística teresiana. - «Arbor» (Madrid), 
LVII, núm. 218 (1964), 33-39. 
Análisis del proceso psicológico que llevó a santa Teresa al misticismo. - R. O. 
Aspectos culturales 
52100. POCH, JosÉ: Intervención de Felipe 11 y Felipe 111 en los estatutos y 
reforma de la Universidad de Huesca. - «Argensolall (Huesca), XII, 
núm. 47-48 (1961), 165-186, 2 figs., 1 lám. 
Estudia las 'reformas empezadas en 1585 y terminadas en 1600 con los nuevos 
estatutos. El motivo de la intervención real fue combatir la infiltración pro-
testante. Documentos del Archivo de la Corona de Aragón intercalados en el 
texto. - C. B. 
52101. MATEU IBARS, JOSEFINA: Los virreyes de Aragón coetáneos de Zurita.-
En «VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Comunicacio-
nes 1» UHE n.O 51746), 99-106. 
Notas bibliográficas sobre la actividad cultural y tipográfica del reino de Ara-
gón en el siglo XVI, con la nómina de sus virreyes. - M. Gl. 
52102. SORIANO GAMAZO, JOSÉ: El problema de la libertad en Leibniz y los 
antecedentes escolásticos españoles del siglo XVI. - «Verdad y Vida» 
(Madrid), XXI, núm. 81-84 (1963), 281-290. 
Expone en primer lugar los problemas filosóficos del concepto de libertad 
leibniziano, para estudiar, a continuación, sus antecedentes de la escuela tomis-
ta y molinista. - O. V. 
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52103. ALCALÁ, MANUEL: Luis Vives en la traducción. - «Lectura» (México), 
CLVII, núm. 1 (1964), 19-24. 
Tras breve comentario, copia varios fragmentos de la obra de Vives De ratione 
dicendi (en versión española) en los que trata el problema de las traducciones 
de obras a otros idiomas. - R. C. 
52104. KESTERKANEK, ZDENKA: Iz povijesti farmacije u Dubrovniku u XVI. 
stoljecu. [De la historia de la farmacia en Ragusa durante el si-. 
glo XVI]. - «Anali Historijskog lnstituta Jugoslavenske Akademije Zna-
nosti j Umjetnosti u Dubrovniku» (Ragusa), núm. 6-7 (1957-1959), 249-
266. 
Se refiere a recetas del médico español Antonius Hispanus, que ejerció en Ra. 
gusa. Algunas de estas recetas fueron transcritas por el farmacéutico local 
Andrija Alegretti en su «Segundo libro», llamado «Medicinale», donde llevaba 
su registro técnico. La referencia a las recetas de Hispanus se basa en un 
testamento de Alegretti redactado en 1517 y conservado en los Archivos de 
Ragusa. N o se indica el actual paradero de ese «Segundo libro». - S. Gc. 
52105. MELóN y RUIZ DE GORDEJUELA, AMANDO: El primer .manual español de 
ge.ografía. - «Anales de la Universidad de Murcia», XIX, núm. 1 <1960-
1961), 5-18. 
Conferencia acerca del alcance y contenido de la obra de Martín Fernández 
Enciso: La suma de geografía (Sevilla, 1519), precedida dé breves notas biográ-
ficas del autor. - C. F. 
52106. RECKERT, STEPHEN: El verdadero texto de la «Copila~am» vicentina de 
1562. - En «Studia Philologica», III (IHE n.O 51747), 53-68. 
Corrige con gran minuciosidad la muy deficiente edición facsímil de la Copi-
la!;am (Lisboa, 1928) y descubre que aquélla no se estableció exclusivamente, 
como se creía, a partir del texto conservado en la Biblioteca Nacional de Lisboa, 
sino sobre éste y el que se halla actualmente en la Biblioteca de la Universidad 
de Harvard.-J. L. M. 
52107. MARTÍNEZ FERRANDO, J. E.: Influencia hispánica en la literatura sarda. -
«San Jorge» (Barcelona), núm. 46 (1962), 54-59, 8 ils. 
Destaca la adopción del lenguaje y cultura española por los humanistas sardos 
en el transcurso del siglo XVI. - V. M. 
52108. ZAMBRANO, MARÍA: Los sueños en la creación literaria. - «Papeles de 
Son Armadans)) (Madrid - Palma de Mallorca), XXIX, núm. 85 <196~), 
21-35. 
Divagaciones literarias en torno al tema ex;puesto en el título y concretado en 
La Celestina. - J. L. M. 
52109. LLORENS, VICENTE: Historia y ficción en el Quijote. - «Papeles de S.on 
Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), XXVIII, núm. 84 (1963), 235-
258. 
Analiza la actitud de Cervantes ante él problema de la expulsión de los mo-
riscos e intenta extraer del análisis consecuencias acerca del sentido total del 
Quijote. -J. L. M. 
52110.· GONTHIER A. A., DENYS ARMAND: El drama psicológico del Quijote. -
Prólogo de JULIÁN MARÍAS. - Ediciones Studium. - Madrid, 1962. -
216 p. (20 x 14). 
Se toma como hipótesis de trabajo una gratuita relación entre el signo de la 
cruz latina y los postulados antropológicos y se intenta hallar una explicación 
del desarrollo .psiquico de don Quijote en tres grados ascendentes -a la vez 
«horizontales)) (drama externo) y «verticales» (drama interno)-: 1) Autocon-
ciencia existencial. 2) Una preocupación por la autenticidad histórica (el pro-
tagonista de la novela está siempre alarmado por la posible falta de probidad 
por parte de su «biógrafo» Cide Hamete). 3) Por último, una lucha del prota-
.gonista contra su falso «YOI) (el Don Quijote de Avellaneda). El método es harto 
convencional y la obra está plagada de reiteraciones y criterios muy subjetivos. 
El autor no justifica debidamente su concepto de la evolución psíquica del per-
sonaje cervantino; allltes bien intenta analizar ésta desde muy diversos -y con-
trapuestos- ángulos (religiosos, filosófiCos, literarios, históricos, etc,). En mu-
chos momentos, además, la obra es una síntesis desordenada de opiniones ajenas 
de caráJCter erudito o -sobre todo- simplemente ensayístico. El prólogo de 
JuIíáh Marías es un conjunto de rápidas digresiones sobre la realidad y la 
persona en Cervantes. Bibliografía. - L. B. 
52111. CARO BAROJA, JULIO: El Quijote y la concepción mágica del mundo.-
«Revista de Occidente)) (Madrid), n, 2.a época, núm. 11 (1964), 158-170. 
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Ensayo en torno a idealismo y realismo en el Quijote, así como su planteamiento. 
de un conflicto social y de creación de un nuevo género de novela. - R. O. 
52112. PABÓN NÚÑEZ, LUCIO: Sancho o la exaltación del pueblo español. - «Bo-
letín de la Academia Colombiana» (Bogotá), XIV, núm. 51 (1964), 17-58. 
Discurso de incorporación a la Academia. Detenido análisis de la personalidad 
de Sancho Panza en qUien se preflguran las virtudes y defectos del español.-
E. Rz. 
52113. LEÓN REY, JosÉ: Revaluación de Sancho Panza. - «Boletín de la Aca-
demia Colombiana» (Bogotá), XIV, núm. 51 (1964), 59-70. 
Exalta la figura y la obra del escritor colombiano Lucio Pabón Núñez. Especial 
referencia a su discurso de incorporación a la Academia sobre Sancho Panza 
(cl. IRE n.O 52112). - E. Rz. 
52114. REYES, ALFONSO: Un enigma de «La Lozana andaluza». - En «Studia 
Philologica», In (lRE n.O 51747), 151-154. 
Divagaciones breves y deshilvanadas en torno a esta novela (1528) de Francisco 
Delicado. - J. L. M. 
52115. ENRÍQUEZ DE GUZMÁN, ALONSO: Libro de la vida y costumbres de ... -
Publicado por HAYWARD KENISTON. - Ediciones Atlas (<<Biblioteca de 
Autores Españoles», núm. 126).-Madrid, 1960.-LXIII+364 p. (25,5 x 18). 
Edición crítica de dicho texto, cuyo autor (1499-¿1549?) participó en la con-
quista del Perú. Estudio introductorio de carácter erudito (vida, cultura, per-
sonalidad del autor, sociedad que retrata). En apéndice, publica varias cartas 
del autor al emperador, a Pizarro y al Consejo de Indias, la «confesión)) del 
autor a su regreso del Perú, la introducción en prosa a su Nueva obra y breve, 
la traducción al italiano de una carta al emperador y una noticia coetánea 
a'cerca de las actividades de aquél en Alemania. Fuentes y bibliografía. índice 
de personas. -J. L. M. 
52116. ROSALES, LUIS: La poesía cortesana. - En «Studia Philo1ogica», III ORE 
n.o 51747), 287-335. 
Intenta demostrar la existencia de una pretendida «escuela cortesana», antagó-. 
nica del culteranismo y nacida del mundo poético de Garcilaso, cuya influencia 
pasaría a los poetas españoles del XVII por el intermedio de Camoens y el 
conde de Salinas. El artículo, que aspira a ser muy denso, resulta muy confuso 
y poco convincente. Interesa, en cambio, porque demuestra la influencia de 
Garcilaso en Camoens, y la de éste, en el conde de Villamediana.-J. L. M. 
52117. SANSONE, GruSEPPE E.: Canzoniere catalano-castigliano del Sedicesimo 
secolo. - En «Studi di fhlologia catalana» ORE n.O 51748), 79-121. 
Estudio y edición de dos cuadernillos conservados en el manuscrito 109 de la 
Biblioteca de Cataluña (hoy CentraD, de Barcelona, y hasta ahora práctica-
mente desconocidos. El primero comprende un romance sobre la batalla de 
Canas y una composición simbólica, quizá fragmentaria, en lengua castellana, 
más un conjunto de once canciones en lengua catalana (Moltes cansons cata-
lanes). Se trata de la obra de un autor culto anónimo -las canciones lIl-VIl y 
IX-X llevan lemas de Ovidio, Séneca, etc.; la canción X, vv. 15-18, alude a la 
fábula de Narciso-, cuyoS temas y técnicas, en general, muy 'realistas, ponen 
de manifiesto una clara influencia de la literatura española coetánea. El se-
gundo cuaderno (Cuern de cobles) consta de cuatro composiciones amorosas: 
tres en lengua catalana, y una en lengua castellana. Son tal vez más ágiles, 
musicales y conceptuosas que las anteriores, pero también de menor calidad 
estética. En conjunto, las 14 canciones catalanas -las tres castellanas son' de 
un interés más bien relativo- ofrecen un ,gran valor, histórico y literario, 
dentro del panorama de la poesía catalana del siglo XVI. El trabajo fue pubJi-. 
cado por primera vez en el «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona», XXIX (1961-1962), 119-154. - J. Ms. ) 
52118. TROTTER, G. D.: The «Coplas de las comadres» oi ROdrigo de Reynosa 
and «La Celestina». - En «Studia Philologica», !II (lHE n.O 51747), 527-
537. 
Demuestra el estrecho paralelismo textual existente entre algunos fragmentos 
de La Celestina y la obra de Reinosa, y plantea el difícil prOblema -insoluble 
mientras no se tengan más datos acerca de este escritor- de cuál de las dos 
obras es fuente de la otra. - J. L. M. 
52119. VEGA O. S. A., ÁNGEL C.: Fray Luis de León 11 san Juan de la Cruz.-
En «Studia Philologica», !II ORE n.O 51747), 563-572. 
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Demuestra que fray Luis leyó el Cántico espiritual, pero también que los datos 
hasta ahora reunidos por la investigación no permiten afirmar que existiese 
influencia alguna de uno de estos escritores sobre el otro. - J. L. M. 
52120. ZAMORA VICENTE, A [LONSO] : Una introducción a la «Comedia do viu-
vo». - En «Studia Philologica», III (lHE n.O 51747), 619-634. 
Certero análisis de la estructura de las primeras escenas de la Comedia, donde 
halla estrechamente fundidas la recreación de temas medievales y una actitud 
renacentista y reformista. Sugiere la posi-bilidad de una influencia de Erasmo 
sobre esta obra a la vista de un fragmento de ella. -:- J. L. M. 
52121. ANDRÉS O. S. B., ALFONSO: Ambrosio de Morales. Apuntes sobre el 
«Viaje Sacro» en 1572. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» 
(Madrid), CLIII, núm. 2 (1963), 295-300, 1 fig. 
Reproduce la descripción y el diseño que hizo Morales del cáliz de Brihuega 
donado por Alfonso VI, y las noticias sobre la campana de Zarzuela (fechada 
en 1278) y de un sepulcro antiguo de Lupiana (Documentos del Archivo Zabál-
burujo - C. B. 
52122. H. C.: El Escorial. - «Rivista Latina» (Roma), lII, núm. 1-2 (1964), 
[26-29]. 
Noticias sobre la construcción del Real Monasterio (Arquitectos, costo de las 
obras) y sobre los fondos de su Biblioteca. - E. Rz.. . 
52123. VICUÑA O. S. A.; CARLOS: Origen de la palabra «Escorial». - «La Ciudad 
de Dios» (El EscoriaD, CLXXVI (1963), 319-330. 
Breve artículo curioso sobre las vicisitudes históricas y filológicas del nombre 
del célebre monasterio. - M. E. 
52124. BARBERÁN, CECILIO: El padre José de Sigüenza como crítico de arte de 
las pinturas del monasterio de El Escorial. - «La Ciudad de Dios» (El 
EscoriaD, CLXXVlI, núm. 1 (1964), 86-99. 
Artículo literario que glosa elogiosamente algunos juicios artísticos del filósofo 
y teólogo jerónimo, aspecto poco conocido de su. personalidad, señalado ya por 
Menéndez Pelayo. No parece que este artículo contribuya a destacar extraor-
dinariamente esta fa,ceta del padre Sigüenza, ni quizá 10 pretendiera el autor.-
M.E. 
52125. PÉREZ SÁNCHEZ, ALFONSO E.: Un retrato del Greco restaurado. - «Archi-
vo Español de Arte» (Madrid), XXXVI, núm. 144 (1963),311, llám. 
Lo ha sido, en el taller del Museo del Prado, el retrato de García Ibáñez de 
Múgica Bracamonte, conservado en la catedral de Ávila. - S. A. 
Biografía e historia local 
52126. MUÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL: Informe sobre el lugar de nacimiento de 
Hernando de Soto. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XIX, 
núm. 2 (1963), 245-250. 
Cf. !HE n.O 8771. Afirma con base documental que Hernando de Soto nació en 
Jerez de los Caballeros (prov. de Badajoz) y no en Villanueva de Barcarrota 
como afirmó Garcilaso. - C. F. 
Siglo xvn 
Obras generales 
52127. MARTÍNEZ VAL, JOSÉ MARÍA; y PEÑALOSA ESTEBAN-INFANTES, MARGARITA: 
Un epistolario inédito del reinado de Felipe IV. (Correspondencia del 
venerable fray Tomás de la Virgen.) - Publicaciones del Instituto de 
Estudios ManChegos (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).-
Ciudad Real, 1961. - 140 p. (24,5 x 17). . 
Se transcribe el epistolario de fray Tomás de la Virgen (1587-1647), trinitario 
descalzo, conservado en la Casa Generalicia de la Orden, en Roma. Lo forman 
31 cartas eScritas por el Venerable, en su misión de director espiritual, y 123 de 
sus corresponsales. Precede un esbozo biográfico de fray Tomás y una breve 
noticia de la coyuntura histórica de su época. Contiene, además, una nota bio-
gráfica de los 24 corresponsales, en su mayor parte próceres. Se reproduce 
fotográficamente el original de 8 cartas. índices de autores y cronológico. Bi-
bliografía. - A. G. ) 
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Historia política lJ militar, economía y sociedad, instituciones 
52128. ABAD S. l., CAMILO MARÍA: Don Rodrigo Calderón, a la luz de una corres-
pondencia inédita. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Ma-
drid), CLIII, núm. 2 (1963), 247-293. 
Comenta unas 20 cartas (1609-1613) de Luisa Carvajal y Mendoza, prima de la 
es·posa de don Rodrigo y misionera en Inglaterra, dirigidas a este importante 
personaje. Aclaran un aspecto de la personalidad de este discutido valido del 
duque de Lerma, pues las cartas (pronto se publicarán en la Biblioteca de 
Autores Españoles) contienen consejos religiosos, que él cumplía, e informes 
sobre la política en relación con los protestantes. - C. B. 
52129. ZLOKOVIC, MAKSIM: Pomorski podvizi bokeljskih hajduka. [Hazañas na-
vales de los guerrilleros bokelianosJ. - «Godisnjak Pomorskog Muzeja 
u Kotoru» (Yugoslavia), V (1956), 63-76. 
Cf. IHE n.O 50788. Noticias acerca de la invasión española del Adriático durante 
la guerra austro-veneciana de 1615-1617: proclamación veneciana del estado 
de emergencia en Bocche di Cattaro al empezar sus operaciones la flota espa-
ñola. en la primavera de 1617, hostilidad hacia los ragusanos que cooperaron 
con el almirante español, empleo veneciano de los guerrilleros locales tanto 
contra los ragusanos como contra los españoles, captura y hundimiento de 
barcos venecianos por las flotas napolitanas a lo largo de la costa dálmata. Se 
basa en fuentes locales éditas. - S. Gc. 
52130. RóDENAS VILAR, RAFAEL: ¿Ayudó Felipe IV a los hugonotes? - «Arbon 
(Madrid), LVII, núm. 217 (1964), 59-66. 
Análisis de las relaciones entre Felipe IV y los hugonotes franceses en 1624-
1625 (Archivo de Simancas). - R. O. 
52131. ORTI BELMONTE, MIGUEL ÁNGEL: Don Lope de Hoces y Córdoba, almi-
rante del mar océano y capitán generaL. - «Boletín de la Real Academia 
de Córdoba» XXXII, núm. 82 (1961), 285-328. 
A base de la documentación del archivo familiar, da precisiones sobre la bio-
grafía de este almirante español (t 1640), que tuvo a su mando la flota de Indias 
en tiempo de Felipe IV y luchó contra los holandeses en el Brasil y contra los 
franceses en Fuenterrabía y Guetaria. 4 do·cumentos en apéndice. Sin notas.-
J. Mr. 
52132. NADA, JOHN: Carlos the Bewitched. The Last Spanish Hapsburg, 1661-
1700. - Jonathan Cape. - London, 1962. - 272 p., 12 láms. (14 x 21,5). 
30 chelines. 
Biografía de Carlos 11, basada en los documentos, memorias, procesos y ma-
nuales impresos de la época. Buen análisis del problema psicosexual del rey, y 
del mundo psicológiCO de la corte, aislada del país y dedicada a obsesiones 
protocolarias. El autor insiste en los tópicos y lo risible, y no aporta ninguna 
novedad. - D. L. 
52133. DELUMEAU, JEAN: Le commerce malouin sous Fancien régime d'apres les 
registres de l' Amirauté. - En «Les sources de l'histoire maritime en 
Europe» UHE n.O 44592), 299-311. 
Primicias de un gran trabajo que comprenderá el estudio de.l comercio de Saint-
Malo durante los 110 últimos años del antiguo régimen. Tres gráficas nos fijan 
la importancia del movimiento de este puerto entre 1680 y 1700. Se dan algunas 
precisiones en torno al comercio con España y América. - J. S. 
52134. KELLENBENZ, HERMANN: Les passeports maritimes du roi de Danemark 
pour l'année 1691. - En «Les sources de l'histoire maritime en EuropeD 
UHE n.O 44592), 383-400. 
Interesante trabajo acerca de las posibilidades que, para el estudio del comer-
cio marítimo danés y noruego durante la guerra del Palatinado, ofrece el aná-
lisis de los salvoconductos entregadOS por Cristián V de Dinamarca a los barcos 
mercantes. Con algunas precisiones sobre el comercio con España en 1691. El 
apéndice nos da tres modelos de estos pasaportes. Buena bibliografía. - J. S. • 
52135. DELGADO y ORELLANA, JOSÉ-ANTONIO: Un documento inédito del si-
glo XVII. RepaTtimiento de mi! quinientos ducados entre la nobleza de 
Arcos de la Frontera. - «Hida.lguía» (Madrid), XII, núm. 63 (1964), 
219-224. 
Transcripción de los documentos más interesantes de un expediente del Archivo 
Muni.cipal de aquel ayuntamiento, fechado.en 1641. Suministra los nombres de 
un centenar de nobles arcenses poco conocidos. - A. de F. 
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52136. YRIARTE, JosÉ DE: Aportación aL catálogo de los reaLes de a ocho. Fe-
Lipe IV, en Aragón, 1652. - «Nvmismall (Madrid), XIII, núm. 64 [1963 
(1964)-],31-32, 1 fig. . . 
Descripción de un duro de las earaderísticas indicadas en el título. Hasta el 
presente no se conocían duros aragoneses de dicho año. Puesto que hubo medios 
reaJes de dicha fecha, Yriarte deduce que se debió emitir toda la serie de 
valores. - J. Ll. 
Aspectos reLigiosos 
52137. VÁZQUEZ O. F. M., ISAAC: Tirso GonzáLez, S. J., y Francisco Díaz de 
S. Buenaventura, O. F. M., frente al jansenismo belga, a finales del 
sigLo XVII. - «Augustiniana» (Lovaina), XIII (963), 307-341. 
A base de la bibliografía jesuítica y franciscana sobre el jansenismo (L. Ceys-
sens, A. Astrain, E. Reyero, etc.> y de algunos documentos de los archivos 
Vaticano y de Simancas, estudia con detención la actuación del general de la 
Compañía de Jesús, Tirso González, y del teólogo regio e' imperial, el francis-
cano Francisco Díaz, representantes genuinos de España en la lucha contra las 
influencias jansenistas en los Países Bajos. Alegatos y gestiones de ambos teólo-
gos ante la Santa Sede y ante la corte española de Car.!os I1, para conseguir 
una condenación formal del jansenismo o su prohibición en la universidad de 
Lovaina. - J. Mr. 
52138. V ÁZQUEZ O. F. M., ISAAC: Un franciscano al servicio de Los Habsburgos 
en la Curia Romana: Francisco Díaz de San Buenaventura (1652-1728).-
«Ar·chivo Ibero-Americano» (Madrid), XXIII, núm. 90-91 (963), 197-210. 
Estudia la figura y la obra de este franciscano, enviado a Roma como defensor 
de la obra Mística Ciudad de Dios de sor María de Jesús de Agreda, conse-
jera de Felipe IV,ascendido luego a Comisario General en la Curia romana en 
1685. Tuvo ,gran influencia en Jos capítulos de su orden y murió en Roma sin 
haber acatado la au0ridad de Felipe V. Abundantes citas y notas. - A. B. G. 
52139. TELLEcHEA IOÍGORAS, J. IGNACIO: La ermita de La Sma. Trinidad de Ituren. 
Notas sobre su fundación (1693). - «Príncipe de Viana» (Pamplona), 
XXIII, núm. 88-89 (962), 425-433. 
Transcripción, precedida de breve comentario, de cuatro documentos de fines 
del siglo XVII, relativos a la fundación y uno de fines del siglo XVIII en contra de 
un proyecto de demolición. Todos ellos se guardan en el archivo parroquial de 
Ituren. - O. V. 
Aspectos culturales 
52140. SHERGOLD, N. D.; Y VAREY, J. E.: Un documento nuevo sobre don Pedro. 
CaLderón de la Barca.-«Bulletin Hispaniquell (Bordeaux), LXII, núm. 4 
(1960), 432-437. 
Se reproducen y comentan las minutas, del 7 de agosto de Hl48, contenidas en 
los Libros de Acuerdos del Ayuntamiento de Madrid (Archivo Municipal de 
Madrid), sobre una discusión en torno a una «ayuda de ·costaila pagar a Cal-
derón de la Barca. - S. B. 
52141. WILSON, EOWARD M.: Seven «Aprobaciones»' by Don Pedro Calderón de 
la Barca. - En «Studia Philologica», 111 GHE n.O 51747), 605-618. 
PubUca 8 aprobaciones de libros redactadas por Calderón, y extrae importantes 
consecuencias de su examen: la admiración de Calderón por Tirso, su amistad 
con Vera Tassis (hacia 1630-principios del siglo XVIII), la intención moralizadora 
que se esconde en sus -comedias de ca·pa y espada, la extraordinaria calidad de 
su prosa.-J. L. M. 
52142. VALBUENA BRIONES, ANGEL: El senequismo en eL teatro de Calderón.-
«Papeles de Son Armadansll (Madrid - Palma de Mallorca), XXXI, 
núm. 93 (963), 249-270. 
Demuestra la existencia en la dramaturgia ~alderoniana de temas ,¡>ropios de la 
obra de Séneca y extrae de ello, de modo totalmente gratuito, la conclusión de 
una influencia directa del ,clásico romano sobre el dramaturgo del Siglo 
de Oro. - J. L. M. 
52143. VAN PRAAG, JAN: Otra vez la fuente de liLa vida es sueño». - En «Studia 
Philologi<:all, III (IHE n.O 51747), 551-562. 
Intenta demostrar que la comedia de Calderón se inspiró en la novela Eustorgio 
y CLorilene 0629,)' de Enrique Suárez de Mendoza. - J. L. M. 
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52144. SLOMAN, ALBERT E.: The missing lines of «El mayor encanto amor».-
En «Studia PhilologicaJl, III (lHE n.O 51747), 425-430. 
Rebate con sólidos argumentos la tesis de H. C. Heaton (On the «Segunda parte» 
of Calderón. «Hispanic Review», V [1937], 37-51) acerea de la supresión de 
varios versos del primer acto de El mayor encanto amor en la edkión de la 
Segunda parte, sin pie de imprenta, edición que cree, como aquél, anterior a la 
de Maria de Quiñones de 1637.-J. L. M. 
52145. COOPER, LOUIS: Sebastián de Covarrubias: Una de las fuentes princi-
pales del «Tesoro de las dos lenguas francesa y española» (1616) de 
César Oudin. -IIBuIletin Hispanique» (Bordeaux), LXII, núm. 4 (1960), 
365-397. 
Estudio lexicográfico de la utilización realizada por C. OUdin, en la segunda 
edición de su Tesoro de las dos lenguas (1616), del Tesoro (1611) de Covarrubias. 
Listas de artículos que provienen del Covarrubias y de artículos en que se 
utiliza el Tesoro de las tres lenguas francesa, italiana y española (Ginebra, 1609) 
de G. Vittori y el Covarrubias. - S. B. 
52146. FORT 1 COGUL, EUFEMIA: El Rector de Vallfogona. - Rafael Dalmau, Edi-
tor (<<Episodis de la Historia)), núm. 50). - Barcelona, 1964. - 64 p. 
(17 x 12,5). 
Biografía del poeta barroco catalán Francesc Vicenc; Garcia (1582-1623). Tra-
bajo de divulgación, quizá poco preciso por la falta de crítica histórica del 
autor y la falta de verdaderos estudios científicos anteriores que le suministra-
ran los planteamientos y la documentación de base. La tesis, ya formulada por 
Serra Vilaró, según la cual García es el desconocido Avellaneda del Quijote no 
parece plausible. - J. Ms. 
52147. TORRE, GUILLERMO DE: Góngora entre dos centenarios (1927-1961). -
«Ínsula)) (Madrid), XVI, núm. 180 (1961), 1 Y 3. 
Divagaciones en torno a las distintas notas que caracterizan la celebración del 
centenario de la muerte de Góngora, en 1927, y el de su nacimiento, en 1961. -
S. B. 
52148. BATTISTESSA, ÁNGEL J.: Tradición temática y revolución expresiva. -
«Boletín de la Academia Argentina de Letras)) (Buenos Aires), XXVI. 
núm. 101-102 (196D, 373-389. 
Análisis de los caracteres que se dicen barrocos en Góngora, señalando la in-
fluencia de autores clásicos latinos y de italianos del renacimiento, en los 
mismos. Bibliografía. - E. Rz. 
52149. BORGES, JORGE LUIS: Discurso de ... - «Boletín de la Academia Argen-
tina de Letras)) (Buenos Aires), XXVI, núm. 101-102 (196D, 391-395. 
Comentario al estilo verbal de los poemas gongorinos. - E. Rz. 
52150. MARASSO, ARTURO: Nuevos aspectos de GÓngora. - ((Boletín de la Aca-
demia Argentina de Letras)) (Buenos Aires), XXVI, núm. 101-102 <1961>. 
361-371. 
Discurso. Pone de relieve la inspiración que Góngora recibe del poeta latino 
Virgilio. - E. Rz. 
52151. LIDA DE MALKIEL, MARÍA ROSA: El hilo narrativo de las «Soledades)).-
((Boletín de la Academia Argentina de Letras» (Buenos Aires), XXVI, 
núm. 101-102 (1961), 349-359. 
Discurso. Señala las semejanzas entre la historia del cazador de Eubea del 
escritor clásico Dión Cocceyano Crisóstomo y el argumento de las Soledades de 
Luis de GÓngora. Alude al posible conocimiento que éste pUdo tener de la obra 
citada. - E. Rz. 
52152. DURÁN, MANuEL: La intención de ((Las Soledades)). - ((Ínsula» (Madrid>, 
XVI, núm. 180 (1961). 7. 
Comentarios en torno a la justificación de la oscuridad de las Soledades, par-
ticularmente desde el punto de vista de la época del autor. - S. B. 
52153. OROZCO, EMILIO: Espíritu y vida en La creación de t.:Is «Soledadesll gon-
gorinas. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca>, 
XXiX, núm. 87 <1963>, 227-252. 
Defiende la existencia en Góngora de un cambio psicológico que le llevó a va-
lorar conscientemente su estética barroca. Este cambio se ·produjo en 1609, a 
raiz de su alejamiento de la Corte y su contacto con la naturaleza, que le 
impelió a escribir las Soledades. La vuelta al ambiente cortesano sería la razón 
de que aquéllas no se terminasen. - J. L. M. 
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521'54. ESTRELLA GUTIÉRREZ, FERMÍN: Un soneto de GÓngora. - «Boletín de la 
Academia Argentina de Letras)) (Buenos Aires), XXVI, núm. 101-102 
(1961), 397-404. 
Discurso. Comenta la obra de Góngora, en especial sus sonetos, y de éstos, el 
que comienza «Ilustre y hermosísima María)). - E. Rz. 
52155. LEOCADIO GARASA, DELFÍN: Baltasar Gracián a los trescientos años de 
su muerte. - «Revista de la Universidad de Buenos Aires)), Iil, núm. 4 
(1958), 544-568. 
Notas muy sumarias sobre la vida, carácter y obra del autor del Criticón.-
La . 
52156. DESSAU, ADALBERT: Grosse und Niedergang Spaniens im Werk Lope de 
Vegas. - «WissenschaftliClhe Zeitschrift der Universitat Rostock)) (Ros~ 
tock), XII, núm. 4 (1963), 701-707. 
Discurso conmemorativo. Análisis de la vida y significación de la obra de Lope 
en su época, dentro del cuadro de la lucha histórica entre el capitalismo na-
ciente y las fuerzas del mundo feudal que arrastraban a España a la catástrofe. 
Lope satisface en su obra gigantesca las necesidades culturales populares de sus 
coetáneos. Notas. - C. Cto. 
52157. MONTESINOS, JOSÉ F.: La paradoja del «Arte nuevo)). - «Revista de 
Occidente)), n, 2.& época, núm. 16 (1964), 302-330. 
Análisis de la obra de Lope de Vega Arte nuevo de hacer comedias en este 
tiempo, considerando que Lope ex·pone la teoTÍa de que todo pasa como vigencia 
estética de valor universal. - R. O. 
52158. LóPEZ ESTRADA, FRANCISCO: El drama de «Fuente Ovéjuna)) en las obras 
de Lope y de Monroy. (Consideración actual.) ParteI: El texto de 
Monroy. - «Anales de la Universidad Hispalense)) (Sevilla), XXIV, 
núm. 1 (1963), 61-153. 
Versión del siglo XVIII de la citada obra, aún por estudiar, del andaluz Cristóbal 
de Monroy (1612-1649), procedente de la Biblioteca Colombina de Sevilla. En 
breve 'comentario precedente. se indican las modificaciones ,gráficas introdu-
cidas en esta edición. Documentación publicada y bibliografía. - B. T. > 
52159. RODRÍGUEZ-MoÑINO, ANTONIO: Las justas toledanas a santa Teresa en 
1614 (Poesías inéditas de Baltasar Elisio de Medinilla). - En «Studia 
Philologica)), nI (IHE n.o 61747), 245-268. 
Noticia bibliográfica del manuscrito del Certamen y justas literarias, .celebrado 
en Toledo el 7 de octubre de 1614, con motivo de la beatificación de la madre 
Teresa de Jesús; transcripción (salvo los poemas) y publicación de Jas poesías 
de Baltasar Elisio de Medinilla (1585-1620), hasta ahora inéditas: una canción, 
un romance, dos sonetos, la introducción y la sentencia del certamen. índice 
¡¡lfabético de primeros versos castellanos y. de autores. - J. L. M. 
52160. MIRA DE AMESCUA, ANTONIO: Adversa fortuna de don Alvaro de Luna.-
Prólogo, edición y notas de LUIGI DE FILlPPO. - Felici Le Monnier (B·i-
'blioteca Letteraria, V).-Firenze, 1960.-XLVI+326 p., 4 láms. (18 x 11,5). 
Edición de Adversa fortuna de don Alvaro de Luna, obra atribuida por algu-
nos críticos a Tirso de Molina, según un autógrafo de Mira, del que se repro-
ducen cuatro 'páginas, conservado en la Bibliote.ca de Arturo Sedó; en notas 
a pie de página, se recogen las variantes de otros cuatro textos. En el Prólogo 
(nI-XLIII> se revisa la fortuna del teatro de Mira, se discute la atribución a 
Tirso de la obra publicada, y se caracteriza el teatro de Mira, en particular 
dicha obra. Gran aparato de notas (p. 187-320). Bibliografía e índice de notas.-
s. a 
52161. ROCAMORA, PEDRO: Quevedo o la aventura de la libertad. - «Arbor» 
(Madrid), LVII, núm. 218 (1964), 5-22. 
Comentarios a la vida y la obra de Quevedo, destacando su amistad con el 
duque de Osuna, el humor negro y su dialéctica político-literaria, aún a riesgo 
de perder la libertad. - R. O. 
52162. BATICLE, J[EANNlNE]: Un Tableau de Murillo. ~ «La Revue du Louvre)) 
(París), XVI. núm. 2 (1964), 93-96, 3 figs. 
Adquisición por el Museo del Louvre de una tela de Murillo: El fraile y el 
mendigo. Pintada en 1646 para el pequeño claustro del convento de los fran-
ciscanos de Sevilla, formó parte de la colección Soult. Se le había perdido el 
rastro a finales del siglo XIX. Rea·pareció, inesperadamente, en una pequeña 
.venta sin catálogo de la Casa Drouot de París. EJ asunto del cuadro ha sido 
estudiado, a través de un grabado, por Diego Angula Iñíguez en Miscelánea 
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muriHesca (ef. !HE n.O 41666). Su estilo acusa la influencia de Zurbarán mez-
clada con la de Ribera. Tiene gran interés el paisaje plateado del fondo, pin- . 
tado por Murillo, a la edad de veintiséis años. - M. D. 
52163. MARTÍN GONZÁLEZ, J[UAN] J[OSÉ]: Un cuadro de Roque Ponce. - «Ar-
chivo Español de Artell (Madrid), XXXVI, núm. 144 (1963), 310-311, 
1 lámina. 
Cuadro representando la toma de Troya, firmado por el pintor madrileño 
Roque Ponce y fechado en 1674. Se halla en una colección de Santiago de 
Compostela (La Coruña). - S. A. 
52164. LoRENTE, MANUEL: Sobre un cuadro de Gerard Seghers. - «Archivo Es-
pañol de Arte» (Madrid), XXXVI, núm. 144 (1963),307-309, 1 lám. 
Se identifica el tema de un cuadro (Los pecadores santificados) y se atribuye 
fundadamente al pintor flamenco Gerard Seghers (1591-1651). que, según parece. 
estuvo en Madrid en el primer cuarto del siglo XVII. - S. A. 
52165. LOZOYA, MARQUÉS DE: Mengs y Velázquez. - «Archivo Español de Arte» 
(Madrid), XXXV, núm. 142 (1963), 133-134, 1 lám. 
Señala la influencia velazqueña en el Crucifijo que pintó A. R. Mengs (si-
glo XVIII) y se halla en el palacio de Aranjuez. - S. A. 
52166. BATICLE, JEANNlNE: Dibujos españoles para el Louvre. - «Archivo Es-
pañol de Arte» (Madrid), XXXVI. núm. 144 (1963), 313, 1 lám. 
Noticia sobre cinco dibujos del siglo XVII recientemente adqUiridos para el 
Gabinete de Dibujos del Museo del Louvre. Dos estudios de paisaje (1669) de 
Ignacio de Iriarte; un San Sebastián, de Cornelio Schut; otro de tema reli-
gioso, de Claudio Coello y otro de Vicente Salvador Gómez. - S. A. 
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52167. DESPOT, MIROSLAVA: O neobjelodanjenom rukopisu Josipa Mikoczy;a 
«Notitiae historicae de civitate Fluminensi». [Sobre el manuscrito iné-
dito de Josip Mikoczy «Notitiae ... »]. - «Anali Historijskog Instituta 
Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjet nosti u Dubrovniku». (Ra-
gusa), núm. 6-7 0957-1959), 309-314. 
Coincide .con los folios 73-7'5 del manuscrito del mismo autor titulado Geogra-
phica descriptio regni Croatiae et Slavoniae y da información sobre los emi-
gr.ados antiborbónicos españoles de Gorski Kotar, en el noroeste de Croacia 
(cf. IHE n.O 50817). Una descripción casi idéntica fue publicada en el anónimo 
alemán Topographische Beschreibung der Szeveriner Gespannschaft [«Ungris-
ches Magazin» (Pressburg). IV (1787), 415-429]. El ms. de las Notitiae está en 
la Biblioteca de la Universidad de Zagreb Y. el de la Geographica descriptio, 
en los Archivos de la Academia Yugoslava de Ciencias y Artes. Cí. IHE 
n.O 38091. - S. Gc. 
52168. GARdA MARTÍN, CONSTANTINO: Ambiente político-religioso en los siglos 
XVIII y XIX. - «Revista Española de Derecho Canónico» (Salamanca). 
núm. 47-48 (1961), 617-628. 
Trata, sin profundizar demasiado, de las relaciones con la Santa Sede. desde 
comienzos del reinado de Carlos III hasta las Cortes de Cádiz. - O. V. 
52169. MELIÁ TENA, C.: La economía de Castellón en tiempos de CavaniHes.-
«Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura» (Castellón de la 
Plana). XXXIX. núm. 2 (1963), 116-133; y núm. 3 (1963), 204-215. 
Tabulación de las cifras sobre la actividad económica de la provincia de Cas-
tellón en 1791, que da Cavanilles en Observaciones sobre la historia natural, 
geografía, agricultura, población y frutos del rellno de Valencia. Compara la 
situación de entonces con la de 1950. - A. B. G. 
52170. PEDRO PONS, AGUSTÍN: De las antiguas universidades al Hospital Clínico 
de Barcelona. - «Medicina e Historia» (Barcelona), 1 (1964), núm. 1, 
16 p., 10 ils.; núm. 2, 16 p., 3 ils. 
Noticia de la fundación de la primera Universidad en Barcelona. Se relatan 
sus vicisitudes durante la guerra de Sucesión, el cierre a principios del si-
glo XVIII y traslado a Cervera hasta su restauración definitiva durante el rei-
nado de Fernando VII. Intercalado en este esbozo se mencionan la fundación 
del Colegio de Cirugía en Barcelona (1760) y las necesidades que promovieron 
la construcción de la Facultad de Medicina yel Hospital Clínico. La segunda 
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parte contiene las impresiones del autor (desde 1914) sobre lo que, en realidad, 
constituyó'la primera escuela de la actual medicina catalana. - F. C. R. 
52171. AGUILAR PI&AL, FRANCISCO: Sobre la primera cátedra de química en 
Sevilla. - «Anales de la Universidad Hispalense» (Sevilla), XXIV, 
núm. 1 (1963), 155-171. . 
Contribución que, con algunas noticias referentes a los estudios químicos en 
Sevilla desde el siglo XVII, 'centra su atención en documentos del XVIII al XIX 
(memorial, informes, relación de materiall del expediente para la creación de 
dicha cátedra. Observa el problema planteado entonces por su defecto, la visión 
adelantada de los intelectuales y la economía retrógrada de la época a tal 
efedo. Bibliografía y documentación inédita del Archivo Histórico Nacional 
de Madrid. - B. T. 
52172. ZAMORA, FLORENTINO: Informe: Pérez-Rioja, José Antonio. - «Boletín de 
la Real Academia de la Historia)) (Madrid), CLIlI, núm. 2 (1963),307-310. 
Comenta el libro de JosÉ ANTONIO PÉREZ-RIOJA: El helenista Ranz Romanillos 
ti la España de su tiempo (1759-1830) reseñado' en IHE n.O 46621. Destaca la 
labor de Ranz como académico. - C. B.' 
52173. LA BANDA y VARGAS, ANTONIO DE: Juan de Gálvez, pintor de escenas 
moratinianas. - «Anales de la Universidad Hispalense» (Sevilla), XXIV, 
núm. 1 (1963), 55-59. 
Informa sobre la carrera y estilo arotísticos de este pintor 0774-1874) cde 
transición», rectificando la procedencia y catalogación de los cuadros de pasajes 
moratianos (edición 1830) del mismo, El médico a palos, La mojigata, La escuela 
de maridos y El sí de las niñas, que identifica, analiza, valora en conjunto esti-
lísticamente, etc. Reproducciones. Bibliografia. - B. T. 
Siglo XVDI 
Obras generales 
52174. HERR, RICHARD: España ti la revolución del siglo XVIII. - Traducción 
del inglés de ELENA FERNÁNDEZ MEL. - Editorial Aguilar (Biblioteca 
Cultura e Historia), - Madrid, 1964. - xVI+417 p., 5 mapas (21 x 14). 
200 ptas. 
Traducción de The Eigteenth Revolution in Spain, aparecido en 1958 (IRE 
n.O 27867). El autor declara haber revisado el original de la obra y haber co-
rregido algunos errores, poniéndola al día según las aportaciones historiográ-
ficas posteriores. Sin embargo, siguen desconociéndose las obras importantes 
de Carlos Corona, sobre el reinado de Carlos IV, cuya confrontación es fun-
damental para este libro. índice alfabético toponomástico y de materias. e 
índice alfabético bibliográfico. - J. Mr. 
Historia poLítica ti militar 
52175. MARESCA, DUCA DELLA SALANDRA, GIOVANNI: De: Grandato di Spagna 
alZa citta di Napoli, e di un curioso episodio verificatosi nel baciamano 
per la incoronazione de S. M. Francesco 11. - «Hida},guía» (Madrid>, 
XII, núm. 62 (964), 73-80. . 
Transcripción del diploma dado por el archiduque-pretendiente don Carlos en 
Barcelona, el 24 de septiembre de 1711. concediendo a la ciudad de Nápoles la 
Grandeza de España con carácter perpetuo. Hace un estudio de los privilegios 
unidos a la concesión de esta merced y las vicisitudes :por que pasaron a través 
de los acontecimientos históricos. - A. de F. 
52176. STANOJEVIC, GLIGOR: Dalmacija u vrijeme Mletacko-turskog rata 1714-
1718. godine. [Dalmacia en la época de la guerra turco-veneciana de 
1714-1718]. - «lstorijski Glasnik» (Yugoslavia),núm. 1-4 (1962). 11-49. 
Informa sobre las depredaciones sufridas por la navegación española, en dos 
casos concretos, en el Adriático y los establecimientos de Italia meridional a 
manos de los piratas de Ulcinj. Este punto (Duldgno) era entonces un baluarte 
turco en el extremo oriental del canal de Otranto. Basado en los Archivos de 
Venecia. - S. Gc. 
52177. RADIMIRI, DJURKO: Kapetan Bozo Radimir (Povodom dvjestogodisnjice 
njegovog junackog podviga). [El capitán Bozo Radimir (Con ocasión 
del segundo centenario de su hazaña)]. - «Godisnjak Pomorskog Mu-
zeja u Koto·rull (Yugoslavia), VI (957), 189-191, 1 lám. 
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Descripción de la recuperación de una tartana napolitana en un encuentro con 
una banda de piratas tripolitanos. Basado en los Archivos de Zadar (Zara). 
1760-1762. - S. Gc. 
52178. CORONA BARATECH, CARLOS E.: EL motín de Zaragoza deL 6 de abril 
de 1766. - «Zaragoza» (Zaragoza). XIV (961). 197-228. 
Estudio -basado fundamentalmente en la Relación hecha a raíz de los sucesos 
por el gobernador y capitán general marqués de Castelar y en el Informe de la 
Real Audiencia de Zaragoza- del motín contra Esquilache en su faceta ara-
gonesa. A la exposición de los hechos sigue un somero análisis de la coyuntura 
histórica general en que aquéllos se insertan; las conclusiones del autor coin-
ciden con las de Vicente Rodríguez Casado en sus estudios' sobre el tema: los 
motines populares enmascaran un golpe de Estado intentado por los estamentos 
privilegiados para detener la política reformista proburguesa de los equipos 
de gobierno carlotercista. - C. S. S. 
Economía y sociedad, instituciones 
52179. MEIJIDE PARDO. ANTONIO: La antigua minería del estaño en el valle de 
Monterrey. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compos-
tela), XVIII (963), 190-234, 61áms. 
Tras unos datos de tipo ,geofísico de la comarca de las minas, se pasa al estudio 
de la explotación del estaño de la zona de Monterrey durante el siglo XVIII y 
el régimen económico y laboral de las minas, con datos de diversos archi-
Ilos.-R. O. 
52180. MURO OREJÓN, ANTONIO: La Sociedad Económica de Amigos del País 
de Puerto ReaL. - «Anales de la Universidad Hispalense» (Sevilla), 
XXIII, núm. 3 (1962), 91-107, 2 láms. 
Transcripción y breve comentario del discurso pronunciado en la inauguración 
de dicha Sociedad Económica, la primera de la diócesis gaditana, en 1783. Da 
bibliografía. - A. B. G. 
52181. FREUDENBERGER, HERMAN: The Waldstein woolen mil!. Noble Entrepre-
neursship in Eighteenth-Century Bohemia. - Introduction by FRITZ 
REDLICH. - The Kress Libra·ry of Bussines and Economics (Publication 
number 18). - [Harvardl, 1963. - 68 p., 20 láms., 1 mapa (26 x 17,5). 
Historia de una fábrica textil de Oberleutensdorf (Bohemia) en el siglo xvnI. 
Una sola referencia a España: debido a la carestía de las lanas merinas es-
pañolas, esta fábrica dejólas de importar en el siglo XVIII, a pesar de haberlo 
hecho desde los tiempos imperiales (siglo xvr). Veinte grabados de época 
muestran los planos e instalaciones de la fábrica. - J. Mr. 
52182. NADAL, JORGE; y GIRALT, EMILIO: Barcelona en 1717-1718. Un modelo 
de sociedad pre-industrial. - En «Homenaje a don Ramón Carande».-
Sociedad de Estudios y Publicaciones. - Madrid, 1963. - 31 p. (24 x 16.5) 
(Separata). 
Visión analítica de la Barcelona inmediatamente posterior a la Guerra de 
Sucesión. en su aspecto socio-demográfico, a base preferentemente del material 
catastral del Archivo Histórico de la Ciudad. En la primera parte se perfira la 
estructura de la población barcelonesa en 1717 (,por comparación a la de 1516), 
a base de barrios, sexos, edades y profesiones, y se establecen los porcentajes 
comparativos, tasas de crecimiento y pirámides de edades: en resumen, un 
crecimiento apenas perceptible, y una impresión menor de lo esperado, en 
cuanto a las pérdidas derivadas del sitio de 1713-1714. Una segunda parte, 
referida a las actividades económicas, concluye, tras el opo!'tuno examen de las 
estadísticas, en un carácter eminentemente terrestre de la Barcelona de aquel 
tiempo y en el predominio de una artesanía para el estricto consumo interior. 
El estudio del Catastro Ganancial (o de las rentas empresariales) demuestra 
una sociedad burguesa. bastante equilibrada, cosa que se reafirma igualmente 
a la vista del repartimiento de la propiedad inmueble: el paralelismo notorio 
entre «industria» y propiedad parece indicar el sacrificio de la reinversión de 
beneficios empresariales, por razones de prestigio so'cial. En definitiva, Barce-
lona poco antes del formidable despegue económico del siglo XVIII, era una 
ciudad anquilosada. introvertida y muy poco evolucionada. 5 gráficos y 4 cua-
dros estadísticos. Apéndi·ce: se reproduce -el Catastro ganancial de 1718. Notas. 
J. Mr. 
52183. CAVIGNAC, JEAN: Jean Pellet, commercant de gros. Contribution el l'étu-
de du négoce bordelais au XVIII" sil?cle. - «Ecole Nationale des 
Chartres. Positions des theses ... de 1962». - París, 1962. - p. 46-49. 
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Tesis elaborada a base de los documentos de Pellet -originario de una fa-
milia protestante de Ruerga, instalada en Burdeos en 1717- conservados en los 
Archivos deparfamentales de la Gironda. Jean Pellet comerció con España 
hasta alrededor de 1726: Cádiz sobre todo, pero también San Sebastián, Bil-
bao y La Coruña. En 1728, llegó a ser corresponsal de la «Real Compañía 
Guipuzcoana de Cara,cas», fundada .para el desarrollo económico de Venezuela. 
Mantuvo excelentes relaciones .con los directores de la compañía, en particu-
lar con Jo~é de Lopeola. - M. D. 
52184. GILLE, PAUL: La jauge au XVIII" siecle. - En «Les sources de l'histoire 
maritime en Europe» OHE n.O 44592), 465-468. 
Consideradones acerca de los procedimientos técnicos utilizados por las ad-
ministraciones francesa e inglesa en el siglo XVIII para determinar, de manera 
sencilla, la capacidad de carga de un buque. - J. S. 
5218'5. SIETE IGLESIAS, MARQUÉS DE: Un curioso pleito de hidalguía. - {(Hidal-
guía» (Madrid), XII, núm. 62 (1964), 143-144. 
Para demostrar que la hidalguía no fue nunca una clase social presenta el 
ejemplo de un pleito comenzado en la ChancHlería de Valladolid en 1778 y 
finalizado en 1792 concediendo la ejecutoria de hidalguía a un pobre de so-
lemnidad. - A. de F. 
Aspectos culturales 
52186. TORRE, GUILLERMO DE: Sentido y vigencia del barroco español. - En 
«Studia Philologica», III OHE n.O 51747), 489-507. 
Intenta plantear de modo claro el problema de la esencia del barroco, mediante 
el examen de las diferentes teorías expuestas acerca de él. - J. L. M. 
52187. EGUIAGARAY, FRANCISCO: El Padre Feijóo y la filosofía de la cultura 
de su época. - Instituto de Estudios Políticos. - Madrid, 1964. -184 p. 
(21 x 16). 100 ptas. 
Para aquilatar por contraste el ambiente en que emergió la personalidad del 
benedictino fray Benito Feijoo, se vale de la descripción de Torres Villarroel 
sobre el decaído mundo universitario del sig,lo XVIII y del padre Francisco de 
Isla, en su sátira contra la retórica .recargada y huera de esta época. Luego, 
analiza los textos feijonianos, poniendo de relieve el planteamiento del pro-
blema de España y su lucha por la libertad intelectual, frente al cOlIDodísmo 
y a la anquilosis reaccionaría. Bibliografía, al final. - J. Mr. 
52188. <CARDUCH ALMELA, MANUEL: Castell6 i les seues terres en la passada 
commemoració centenária de Cavanilles. - «Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura» (Castellón de la Plana), XXXIX, núm. 4 
Og63), 318-328. 
Conferencia. Exposición detallada de cómo fueconfeccíonada en 1945 la Cen-
turia Cavanillensia, o colección de 100 plantas análogas a las que en el sí-
glo XVIII clasificó y estudió el botánico valenciano Antonio José Cavanilles, en 
sus excursiones por el Maestraz·go y la sierra de Peñagolosa. En esta expedición 
centenaria de la muerte deCavaniUes concurrió el autor, con prestigiosos 
botánicos españoles. - J. Mr. 
52189. RYDÉN, STIG: Don Juan José de Elhuyar en Suecia (1781-1782) y el 
descubrimiento del tungsteno.-Apuntes presentados en conmemoración 
del Segundo Centenario de su nacimiento el día 15 de junio de 17'54.-
Instituto Ibero-Americano. Gotemburgo, Sueda. - Insula. - Madrid, 
21963. - 86 p. (21 x 14). 
El descubrimiento del tungsteno, elemento cuya existencia intuían los suecos 
Scheele y Bergman, fue realizado por Juan José de Elhuyar g-racias al exce-
lente utillaje del Colegio de Vergara que, entre 1782 y 1784 superaba al de los 
mejores laboratorios europeos -de la época. Publica'ción, en apéndice, de dos 
cartas de Fausto Elhuyar a Bergman; de un ,borrador de ca·rta de Juan José 
Elhuyar. Establece como fecha de defunción de éste, el 21 de septiembre 
de 1796.-J. V. ) 
52190. LEMOINE V., ERNESTO: A propósito de las «Cartas Barrocas desde Cas-
tilla y Andalucía», del doctor Francisco de la Maza. - «Boletín Biblio-
gráfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), X, 
núm. 293 (1964), 12-14. 
Destaca la valo-ración del barroco que supone dicha obra del citado autor con-
temporáneo mejicano, en cuyo diá·logo el espíritu estético de finales del si-
glo XVIII se enfrenta al de mediados del actual. - B. T. 
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52191. BOTTlNEAU, YVES: L'art de la Cour dans L'Espagne de Philippe V (1700-
1746). - «Annales de l'Université de Paris», XXXIV, núm. 1 (1964'. 
96-97. 
Resumen de tesis doctoral que da cuenta de las influencias francesa e italiana 
en la corte de Madrid desde Felipe V a Carlos III. - C. B. 
5219'2. RUIZ ALCON, MARÍA TERESA: El palacio de Riofrio. - «Archivo Español 
de Arte» (Madrid), XXXVI, núm. 144 (1963), 281-296, 2 1áms. 
Noticias sobre la construcción, entre los años 1752-1762, de este palacio, cercano 
al de La Granja (Segovia), por el arquitecto italiano Virgilio Ravaglio para la 
reina Isabel de Farnesio, viuda de Felipe V. Documentación del Archivo Ge-
neral de Palacio. Descripción y estudio del edificio y de las esculturas labradas 
para decorarlo. - S. A. 
Biografía e historia loca! 
52193. FERNÁNDEZ DE PRADO, FRANCISCO: Memoria del. principio, estado, diseño 
y magnitud de la peña llamada de Santa Bárbara, que ha permanecido 
sesenta y nueve años, en la ladera o cuesta del castiLlo de esta ciudad 
de Alicante. - Publicaciones de la Comisión de Cultura del Ayunta-
miento (Serie Minor, 1). - Alicante, 1963. - 21 p. (17 x ID. 
Edición de un informe realizado en 1778 (Archivo Municipal de Alicante).-
R. O. 
Siglos ~-J'J' 
52194. SILES SALINAS, JORGE: Las dos fuentes de la revolución contemporánea. 
Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto 
de Historia. - Mendoza, 1959. - 49 p. (26 x 17,5). 
Ensayo. Disquisiones acerca de los mitos de la Revolución y del Progreso, a 
base de algunas encíclicas de Pío XII y de referencias de autores católicos 
(Donoso Cortés, Gabriel Marcel, Jean Danielou). Respecto a Hispanoamérica 
actual sostiene la inoperancia de las reformas agrarias, para sacarlas de su 
estado de postración. -J. Mr. 
52195. WOODCOCK, GEORGE: Anarchism in Spain. - aHistory Today», XII 
(962), 22-32. 
Superficial examen de las principales actividades anarquistas en Cataluña 
entre 1004 y 1939.-J. L. Sh. 
52196. JUTGLAR, ANTONIO: La era industrial en España (aproximación a la 
historia social de la España contemporánea). - Ediciones Nova Terra.-
Barcelona, 1963. - 349 p. (17 x 11,5). 
Traducción ampliada de la obra reseñada en IHE n.O 45131. Sobre una base 
bibliográfica se analiza la situación económica de España a 10 la.rgo del si· 
glo XIX, relacionándola con los problemas sociales y en especial -con los mo· 
vimientos obreros de la segunda mitad del siglo. - R. O. 
52197. LLUCH, ERNEsT: Estudios sobre la balanza de pagos de Cataluña.-
tlPromos» (Barcelona), núm. 21 (963), 9-14. 
Noticia de los estudíos realizados sobre la balanza comercial de Cataluña por 
Laureano Figuerola, Juan Güell y Ferrer, Guillermo Graell, CarIes Pi i Sunyer, 
Ramón Trías Fargas y Ernest Lluch Martín. - 1. M. 
52198. Pou MUNTANER, JUAN: Las comunicaciones marítimas en las islas Ba· 
leares en los siglos XIX y XX. - «Boletín de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca», LXVI, 
núm. 642 (1964), 3-34 (Continuará). 
Indica el número, los diversos tipos y tonelajes de los barcos que comunicaban 
las Baleares con la Península, las compañías que realizaban este servicio y 
periodicidad del mismo, de 1800 a I!H2. - A. B. G. 
52199. BARCELÓ 1 PONS, BARTOMEU: El turisme a les iltes Balears. L. - «Serra 
_ d'Or» (Montserrat), 2.& época, VI, núm. 2-3 (1964), 37-39. 
Expone con varios cuadros estadísticos los precedentes (siglo XIX), la orga-
nización y la primera época 0923-1936) del turismo en la isla de Mallorca.-
L. B. 
52200. COLE, G. D. H.: Historia del pensamiento socialista. - 4 vols. - Tra-
ducción de RuuÉN LANDA y ENRIQUE GONzÁLEz PEDRERO. - Fondo de 
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Cultura Económka. -México-Buenos Aires, 1957-1960. - Vol. 1: 342 p., 
vol. 11: 439 p.; vol. 111: 477 p.; vol. IV: 451 p. (21 x 14). 
Traducción en lengua castellana del libro reseñado en IHE n.O 231'58. índices 
onomásticos y de figuras principales. Cf. IHE n.O '52349. - I. M. 
52201. GlNER, SALVADOR: Et pensamiento sociotógico de Eugenio María de 
Rostos. - «Revista de Ciencias Sociales» (Puer,to Rico), VII, núm. 3 
(1963), 215-229. 
Estudio sobre el pensamiento del sociólogo puertorriqueño, Eugenio MarIa 
de Hostos (Mayagüez [Puerto Rico], 1839. Santo Domingo de Guzmán [Re-
pública Dominicana], 1903), formado en España bajo la dirección de Julió 
Sanz del Rio, y cuya obra ·principal, Tratado de Sociotogía (1904), apareció 
editada póstumamente en Madrid. - l. M. 
52202. CASARIEGO, J. E.: Et mar y ta aventura en ta noveta españota. - «Re-
vista de Marina» (Santiago de Chile), LXIX, núm. 637 (1963), 849-
852, ils. 
Señala en la novelística española de los últimos cien años, la escasa aparición 
de aquellos temas, destacando aquellos autores y obras que hacen referencia 
al mar. Análisis de la biografía novelada Et capitán Cadavedo de José Amao 
y Bernal (Cádiz, 1882), típico ejemplo de libro valioso olvidado, tan frecuente 
en España. - C. Cto. 
52203. HAMPEJS, ZDEN!;;K: Cartas desconocidas de escritores españoles 11 cata-
lanes dirigidas a Antonín Pikhart. - «Quaderni Ibero-Americani» (To-
rino), IV, núm. 26 (1961), 79-80. 
Noticia de unas 40 cartas de escritores castellanos y catalanes dirigidas a dicho 
hispanista checo (1861-1909), y conservadas en un archivo de Praga. Entre ellas, 
figuran originales de Clarín, Baroja, la Pardo Bazán, Valera, Valle Inclán, 
Guimera, Antoni M. Alcover, etc. También se da noticia de unas autobiogra-
fías de Baroja, Blasco lbáñez y Vicente Medina; .conservadas en el mismo 
archivo. Todo ello ha sido publicado en «Philologica Pragensia», 111, 1960.-
J. Ms. 
52204.' DURÁN MUÑoz, GARCÍA; Y ALONSO BURÓN, FRANCISCO: Ramón y Cajal. 
Tomo 1: Vida y obra. - Prólogo de PEDRO LA:íN ENTRALGO. - Institución 
Fernando el Católico. - Zaragoza, 1960. - 537 p. (24 x 17). 
Biografía documentada. con aportación de material inédito, de la obra de dicho 
histólogo, y análisis (p. 397-537) monográfico de los idearios religioso y do-
cente de Cajal. El libro aporta en muchos aspectos nueva luz para comprender 
el desarrollo de la vida eientífi·ca española desde 1875 hasta 1934 y la política 
oficial, frecuentemente sin horizontes, cara a la docencia y a la investigación. 
útil aportación al conocimiento del desarrollo de la histología. Este volumen 
será seguido por otro que contendrá toda la obra inédita de Cajal. - J. V. • 
52205. RUIZ ÁLVAREZ, ANTONIO: En torno al ingeniero don Agustín de Bethen-
court y Molina. -'- «El Museo Canario» (Las Palmas), XXIII, núm. 77-84' 
(1961-1962), 139-140, 10 láms. 
Bibliografia y fuentes históricas existentes y publicadas en España y en Rusia 
sobre este ingeniero, que estuvo al servicio de Rusia de 1808 a 1824, año de 
su muerte.-A. B. G. . 
52206. UTSET, SALVADOR: D. Juan Marcet y Paleto - «Boletín de la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Tarrasa», LXXVIII, núm. 641 (1964), 
20-21. 
Nota biográfica de este financiero tarrasense (1867-1927), presidente de la Cá-
mara de Comercio local de 1903 a 1906, alcalde de la .ciudad en 1897-1898 y 
presidente del Banco Comercial de Tarrasa, fundado a raíz de la crisis finan-
ciera de 1920. - A. B. G. . 
52207. LóPEZ GóMEZ, ANTONIO: ¿Está cambiando el clima de Madrid? - «Es-
tudios Geográficos» (Madrid), XXII, núm. 84-85 (1961), 575-591, 6 flgs. 
Análisis y sistematización de las temperaturas y precipitaciones registradas 
en Madrid de 1861 a 1960. - C. F. 
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52208. SOBREQUÉS VIDAL, SANTIAGO: Le retard de l'Espagne et du Portugat au 
XIX" siecle. - «L'Information Historiquel'l (Paris), XXVI, núm. 1 (1964), 
13~líi. 
Texto redactado para la edición española del siglo XIX (Et siglo XIX. El apo-. 
geo de la expansión europea. 1815-1914. Edieiones Destino. Barcelona, 1960. 
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Págs. 316-321) en la coleClción Histoire Générale des Civilisations (Director: 
Maurice Crouzet).-M. D. 
52209. BARCELÓ 1 PONS, BARTOMEU: El segle XIX a Mallorca. - Obra Cultural 
Balear (Monografies, 1). - Palma de Mallorca, 1964. - 35 p. 09 x 13). 
Examen sucinto en el cual, dividiendo el siglo XIX en tres etapas, se estudian 
las luchas políticas y la situación económica de la isla ,con agudeza y origina-
lidad. -R. O. ® 
52210. DEL BURGO, JAIME: La aventura hispánica de los viajeros extranjeros 
del siglo XIX y La España desconocida de Cénac Moncaut. - Editorial 
GÓmez. - Pamplona, 1963. - 314 p. (22 x 15,5). 
Consta de tres partes. 1) Re'copila los viajes -realizados 'por extranjeros a 
España durante el siglo XIX y relata sus impresiones. 2) Resume la parte rela-
tiva al País Vasco y Navarra en la obra UEspagne inconnue, publicada por 
Cénac-Moncaut en 1861. 3) Un viaje en globo de Bayona a Pamplona en 1875.-
R. O. 
52211. SANTALÓ, JosÉ LUIS: Sobre el siglo XIX. - ({Arbor» (Madrid), LVII, 
núm. 218 (1964), 83-88. 
Comentarios en torno a tres biografías: MANUEL IZQUIERDO HERNÁNDEZ: Ante-
cedentes y comienzos del reinado de Fernando VII (lHE n.O 49477); FLOREN-
TINO HERNÁNDEZ GIRBAL: José de Salamanca (lHE n.O 50854), y M. GARCÍA VE-
NERO: Santiago Alba, monárquico de razón (lHE n.O 49628). - R. O. 
52212. CaMELLAs, JOSÉ LUIS: La teoría del régimen liberal español. - Insti-
tuto de Estudios Políticos (Empresas políticas, 9). - Madrid, 1962.-
172 p. (21 x 15,5). 50 pta's. 
Ensayo que pretende establecer las directrices fundamentales del liberalismo 
político español a través del siglo XIX. Tres ideólogos, personificación de tres 
generaciones sucesivas, centran este análisis teorético: Donoso Cortés (en su 
primera postura política, generación de 1836), Bravo Murillo, representante de 
la generación moderada del medio siglo, y Cánovas del Castillo, artífice de una 
tercera solución, después del fracaso de los septembrinos. Donoso intenta ex-
plicar y defender el liberalismo triunfante, mediante la doctrina de las aris-
tocracias legítimas, basadas en la inteligencia. Bravo Murillo niega que pueda 
ser realizada la soberanía popular por actos positivos; basta que haya el 
asentimiento tácito de los pueblos para que un gobierno se legitimice. Cá-
novas logró, en el último cuarto del siglo, un equilibrio meramente político, que 
la fuerza creciente de los factores económicosociales inutilizará. Notas. - J. Mr. 
52213. VERA CAMACHO, JUAN PEDRO: Extremadura, hace un siglo. - «Revista 
de Estudios Extremeños» (Badajoz), XVIII, núm. 1 (962), 177-183. 
Pinceladas de carácter socio-económico de Extremadura en los años 1862-1872. 
C. F. 
52214. ARRANZ C. M. F., ANTONIO: ¿Quién fue el P. Clotet? - Coculsa. - Ma-
drid, 1962. - 79' p. (16,5 x ID. 
Semblanza del padre Jaime Clotet (m. 1898), durante veintiséis años Superior 
de la Congregación de Misioneros Hijos del Corazón de María. - R. O. 
52215. GIRÓ y TORA, JosÉ: José M.a Colomer y Corso - «Ausa» (Vich), IV, 
núm. 46 (963), 455-458. 
N ota biográfica de este sacerdote (1782-1859), escrita a raíz de su muerte y 
conservada inédita en un manuscrito de la Biblioteca Episcopal. -J. C. 
52216. ALMELA y VIVES, FRANCISCO: El Liceo valenciano. - «Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura» (Castellón de la Plana), XXXVIII, 
núm. 2 (1962), 148-162 (Continuación). 
Cf. IHE n.O 43786. Se da noticia de la aprobación de una propuesta de unión 
de todos los Liceos españoles cursada pO'r el de Madrid; se alude a la deca-
dencia del de Valencia entregado a las representaciones teatrales y a los bailes 
de sociedad, y a su resurgimiento gracias a la labor de Llorente y Querol; se 
da noticia de algunos de los principales liceístas de esta segunda época 
(Galindo de Vera, Serrano y Cañete, Amorós, etc.), y del homenaje a Gertrudis 
Gómez de Avellaneda con que fue inaugurada; se hace una muy breve refe-
rencia al certamen poético convocado en 1859 y que Clonstituyó la primera 
tentativa seria de restaurar los Jocs Florals en tierras valencianas. - J. Ms. 
52217. SALARICH TORRENTS, MIQUEL S.: HistOria del Círcol literari de Vich.-
Patronato de Estudios Ausonenses. - Vich. 1962. - xx + 344 p. (24,5 x 17). 
Basada en datos recogidos por el padre del autor, en las publicaciones de la 
entidad y en su archivo (hoy en la ({Casa de Cultura Jaime Balmes» de Vich), 
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esta histo'ria narra el nacimiento (1860) del Círcol ,como concreClOn de las 
tertulias literarias anteriores, su vida y vicisitudes hasta que languidece hacia 
1900 y, en 1921, es absorbida definitivamente por la Cámara Agrícola local. 
Notas biográficas de los socios notables -algunos figuras de la «Renaixencall 
catalana- por orden alfabético, y unos apéndices con los estatutos, relación de 
actos, bibliografía, lista de socios y juntas, e índice alfabético. - J. R. C. 
52218. CossÍo, JosÉ M.a DE: Semblanza de don Gumersindo Laverde. - «Bo-
letín de la Biblioteca de Menéndez PelayolI (Santander), XXXVII, 
núm. 1-2-3 (196!}, 37-48. 
Esbozo biog'ráfico de Laverde, seguido de consideraciones sobre su labor pro-
fesional y su comercio intelectual con Menéndez Pelayo, al que posiblemente 
influyó en cuanto a la concepción de la historia de la Ciencia española y, tal 
vez, de los Heterodoxos. - R. S. 
52219. AGUILERA, IGNACIO: Palabras proemiales. - ((Boletín de la Biblioteca 
de Menéndez Pelayoll (Santander), XXXVII, núm. 1-2-3 (1961), 7-10. 
Discurso de introduc.ción a los actos de homenaje a don Miguel Antonio Caro 
y a don Gumersindo Laverde Ruiz, en el que se cumplimenta a las autori-
dades asistentes y se elogia a los ,conferenciantes invoitados. - R. S. 
52220. GAMALLO FIERROS, DIONISIO: Asturias y los asturianos en la vida y en 
la obra de Laverde. - (Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayoll 
(Santander), XXXVII, núm. 1-2-3 (1961), 65-183. 
Notas, en las que se utilizan ca'rtas privadas, artículos ,coetáneos, etc., sobre, 
la actividad de Laverde como propuLsor del regionalismo cultural asturiano 
en sus varios aspectos, así como la presencia de Menéndez Pelayo en tal 
actividad. - R. S. 
5222l. ARRIBAS ARRANZ, FILEMÓN: Laverde en la Universidad de Valladolid.-
«(Boletín de la Biblioteca de Menéndez PelaYOlI (Santander), XXXVII, 
núm. 1-2-3 (961), 187-193. 
Nota sobre el nombramiento de Laverde ,como catedrático de Literatura la-
tina y Estética de la Universidad de Valladolid (1873). - R. S. 
52222. GAMALLO FIERROS, DIONISIO: Los años lucenses de Laverde Ruiz.-
«Boletín de la Bibliote,ca de Menénc1ez PelayolI (Santander), XXXVII, 
núm. 1-2-3 (19611, 197-220. 
Notas sobre la actividad cultural-regionalista que Laverde llevó a cabo en 
Lugo. Se da noticia de Las dos Asturias, almanaque literario para 1865 y 1866; 
de unos sonetos de Laverde a Carolina Coronado, que le visitó en 1873, y de 
un artículo sobre J. Francisco de Castro. - R. S. 
52223. PEDRET CASADO, PAULINO: Laverde y sus contemporáneos en Compos-
tela. - «Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pela yo 11 (Santander), 
XXXVII, núm. 1-2-3 (1961), 223-227. 
Esbozo biográfico de Laverde con escuetas referencias a los amigos ilustres, 
grupos y revistas que encontró en su vida y actividad cultural. Cf .. IHE 
n.o 24916. - R. S. 
52224. GAMALLO FIERROS, DIONISIO: Laverde en Compostela. - «Boletín de la 
Biblioteca de Menéndez PelayolI (Santander), XXXVII, núm. 1-2-3 
(1961), 229-259. 
Estudio sob.re las relaciones literarias de Laverde, la Pardo Bazán y Menén-
dez Pelayo, desplegadas en torno al proyecto que la condesa tenía hacia 1883 
de escribir una historia de la literatura española. Su principal interés estriba 
en las varias cartas que se publican, o citan, sobre el particular. Algunas de 
ellas referentes a la publicación póstuma de la obra de Laverde. - R. S. 
52225. MARRERO RODRÍGUEZ, MANUELA; Y GONZÁLEZ YANES, EMMA: El preben-
dado don Antonio Pereira Pacheco. - Instituto de Estudios Canarios. 
Universidad de La Laguna (XVIII; Sección 1: Ciencias Históricas y 
Geográficas, 7). - La Laguna de Tenerife, 1963. - 203 p.,. ils. (21,5 x 161, 
100 ptas. 
Documentada biografía de dicho personaje tinerfeño (1790-1858), con abun-
dantes datos sobre el ambiente social, eclesiástico y cultural de las islas y el 
Perú, donde Pereira vivió unos años (1810-1816). Apéndice bibliográfico (nia~ 
nuscritos e impresos) de ordenación en general cronológica, con datos biobi-
bliográficos y comentarios sobre sU Biblioteca Canaria, documentos e ilustra-
ciones (dibujos y planos de edificios, retratos de personajes, trajes, costum-
bres, etc., de Pereira) con notas autógrafas. Documentación publicada e inédita 
de distintos archivos y bibliotecas canarios. - C. Cta. • 
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52226. PALMA PRADILLO, RAFAEL: Rafael Sáez Palacios. - «Boletín de la So-
ciedad Española de Historia de la Farmacia» (Madrid), XIV, núm. 515 
(1963), 118-119, 1 lám. 
Biografía de este escritor y catedrátko de farmacia (1808-1883). - M. E. 
CARLOS IV y GUERRA DE INDEPENDENCIA 
52227. Du PONT, VICTOR MARIE: Journey to France and Spain, 1801. - Edition, 
introduction and notes by CHARLES W. DAVID. - Cornell University 
Press. - Ithaca, 1961. -144 p. con ils. (20 x 16,5). 3,50 dólares. 
Rec. «5cholarly Books in America» (Chicago), August-October 1961, 18. Se pu-
blica por primera vez el diario intimo del hijo mayor del economista francés 
Pierre du Pont de Nemours, escrito durante un viaje de negocios que realizó 
por asuntos financieros de su padre, y que le llevó desde New York hasta 
Madrid. - A. G. 
52228. MITIC, ILIJA: Dubrovacki konzclat na Malti. [El consulado de Ragusa 
en Malta]. - IlAnali Historijskog Instituta Jugoslavenska Akademije 
Znanosti i Umjetnosti u Dubrovniku» (Ragusa), núm. 6-7 (1957-1959), 
161-172. 
Los despachos del cónsul Francisco Zaccaria Zamit al gobierno de la Repú-
blica de Ragusa U80I-I8(5) se refieren a estadísticas de arr~bos de buques, 
que muestran la gran cantidad de buques de Ragusa que procedían de Gi-
braltar, Barcelona V Vilafranca. También se incluyen otros datos sobre otros 
aspectos mediterráneos de la Guerra de Independencia. Basado en los archi-
vos de Ragusa. Cf. IHE n.Q 50686. - S. Gc. 
52229. IVANCEVIC, VINKO: Ruske zapljene dubrovackih brodova g. 1806-7. (In-
cautación rusa de naves ragusanas en 1806-1807]. - uGodisnjak Po-
morskog Muzeja u Kotorull (Yugoslavia), V (1956), 125-138. 
Se refiere a casos tratados por los tribunales de presas rusos de Kotor (Catta-
ro) y Hercegnovi (Castelnuovo) durante las guerras napoleónicas. Las decla-
raciones de los navieros ragusanos desposeídos muestran hasta qué punto el 
peso duro hispanoamericano (pezza colonnaria) seguía en uso en las transac-
ciones del Adriático oriental. Cf. IHE n.O 52039. - S. Gc. 
52230. CASSELS, S. A. C.: Peninsular Portrait, 1811-1814. The letters of Cap-
tain WiUiam Bragge, Third (King's Own) Dragoons.-Edited by ... -
Oxford University Press. - London, 1963. - XIII + 167 p., 7 láms., 2 ma-
pas, 2 hojas plegables (22,5 x 14). 35 chelines. 
Transcripción comentada, con un breve prólogo biográfico, de 39 cartas fami-
liares (recién descubiertas) del .capitán Bragge, que luchó en España a las 
órdenes de Wellington, entre junio de 1811 y abril de 1814. De gran interés 
para conocer desde dentro y coetáneamente, la marcha de las operaciones del 
Ejército inglés expedicionario y los movimientos del mismo desde Portugal 
a los Pirineos. Notas biográficas de 90 personajes aludidos, en su mayor parte 
británicos. -J. Mr. 
52231. ARTOLA, MIGUEL: La guerra de guerrillas (Planteamientos estratégiCOS 
en la gU€1Ta de la Independencia). - ((Revista de Occidente» (Madrid), 
2." época, n, núm. 10 (1964), 12-43. 
Análisis del sistema de guerra de guerrillas (al que califica de guerra revo-
lucionaria), su estrategia y sus resultados, tomando como base la guerra de 
Independencia española. - R. O. 
52232. FERNÁNDEZ GAYTÁN, J.: Con el marqués de la Romana en Dinamarca. 
La División deL Norte y la ayuda que la escuadra inglesa prestó a su 
evasión (18{)7 -1808). - «Revista General de Marina» (Madrid), CLX 
(1961>, 1-15, 3 figs. 
Como consecuencia del tratado de San Ildefonso, una división española, al 
mando del general Pedro Caro y Sureda, marqués de la Romana, formó parte 
del cuerpo de ejército. del mariscal Juan Bautista Bernadotte. A base de bi-
bliografía y de «escritos y documentos pa-rticulares» (sic), sigue la mar{!ha de 
la división, concentrada en Hamburgo, hasta su acantonamiento en Odensee. 
Al llegar la noticia de los sucesos ocurridos en España, y después de producirse 
incidentes con motivo de la prestación de juramento a José Bonaparte, los 
españoles decidieron huir, entrando en tratos con los ingleses, que bloqueaban 
las costas danesas, y de cuya escuadra formaba pa'rte un bergantín español. 
Gotembur.go fue la primera etapa en el viaje de regreso a España. - N. C. 
52233. BRETT-JAMES, ANTONY: Fraternization in the Peninsular War. - cHis-
tory Today», XII (1962), 364-361. 
Se .refiere a las amistosas relaciones entre las tropas inglesas y francesas des-
t,lCadas en España entre 1811 y 1813. - J. L. Sh. 
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52234. FURRIOLS, MIGUEL: Els patriotes vigatans durant la Guerra N apoleó-
nica. - «A usa» (Vich), IV, núm. 44 (1963), 374-376. 
Noticia sobre diversas personalidades vicenses que tomaron parte en la Guerra 
de Independencia. - J. C. 
52235. CONNELLY JR., OWEN S.: Joseph Bonaparte as King of Spain. - «Hb-
tory Today», XII (1962), 86-96. 
Breve relato de los cinco años de gobierno de José Bonaparte.-J. L. Sh. 
52236. SIERRA S.1., LUIS: La reacción del episcopado español ante los de-
cretos de matrimonio del ministro Urquijo de 1799 a 1813. - «Estudios 
de Deusto». -'XI, núm. 22 (1963), 447-516 (Continuará), 
Cf.IHE n.O 49486. Documentado estudio de la situación de parte del episcopado 
español a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Aunque el estudio se cen-
tra en su reacción frente al decreto de Urquijo '5-IX-1799 por el que (aprove-
chando la muerte de Pío VI) se trasfería a los obispos españoles el poder de 
dispensar los impedimentos matrimoniales, inCluye el estudio todas aquellas 
cuestiones connexas que pueden hacerlo inteligible. Se intercala la interesante 
correspondencia inédita entre el Gobierno español y sus ministros plenipoten-
ciarios en Roma. - A. B. 0 
52237. SIERRA S. l., LUIS: El episcopado español ante el decreto de Urquijo. 
Septiembre 1799. - Seiscientos tálamos inquietos ~ Las travesuras ca-
nónicas del ministro Urquijo, 1795-1813. - Talleres Gráficos de Edicio-
nes Castilla. - Madrid, 1963. - 130 p. + 4 fotografías (25,5 x 17,5). 
La parte primera de la obra es una reorganización de los datos publicados ya 
por el autor (cf. IHE n.O 49486), siéndolo presumiblemente también su segunda 
parte, Se añade un capítulo previo, sólo indirectamente relacionado con el 
'núcleo central. Por omitirse todo el aparato crítico y todas las notas (excep,-
tuado el cap. VID, por carecer de bibliografía e indices, puede considerarse 
esta obra de divulgadón, debiéndose acudir a los artículos en vías de publi-
cación, para cualquier clase de estudio. Cf. IHE n.O 52236. - A. B. 
52238. LLORENS, VICENTE: Los motivos de un converso. - «Revista de Occiden-
te» (Madrid), II, 2.& época, núm. 13 (111'64>, 44-60. 
Análisis de algunos escritos de José Blanco White para deducir que el principa~ 
motivo de su conversión al anglicanismo en 1812 fue el deseo de adaptación 
al mundo inglés. - R. O. 
52239. BADÍA LEBLICH, (DOMINGO) [ALÍ BEY]: Carta autógrafa a don Manuel 
Romero, solicitando el rescate de una colección de antigüedades y mo-
nedas pignoradas en Munich. - «Nvmisma» (Madrid); XIII, núm. 64 
(1963 [1964]), 35-37, 1 fig. 
Reproducción en facsímil y transcripción del documento, fechado en 10-II1-1803. 
Badía comunica que en Siria y Asia Menor recog~ó una colección de medallas, 
que hubo de empeñar en Munich para atender a una enfermedad; ruega sean 
rescatadas e incorporadas al patrimonio estatal. Sin descripción de las piezas.-
J.Ll. 
52240. MARCO REVILLA, JOAQUÍN: El nuevo sentido del campo en la poesía de 
Meléndez Valdés. - «ínsula» (Madrid), XVI, núm. 1779 (1961), 6. 
Señala, en la poesía de Meléndez Valdés la aparición del paisaje realista con 
didáctica y centrado alrededor del campesino. Relaciona esta actitud con la 
preocupación por la agricultura de los ilustrados españoles. - 3. B. 
52241. SALAS, XAVIER DE: El segundo texto de Matheron. - «Archivo Español 
de Arte» (Madrid), XXXVI, núm. 144 (1963), 297-305. 
Lorenzo Matheron publicó en 1868 una :biografía de Gaya. En 1889 publicó ima 
segunda versión, con algunas pequeñas novedades, poco conocida y que se 
rep'roduce con su texto íntegro. Se subrayan las noticias que aporta sobre las 
relaciones entre Gaya y Emile-Jean-Horace Vernet (1789-1863), pintor de es-
cenas militares. - S. A. 
52242. Gaya and his times. - Royal Academy of Arts in London. - Royal Aca-
demy Winter exhibition 1963-1964. - Londres, 1964. - XIV + 146 p. 
(21,5 x 14). 
Notas preliminares sobre la exposición y el arte de Gaya (1746-1828) y biblio-
grafía de este pintor y su época. Cuidado catálogo de las 41 pinturas expuestas 
pertenecientes a predecesores y contemporáneos; de los 85 cuadros de Gaya, 
de diverso temario y cronología, y de los 15 que representaban a sus seguidores. 
Continua con los 162 dibujos, grabados y litografías expuestos, de Gaya, y los 
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16 pertenecientes a sus contemporáneos y seguidores. Concluye con breves 
notas biográficas de los artistas representados. - S. A. 
52243. BARRET S. l., CIRIL: Goya and our Times. - «The Month» (London), 
XXXI, núm. 2 (1964),97-99. 
Comentario a la exposición: «Gaya and his Times» en la Burlington House de 
Londres. Gaya es franco, sincero, elegante y en algunas de sus obras fan-
tástico (cf. IHE n.O 52242). -A. B. 
52244. HELMAN, EDITH: Trasmundo de Gaya. - Editorial «Revista de Occiden-
te». - Madrid, 1963. - 261 p. + 83 ils. fuera de texto (22 x 16). 
Agudo ensayo interpretativo de losca.prkhos y pinturas negras, concebidos 
como crítica gráfica de las taras sociales más atacadas por el racionalismo 
ilustrado -especialmente a través de EL Censor o según la cimera perspectiva 
de Jovellanos, dilecto amigo del artista-o En opinión de la autora. la genialidad 
goyesca rebasa sin embargo el estadio ideológico de la ;ilustración, al intuir la 
distancia entre el ingenuo optimismo característko de aquélla y la ineludible 
perversión del hombre, abismo en que radica la tragicomed·ia humana. La 
última parte del libro estudia la intencionalidad artística de Gaya como pintor 
de capricho. Gaya, primer descubridor del «hombre-masa», alcanza sus últimos 
objetivos al sondear «los auténticos impulsos y motivos de las acciones y pa-
siones humanas». Apéndices, ,bibliografía e índice de nombres. - C. S. S. 0 
52245. GLENDINNING, NIGEL: A new view of Goya's «Tauromaqui.a». - «Journal 
of the Warburg and Courtauld Institutes» (Londres), XXIV, núm. 1-2 
(1961), 120-127, 5 figs. 
Revisión sumaria de varias interpretaciones de la «Tauromaquia» de Gaya e 
intento de análiísis del 'carácter, concepción y anomalías de esta coOlección de 
33 «estampas grabadas», y sus posibles fuentes y circunstancias históricas en 
que se realizaron. - M. R. 
52246. GLENDINNING, NIGEL: The monk and the soldier in pLate 58 of Goya's 
«Caprichos». - «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes» 
(Londres), XXIV, núm. 1-2 (1961), 115-120. 2 figs. 
Formula una hipótesis que considera interpreta el Capricho n.O 58 de Gaya, 
que lleva poOr pie «Trágala, perro», relacionándolo con un manuscrito de la 
Biblioteca Nacional de Madrid en que se -relata en verso un suceso, falso o 
cierto, ocurrido en Sevilla o en Madrid, entre un monje y un soldado. - M. R. 
52247. GLENDINNING, NIGEL: Nuevos datos sobre las fuentes deL «Capricho» 
n.O 58 de Goya. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma de Ma-
llorca), XXXI, núm. 91 (1963), 13-30. 
Aporta tres posibles fuentes de dicho Capricho que vienen a modificar la hipó-
tesis aventurada por el autor en su artículo The monk and the soLdier in pLate 
58 of Goya's «Caprichos» (lHE n.O 52246). - J. L. M. 
52248. Identificación de un cuadro de Goya. - «Altamira» (Santander), núm. 1, 
2 y 3 (1960), 323-324. 
Se aclara que el personaje del cuadro de Gaya :publicado en la «Revista Gaya», 
núm. 1 (1954) e identificado ·como Manuel García de la Prada, padre de la 
cantante Malibran e inventor del laringoscopio, es Manuel García de la Prada 
y Gomara, Caballero de Carlos III y amigo del artista. - C. F. 
52249. CUENCA TORIBIO, JosÉ MANUEL: SeviUa en 1812. Noticias históricas.-
«Anales de la Universidad Hispalense» (Sevilla), XXIV, núm. 1 (1963), 
1-17. 
Panorama urbano de Sevilla a comienzos del régimen constitucional, sobre 
diversos aspectos de su vida material y espiritual. Documentación pubLicada, 
del Archivo Municipal de la ciudad y prensa de la época. Bibliografía.-
a~ + 
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52250. RADULOVIC, TOMO: Pomorski saobracaj u Boki Kotorskoj u godo 1844. 
[Tráfico marítimo de la bahía de Cattaro en 1844]. - «Godisnjak Po-
morskog Muzeja u Kotoru» (Yugoslavia), V (1956), 213-217. 
Las estadísticas de navegación incluyen en 1844 el arribo de 14 ba-rcos napolita-
nos y uno español, con una capacidad total de 446 toneladas, y la salida de 16 
napolitanos y uno español con 386 toneladas en total. El tráfico napolitano fue el 
más elevado después del austriaco. Basado en los Archivos del Museo Marítimo 
de Ko1or (Cattaro). - S. Gc. 
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52251. ARANEGUI y COLL, MANUEL DE: último padrón de nobles de la villa de 
Antoñana; en Alava. - «Hidalguía» (Madrid), XII, núm. 64 (1964), 
301-302. 
Relación de los nobles inscritos en este padrón efectuado en 1826. - A. de F. 
52252. TOMÁs VILLARROYA, JOAQUÍN: Los orígenes del control parlamentario en 
España. - «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), núm. 132 (1963), 
103-144. 
Estudio de los medios, constitucionales y extraconstitucionales, de control par-
lamentario, usados en España bajo el sistema instaurado por el Estatuto Real 
de 1834: contestación al discurso de la Corona, peticiones, examen de los pre-
supuestos, preguntas y proposiciones. Al desarrollarse, al mismo tiempo, el 
principio de las mayorías parlamentarias, son aceptados, en la práctica política, 
la «cuestión de Gabinete» y el voto de censura. -1. M. 
52253. DURÁN NOGUER, JUAN: Monumentos conmemorativos de Balmes. -
«Ausa» (Vich), IV, núm. 46 (1963),441-450. 
Noticia de los actos celebrados y monumentos conmemorativos levantados en 
la ciudad de Vich en honor del filósofo Jaime Balmes desde su muerte (t 1848) 
hasta la actualidad. - J. C. 
52254. DURÁN NOGUER, JUAN: La conmemoración anual de Balmes en Vich.-
«A usa» (Vich), IV, núm. 45 (963), 413-422. 
Noticia del acto celebrado anualmente en Vich en honor del filósofo Jaime 
Balmes, organizado primero po!, el Círculo Literario <1861-1900), en segundo 
lugar por la entidad Catalunya Vella (1903-1910), a la que se une la coparti-
cipación del Ayuntamiento (1911-1923) y, a partir del año 1924 hasta el presente, 
organizado exclusivamente por el Ayuntamiento. Lista de conferenciantes y 
títulos de las conferencias. - J. C. 
52255. SCHRAMM, EDMUND: Ein Artike! Alexander Herzens gegen Donoso Cor-
tés. - «Spanische Fürschungen der Gorresgesellschaft. 1. Reihe: Gesam-
melte Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens» (Münster), XVIII «(Wil-
helm Neuss zum 80. Geburtstag 24 Juli 1960», liD (1963), 311-324. 
El 30 de enero de 1850, Donoso Cortés pronunció un discurso en las Cortes 
enjuiciando desfavorablemente la situación de Europa; en el mismo afirmaba: 
«el remedio radical contra la revolución y el socialismo no es más que el cato-
licismü». En respuesta a este discurso, el socialista ruso Alexander Herzens 
escribió su artículo Donoso Cortés, marquis de Valdegamas, et Julien, empe-
reur romain, aparecido en el periódico de Prüudhon «La Voix du Peuple», el 
18 de marzo del mismo año, tachando de reaccionaria la postura del pensador 
español y que no podía representar de ninguna manera la esencia del cristia-
nismo. Publica el artículo, con ·comentarios. - N. C. 
52256. ÁLVAREZ SOLAR-QUINTES, NICOLÁS: El teatro en Soria a mediados del 
siglo XIX. - «Celtiberia» (Soria), XIV, núm. 26 (1963), 263-271. 
Nütas basadas en documentación del Archivo Histórico Nacional, sobre di-
versos aspectos de la vida teatraI en Soria entre 1844 y 1867, entre ellas las 
actividades de la Sociedad Lírico-Dramática (escuela de música). - R. O. 
52257. CASALDUERO, JOAQUÍN: Espronceda. - Editorial Gredos «(Biblioteca Ro-
mánica Hispánica», 1I, «Estudios y ensayos», núm. 49). - Madrid, 1961. -
280 p. (21 x 14,5). 
Interpretación crítica, a veces muy abstracta, de la vida, la época y la obra 
literaria -poesía, novela, teatro- de Espronceda. Probablemente, la parte 'rela-
tiva a la época es la menos convincente; la relativa a la novela y el teatro, la 
más breve (falta un estudio plausible sobre los demás trabajos esproncedianos 
en prosa). No contiene aportaciones documentales nuevas; sin embargo, abun-
dan los puntos de vista originales y, a menudo, interesantes. - J. Ms. 
52258. CARNICER, RAMoN: Vida y obra de Pablo Piferrer. - C. S. 1. C. Instituto 
Miguel de Cervantes de Filología Hispánica «(Anejos de Revista de 
Literatura», núm. 21>. - Madrid, 1963. - VII p. + 1 p. s. n. + 398 p. 
(25 x 17). 
Se trata del primer y hasta ahora único, estudio extenso y completo, por lo 
menos en intención, sobre Piferrer 0818-1848). En una primera parte hace 
la biografía de Piferrer y narra, paralelamente, los .principales acontecimientos 
históricos coetáneos, pero no intenta emplearlos para interpretar la persona-
lidad y la obra del es'critor. En la segunda parte, estudia 1a obra: Recuerdos 
y bellezas de España, poesía, obra dramática y obra periodística; examina 
también las relaciones de Piferrer con el catalanismo e intenta enclavar a 
Pilerrer en el contexto de los movimientos literarios de su épüca limitándose 
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a repetir tópicos. Falta un intento interpretativo de la obra y el libro se re-
duce a una acumulación de datos eruditos. Ignora, en ,particular, el importan-
tísimo trabajo de Hans Juretschke, Del romanticismo liberal en Cataluña (d. 
lHE n.O 8578) y, por lo tanto, la colaboración de Piferrer en «El Propagador 
de la Libertadll, revista romántica U835-1838) de filiación Hberal extremista. 
Reúne, en cambio, por primera vez tooas las poesías conocidas de Piferrer. 
Bibliografía, indice onomástico y lista de archivos consultados (entre otros. 
el de la Vda. Par).-J. L. M. 
52259. IRIBARREN, JoSÉ MARÍA: Yanguas Miranda. (Su vida y su obTa).-
«Príncipe de Viana» (Pamplona), XXIX, núm. 92-93 (1963),215-229, 
1 lám. 
Noticia biobibliográfica ambientada del historiador de Navarra, y en especial 
de Tudela, Yanguas Miranda U782-1863). -C. F. 
REVOLUCIÓN y RESTAURACIÓN 
52260. La PTemiere InteTnationale. ImpTimés 1864-1876. Actes officiels de, 
Fédératíons et Sections Nationales de l'Association InteTnationale 
des Travailleurs. - Comite Internationaldes Sciences Historiques. 
Commission Internationale d'Histoire des Mouvements Sociaux et des 
Structures Sociales (Répertoire International des Sources pour l'Étude 
des Mouvements Sociaux aux XIX- et XX- sitkles, lID. - Librairie 
Armand Colín. - París, 1963. - Vol. lII: 224 + xx p.(24 x 15,5). 
Censo de los actos oficiales de las Federaciones y Secciones nacionales de la 
Asociación Internacional de los Trabajadores, clasificados por paises. En dos 
volúmenes anteriores se publicó la bibliografía de los periódicos relativos a 
la Primera Internacional, de 1864 a 1872 (París, 1958. 104 p.), y el inventario 
de los actos ofkiales del Consejo General y de los Congresos y Conferen-
cias de la Asociación Internacional de los Trabajadores (París, 1961. 88 p.). Los 
más prestigiosos especialistas de Europa han colaborado en la confección de 
este volumen. A cada documento acompaña la indicación de la biblioteca en 
donde actualmente puede ser encontrado. Son citadas un centenar de biblio-
tecas, pertenecientes a veinticinco paises. De indispensable utilización para 
los investigadores en esta materia. Cf. IHE n.OS 40039 y 49523. - C. M. ) 
52261. AlNAUD, JOAN: Un mbTe de comptes d'una fabrica de teixits de Sant 
MaTti de Sesgueioles. - «Ausall (Vich), IV, núm. 46 (1963), 451-454. 
Noticia del diario de la contabilidad de una industria textil (1892-1899) de esta 
población cercana a Igualada; indica su producción de tejidOS de lana y al-
godón y lista de Jas localidades donde vendió esta producción (27 para la 
lana y 61 para el algodón) en su mayoría no catalanas. - J. C. 
52262. ATIENZA [y NAVAJAS], BARÓN DE COBOS DE BELCHITE, JULIO DE: Grande-
zas y títulos del reino concedidos, rehabilitados y autorizados POT 
S. M. el Tey don Alfonso XII (1875-1885). - «Hidalguía» (Madrid), XII, 
núm. 64 (I964), 337-352 (Continuará). 
Comienza la relación de las mercedes concedidas por aquel rey eon indicación 
de la fecha de creación y expresión de todos sus titulares.- A. de F. 
52263. BORRAS, J. A.: Don Juan Bautista Romero AlmenaT, marqués de San 
Juan, fundadoT del Asilo de San Juan Bautista (Asilo RomeTo).-
Editorial Facta. - Valencia, 1962. - 47 p., 4 láms., 1 hoja plegable 
(24,5 x 17). 
Conferencia. Semblanza de Juan B. Romero (m. 1872) y datos sobre la fun-
dación del Asilo en Valencia (1868-1874) y su desarrollo posterior.-R. O. 
52264. M[ARTINEZ] CUADRADO, MIGUEL: La elección general paTa COTtes Cons-
tituyentes de 1869 (Estudio sociOlógico-político). - «Revista de Estudios 
Politicos» (Madrid), núm. 132 (1963), 65-101. 
Estudio sobre las elecciones españolas de 1869, en el que se analiza rápida-
mente la campaña electoral y los resultados de las votaciones. Contiene cuatro 
mapas, con la distribución provincial de los diputados republicanos, demó-
cratas y absolutistas elegidos. En un anexo se publican los resultados de las 
elecciones por provincias, cuando son conocidos. El trabajo, fragmento de un 
estudio más general sobre las elecciones españolas de 1869 a 1936, aunque es 
principalmente descriptivo, es de un positivo interés. - 1. M. 
52265. LlPP, SaLOMON: Francisco GineT de los Ríos. ModeTn education 01 
Spain. - «History of Education Quartely», 1I, núm. 3 (1962), 168-18t. 
Resumen de los datos conocidos sobre la influencia de la filosofía de Krause en 
las tensiones ideológicas de la España contemporánea. La idea de Krause 
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de que los hombres deben procurar comprender racionalmente la idea de 
Dios y su orden divino y que en consecuencia deben tolerar todas las reli-
giones y filosofías, fue adaptada a la educación por los seguidores de Krause; 
así, Giner, fundador en 1876 de la Institución Libre de Enseñanza, organi-
zación pedagógica independiente de la Iglesia y del Estado. - J. HERBST (H. A. 
IX, núm. 2/3, 2443). 
52266. CONDE GARGOLLO, ÁNGEL: Angel Ganivet y su destino histórico. - «Cua-
dernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 172 (1964), 51-71. 
Breve examen psicosomático de Ganivet, señalando la presencia de su· en" 
fermedad mental en su última obra, el drama EL escultor de su aLma. - A. B. G. 
52267. ABREU GóMEZ, ERMILO: Centenario de don Francisco A. de Icaza.-
«Cuadernos Americanos» (México), XXII, núm. 3 (1963), 193-209. 
Evocación amistosa, salpicada de recuerdos anecdóticos, de la vida y obra 
de este diplomático e historiador mexicano 0863-1925), de tan larga perma-
nencia en España (prácticamente, desde 1886 hasta su muerte en Madrid) y 
tan vinculado con la vida literaria e intelectual española de fines del XIX y co-
mienzos del XX. Es interesante la auto defensa que se nos transmite acerca de 
su papel (prólogo y edición) en el Diccionario de Pobtadores de la Nueva 
España, cuyo material preparó Francisco del Paso y Troncoso, y que al ser 
publicado bajo la firma de kaza, provocó una violenta polémica en su país . 
natal. -J. Mz. 
52268. HERDA, WOLFGANG: Die geistige Entwicklung van Ramiro de Maeztu.-
«Spanische Forschungen der Gorresgesellschaft. 1. Reihe.: Gesammelte 
Aufsatze zur Kulturgeschichte Spanien» (Münster), XVIII (<<Wilhelm 
Neuss zum 80. Geburtstag 24 Juli 1960», lII) <1961>, 1-219. 
Enmarcándola en sus circunstancias personales y en el ambiente político, social 
y cultural de la España de su época, sigue la evolución espiritual de Ramiro 
de Maeztu 0874-1936), desde su formación inicial hasta su muerte. Explaya las 
sucesivas fases de esta evolución, profundizando objetivamente en su perso-
nalidad, examinando críticamente su reacción ante las aportaciones recibidas 
en sus lecturas y estudios y analizando sus escritos. Afirma que no debe ser 
considerado como un filósofo ni como un historiador, sino como un ideólogo. 
Expone minuciosamente su ideario político, destacando las infiuencias reci-
bidas (Nietzsche, Arthur G. Penty), la genuina originalidad y las pervivencias 
. en la España contemporánea. Indica el estado actual de los estudios sobre 
Ramiro de Maeztu y de la publicación de sus obras. Numerosas notas a pie de 
página remiten a selecta bibliografia puesta al día; completada con comuni-
caciones verbales. Alguna incompresión de ciertos problemas de la política 
española afecta a aspectos secundarios en relación con el personaje estudiado. -
N. C. 
52269.. MENtNDEZ y PELAYO, MARCELlNO: La pretendida libertad de ta ciencia. 
La verdadera ciencia. - «Lectura» (México), CLVII, núm. 2 (964), 
57-60. 
Reproduce el conocido discurso de Menéndez y Pelayo en el Congreso (1885) 
sobre la verdadera ciencia. - R. C. 
52270. DEL Río, ÁNGEL: El sentido integrador en la obra de Menéndez Pe-
layo. - En «Studia Philologica», III (lHE. n.O 51747), 185-213. 
Examina algunos puntos esenciates de la ideología de Menéndez y Pelayo 
(concepto de la crítica literaria, posición ante el problema de la hispanidad 
y el españolismo, criterios estéticos) para descubrir en todos ellos el mismo 
eclecticismo generalizador. - J. L. M. 
52271. GoNZÁLEZ O. S. A., BERNARDO: San Agustín en Menéndez Petayo. - «La 
Ciudad de Dios» (El EscoriaD, CLXXVI (1963), 265-302. 
Agrupación comentada de citas de Menéndez Pelayo sobre san Agustín, su 
persona y su doctrina en varios aspectos. Es un tema interesante aunque frag-
mentario por lo episódico de esas citas y ~a imposibilidad de englobarlas en 
un estudio general de san Agustin que nunca emprendió el polígrafo santan-
derino. Tampoco se intenta un cotejo de sus respectivas ideologías. - M. E. 
52272. RICARD, ROBERT: La «Segunda conversión» en tas navetas de GaLdós.-
«Revista de Occidente» (Madrid), 2.a época, n, núm. 10 (1964), 114-118. 
Análisis del carácter religioso de varios ,personajes de novelas de Galdós.-
R. O. 
52273. LANDA, RUBÉN: Sobre Eca de Queiroz. - «Cuadernos Americanos. (Mé~ 
xico), XXlI, núm. 2 (1963), 235-239. 
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Glosa del libro de RAFAEL SOLANA: Leyendo a Queiroz (México, 1961). Nos in-
teresan las noticias de las relaciones e influencias entre Queiroz y nuestro 
Valle-Indán. Curiosa revelación sobre la traducción que éste hiciera de La 
reliquia en 1902, duramente criticada por Julio Casares en su momento.-
J. Mz. 
52274. SALARICH 1 TORRENTS, MIQUEL S.: Narcis Verdaguer i CaHis. 1863-1918.-
«Ausa» (Vich), IV, núm. 45 (963), 423-433. 
Nota biográfica de esta destacada figura de la política, el foro y la cultura 
catalana, natural de Vich, con motivo del centenario de su nacimiento. - J. C. 
Siglo XX 
5227'5. MELGAR [y TRAMPUS), CONDE DE MELGAR [DEL REY], FRANCISCO DE: El 
noble final de la escisión dinástica. -Consejo Privado de S. A. R. el 
Conde de Barcelona. - Madrid, 1964. - 218 p. <19 x 14). 
Detallado estudio sobre este tema importante de la vida española .. Abarca 
desde ,los últimos años de Carlos VII hasta el llamado Acto de Estoril de 1957 
en que se pretendió poner fin a la escisión dinástica española. Descubre algunos 
puntos desconocidos sobre el planea miento del golpe de estado de Primo de 
Rivera. Apéndice con veinte documentos. - A. de F. . 
52276. ESTAPÉ, FABlA: Una visió castellana del desequiLibri regionaL - «Serra 
d'Or» (Montserrat), 2.a epoca, VI, núm. 2-3 (1964), 22-23. 
Exposición de la tesis del economista Gregorio Fernández Díez sobre ia in-
fluencia política (nacionalismos} que entraña la localización regional del 
desarrollo económico, contenida en su obra Estudio económico y semipolítico 
(Avila, 1926). - L. B. 
52277. PLANTADA Y AZNAR, JORGE: Contenido republicano de un real decreto 
vigente. - «Hida'lguía». (Madrid), XII, núm. 62 (1964), 13-16. 
Critica la disposición exigiendo méritos personales para la rehabilitación de un 
título nobiliario, contenida en el real decreto de 27 de mayo de 1912, resta-
blecido en 1948. Hace un ¡parangón del mismo ·con un discurso pronunciado 
en 1833 por el presidente de la república de Méjico. - A. de F. 
52278. RUBIÓ [1 BALAGUER], JORDI: ¿Preparant el cinquantenari de la Biblio-
teca de Catalunya? - «Serra d'Or» (Montserrat), 2." epoca, VI, núm. 2-3 
(1964), 85-86. 
Articulo polémico contra la cesión de unas dependencias de la Bi:blioteca 
de Catalunya (hoy, Biblioteca 'CentraD para la nueva residencia en Barcelona 
del 'Capítulo de Ca,balleros del Santo Sepulcro. - L. B. 
52279. CAPDEVILA, EMILI: Notes per a la historia d'un grup fejocista a Verdú.-
«Serra d'Or» (Montserrat), 2." epoca, VI, núm. 4 (964), 67. 
Noticia histórica sobre la entidad cultural «Joventut Social de Sant Pe re 
Claven), {:reada en 1929. - L. B. 
52280. WERRIE, PAUL: Le roman espagnol d'aujourd'hui. - «La Table Ronde» 
(París), núm. 193 (964), 91-101. 
Examen de la novelística española actual. El autor hace 'resaltar la influencia 
en ella de ,gran número de premios literarios que, adueñándose de las letras 
y el periodismo españoles, han dado origen a una literatura comercial y nuevo 
impulso a la novela española, la cual en veinticinco años ha renovado una 
tradición interrumpida, renacida a partir de La familia de Pascual Duarte 
(1942). Caracterizan a este momento: la proliferación de la novela, irrupción 
de escritoras, introducción en la temáhca de la guerra civil (Gironella), rea-
lismo (tradicional en la -literatura española), narración en primera persona, 
sistema del magnetofono, vuelta en algunos casos a la ·picaresca, tremendismo 
y feísmo, etc. Concluye negando las ineptitudes congénitas que se han atri-
buido al temperamento español para la novela y afirmando que el principal 
enemigo del novelista español es él mismo. En nota se ofrece relación de los 
autores actuales que juzga más leídos. Bibliografía. - C. Cto. 
52281. COHEN, J. M.: Poetry of this Age. 1908-1958. - Arrow Books Ltd. 
(<<A Grey Arrow», núm. 24). - London, 1959. - 264 p. 08 x 11,5). 5 che-
lines. 
Panorama, quizá discutible en muchos aspectos. de la poesía contemporánea. 
desde sus orígenes ochocentistas hasta sus manifestaciones más jóvenes. Se ha 
escogido, para elaborarlo, casi medio centenar de autores pertenecientes a 
las seis lenguas mayores del mundo occidental -inglés, francés, alemán, ruso, 
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italiano y español-, y los autores castellanos, o en lengua castellana, estu-
diados son Antonio Machado, Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Fe-
derico García Lorca, Jorge Guillén, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, BIas 
de Otero, José Hierro, Pablo Neruda, ,César Vallejo, Ricardo Molinari, Octavio 
Paz. Orientaciones bibliográficas muy sumarias. -J. Ms. 
52282. URIBE FERRER, RENÉ: La poesía contemporánea en lengua española.-
«Universidad Pontificia Bolivariana» (Medellín, Colombia), núm. 92 
(1963), 16-32. ' 
Síntesis sobre la producción poética ,de la generación que, en España e His-
panoamérica, se da a conocer después de la primera guerra mundial. Señala 
en ella gran diversidad de tendencias, que agrupa en tradicionales, revolucio-
narias y auténticamente representativas de la época. Cita los poetas y obras 
más destacados de cada una. Bibliografía. - R. C. 
52283. MARCO REVILLA, JOAQUIN: Josep Maria CasteHet i Joaquim Molas: 
«Poesia catalana del segle XX». - «El Bardo. Colección de Poesía» 
(Montcada Reixach), núm. 4 (1964), 46-50. 
Consideraciones críticas sobre esta obra (lHE n.O 49545) acerca, principalmente, 
del método de interpretación histórica y los conceptos de realismo y realismo 
histórico utilizados por los autores. - L. B. 
52284. GOYTISOLO, JosÉ AGUSTÍN: 1 poeti catalani escono dalle catacombe.-
«L'Europa letteraria» (Roma), V, núm. 26 (1964). 50-56. 
Comentarios críticos en torno al libro Poesia catalana del segle XX OHE 
n.O 49545). - R. S. 
52285. CARBONELL, JORDI: Un nou progrés de la nostra crítica. - «Serra d'Or» 
(Montserrat), 2.a época, VI, núm. 2-3 1964), 65-66. 
Exposición y comentario del método crítico de Poesia catalana del segle XX 
(!HE n.O 49<545). - L. B. 
52286. L[u!s], L[EOPOLDO] DE: La «generación de Litoral» y dos continuado-
res. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), XXIX, 
núm. 85 (1963), 107-110. 
Recensiona el número de homenaje a la revista «Litorah> de los «Cuadernos 
de María Cristina de Poesía mala,gueña contemporánea» (Málaga), núm. 17 
(1962). Informa brevemente acerca de la colaboración de los poetas del 27 en 
aquella publicación y examina sucintamente la poesía de José Antonio Muñoz 
Rojas y José Luis 'Cano, a quienes considera 'continuadores del espíritu de 
«Litoral». - J. L. M. 
52287. VELÁZQUEZ, FLAVIA PAZ: Los caminos del teatro en España: El realismo, 
un cerco aprisionador. - «E idos» (Madrid), IX, núm. 19 (1963), 221-234. 
Intento de interpretación de la historia del teatro español desde principios 
de siglo hasta nuestros días. - J. L. M. 
52288. FATAS OJUEL, GUILLERMO: La afición a la fotografía en Zaragoza.-
En «Libro-Homenaje ... » (IHE n.O 51749), 91-95. 
Datos para el conocimiento del desarrollo de este arte en Zaragoza. - R. O. 
Estudios sobre personalidades y su obra (por orden alfabético) 
Filosofía, religión, sociología, ciencias 
52289. MOLL, FRANCESC DE B.: Mossen Alcover i el pais valencia. - Publica-
cións deIs cursos de llengua i literatura valenciana de «Lo Rat-Penat», 
10. - Valencia, 1962. - 26 p., 1 lám. (19 x 13). 15 ptas. 
Conferencia anotada. Semblanza del P. Antonio M.a Alcover, con referencia 
a sus estudios sobre lingüística valenciana. - R. O. 
52290. EZQUERRA, RAMÓN: Enrique Álvarez López. - «Revista de Indias» (Ma-
drid), XXII,. núm. 89-90 (1962), 521-525. 
Nota necrológica de este estudioso de la Historia de las Ciencias Naturales, 
del C. S. 1. C. Estudió especialmente la historia de la botánica americana. 
Cita sus 28 artículos y ediciones críticas relacionados con dicha temática.-
A. B. G. 
52291. JARDÍ, ENRIC: Cebria de MontoLiu, urbanista. - «Serra d'Or» (Montse-
-rrat), 2.a epoca, VI, núm. 4 (1964), 25-26. 
Datos biográficos de este urbanista y estudioso de la literatura anglo-norte-
americana (1873-1923). - L. B. 
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52292. GARcfA BLANco, MANUEL: Unamuno y Ortega (Aportación a un tema).-
«Ínsula» (Madrid), XVI, núm. 181 (1961), 3. 
Articulo que testimonia la relación casi constante entre Unamuno y Ortega, 
a partir de mayo de 1898, en que el primero examinó, a Ortega, de lengua 
griega. Recoge fragmentos de cartas inéditas. - S. B. 
52293. ZAMBRANO, MARIA: Un frustrado «Pliego de cordel» de Ortega ti Gasset. 
«Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), XXX, 
núm. 89 (1963), 187-196. 
Narra, en tono ditirámbico, una anécdota desconocida de Ortega: éste decidió 
redactar, sin firmarlo, y distribuir un pliego de cordel que tenía que producir. 
según él, un gran impacto en el hombre de la calle. El proyecto se vio frustrado 
por una indiscreción y se ignora cuál hubiera sido el contenido del pliego.-
J. L. M. 
52294. TOYNBEE. ARNOLD: Sobre una interpretación de Ortega. - «Revista de 
Occidente» (Madrid), n, 2.& época, núm. 15 (1964), 356-357. 
Comentarios a la obra de Ortega: Una interpretación de la Historia Universal. 
En torno a Toynbee (IHE n.O 39176). - R. O. 
52295. CAMPS I ARBOIX, JOAQUIM DE: Josep M.a Pi Sunyer. - Editorial Alcides, 
«Biografies Populars», núm 8).-Barcelona, 1963.-79 p., 12 ils. (17 x 12,5>' 
Recuerdos de la vida familiar, estudiantil y pública de José M.a Pi Sunyer 
(nacido en 1889), que fue secretario del Ayuntamiento de Barcelona, catedrá-
tico de Derecho Administrativo y decano del Colegio de Abogados barcelonés. 
El autor, abogado y publicista de la misma generación que el biografiado. 
presenta el relato en forma de entrevista. Historial de la familia Pi Sunyer 
(señalando Suñer y Capdevila, ministro de la Primera República) y anécdotas 
de la vida universitaria barcelonesa en lo que va de siglo. - J. Mr. 
Letras 
52296. CELA, CAMILO Jost: Cuatro figuras del 98 (Unamuno, Valle Inclán, Ba-
roja, Azorín) y otros retratos y ensayos españoles. - Editorial Aed08 
(<<Biblioteca Biográfica», núm. 18).-Barcelona, 1961.-464 p., 25 láms. 
(22,5 x 14,5). 
Colección de conferencias, ensayos y notas, dividida en dos grandes secciones: 
«La sombra de los vivos y los muertos», conjunto de ensayos y retratos lite-
rarios de escritores, profesores, pintores y arquitectos españoles coetáneos, 
como Baroja, Juan Ramón Jiménez, Menéndez Pidal, Marañón, Gutiérrez So-
lana, Picasso, Miró, etc.; «Las preocupaciones», conjunto de notas y ensayos 
sobre España y lo español, lo ·gallego y lo mallorquin, la novela, la sociedad 
y la independencia del escritor, etc. La mayor parte de tales escritos había sido 
publicado con anterioridad en «Papeles de Son Armadans» <1956-1960).-
J. Ms. 
52297. CANO, Jost LUIS: La poesía de Vicente Aleixandre (con motivo de «En 
un vasto dominio»). - (tEl Bardo. Colección de Poesía» (Montcada 
Reixach), núm. 4 (964), 37-41 
Se sitúa esta obra en la segunda etapa creadora del poeta -iniciada con 
Historia del corazón- y se analiza su temática, su técnica descriptivo-evoca-
dora y las fórmulas estilísticas usadas. - L. B. 
52298. DURÁN, MANUEL: Max Aub o la vocación de escritor. - «Papeles de 
Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), XXXI, núm. 92 (1963). 
125-138. 
Semblanza de dicho escritor (n. 1903) y consideraciones pseudocríticas acerca 
de su obra. - J. L. M. 
52299. C[ELA], C[AMILO) J[ost]: Azorín. (Tres o cuatro notas de cumpleaños). 
«Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXXI, 
núm. 93 (1963), 228-230. 
Divagaciones de carácter literario en torno a a1gunos aspectos de la obra de 
Azorin, con motivo de su nonagésimo aniversario. - J. L. M. 
52300. Fox, EDWARD INMAN: Azorin as a literary critico - Hispanic Institute 
in the United States.-New York, 1962.-176 p. (20x14,5). 4 dólares. 
Examen de la evolución de -la crítica literaria de Azorín, caracterizada por 
el subjetivismo y el relativismo, de sus opiniones críticas y de las concep-
ciones filosóficas en que se basa. En el apéndice se da una lista de los articulos 
de crítica literaria recogidos en la edición de sus Obras completas (Madrid. 
1947-1954). Sin índices. - S. B. 
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52301. PELAY OROZCO, MIGUEL: La ruta de Baroja. - Editorial, Senda (Co-
lección Larrún). - Bilbao, 1962. - 256 p. (23 x 16). ' 
Anécdotas de Baraja y pensamientos suyos sobre literatura y pintura. Reso-
nancias vascas de Pío Baroja. El autor, verdadero discípulo de este novelista. 
lo estudia y evoca con singular cariño. -J. MI'. 
52302. ALBERICH, JosÉ: Los ingleses en la obra de Pío Baroja. - «Universi-
dad» (Zaragoza), XXXV, núm. 3-4 (1958), 457-472. ' 
Cita los diversos arquetipos de personajes ingleses creados por el escritor vasco 
(el psicológicamente extravagante, el gentleman, el dandy; el aventurero y el 
sel!- made man) y considera que su presencia en la novela barojiana obra 
como contraste al carácter abúlico del español de su tiempo y a la monotonía 
de la vida nacional. - L. B. 
52303. CALDERS, PERE: Josep Carnero - Editorial Alcides, S. A. (Col. «Biogra-
fies, Populars», núm. 15). - Barcelona, 1964. - 80 p. (17 x 12,5). 
Biografía periOdística y, quizá, demasiado apologética de dicho poeta catalán 
(n. 1884). Hasta 1939, la narración de hechos es sucinta, más bien insufi.ciente; 
en cambio, el período de 1939-1945, en que el autor coincidió con el biogra-
fiado en Méjico, -la narración es hecha con un exceso, de pormenores,' de diva-
gaciones personales (de hecho, constituye un verdadero retrato literario). Sin 
duda, esta segunda parte es la más importante. Un último capítulo (<<L'etapa 
de la revisió i del reconeixemenb» pretende poner de relieve la importancia 
del poeta, y quizá resulta un poco superficial. Ilustraciones. - J. Ms. 
52304. L[UIS], L[EÓPOLDO] DE: Luis Cernuda. - «Papeles de Son Armadansll 
(Madrid-Palma de Mallorca), XXXI, núm. 93 (1963), 313-315. 
Necrología y bibliografía del citado poeta (t 1963).-J. L. M. 
52305. CANO, JosÉ LUIS: En la muerte de Luis Cernudá. - «Revista de Occi-
dente» (Madrid), 11, 2.& época, núm. 12 (1964), 364-368. ' 
Nota necrológica en la que se trata el sentimiento nostálgico de Cernuda en 
relación con España. - R. O. 
52306. OTERO, C. P.: Poeta de Europa. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid-
, Palma de Mallorca), XIX, núm. 85 (1963), 36-49, 
Intento de estudio, sumamente confuso y sin método alguno, de la poesía de 
Cernuda y de su lugar en la poesía europea contemporánea.-J. L. M. 
52307. UNDURRAGA, ANTONIO DE: Cernuda inCursiona en la crítica poética.-
({Educación» (Managua), IV, núm. 23-24 (1963), 1-7. 
Reedición de «El Libro y el Pueblo» (México), núm. 37 (1958). Comenta el 
libro Estudios sobre poesía española contemporánea (Madrid, 1957) en el que 
el poeta Luis Cernuda enjuicia a Campoamor, Bécquer, Rosalía de Castro. 
el Modernismo, Una,muno, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, García 
Lorca, etc. - D. B. 
52308. LAÍN ENTRALGO, PEDRO: Un editor: José María Cruzet. - «Revista de 
Occidente» (Madrid), 11, 2.& época, núm. 11 (1964), 241-242. 
Elogio del editor Cruzet, recientemente fallecido. ~ R. O. 
52309. Cm, FELIP: Salvador Espriu, l'home i el poeta. - «Serra d'On (Mont-
serrat), 2.& epoca, VI, núm. ~ (1964), 47-50. 
Notas muy periodísticas sobre la vida y obra del poeta catalán. - L. B. 
52310. TORRE, GUILLERMO DE: La poesía de León Félipe. - «El Libro y el 
Pueblo» (México), IV, núm. 8 (1963), 14-16. 
Fragmento del prólogo a las Obras Completas del citado poeta español con-
temporáneo. Se comenta el carácter y los Tasgos más destacados de su poesia.~ 
E. Rz. 
52311. SANSONE, GruSEPPE E.: J. V. Foix trovatore e surrealista. - En «Stúdi 
di filologia catalana» (!HE n.O 51748), 268-285. 
Presentación crítica, en la que se destaca la ,doble faceta surrealista y medieva-
lizante de la lírica foixiana, y perfecta traducción de ocho sonetos del libro 
Sol, i de dot 0936' [1947]) con el texto original encarado. Trabajo publicado 
por vez primera en «11 VerrÍ», VII (1962), 145-1'52, Y reeditado [Barcelona. 
1963J. como separata del anterior. -J. M.s. ' 
52312. CANO, JosÉ LUIS: García Lorca. Biografía ilustrada. - Ediciones Des-
tino. - Barcelona, 1962. -151 p., 12'5 fotografías y dibujos (23,5 x 18,5). 
Biografía de divulgación, útil para un lector no especializado. A destacar, por 
su interés humano e ideológico, una carta de García Lorca dirigida a Miguel 
6 • ¡HE· x (1964) 
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Hernández (1933) Y. diversas declaraciones a los diarios «El Sol» U5/XII/1934 y 
mayo de 1936) y «La Voz» (18/I1/1935 y abril de 1936l en las que el poeta expone 
su concepto del teatro y la poesía, una severa refutación del arte por el arte 
y las relaciones existentes entre la literatura, la política y la revolución. 
Contra Jean-Louis Schonberg, se sostiene que García Lorca nació el 5 de junio 
de 1898 y no el 11 del mismo mes (fecha en la que fue bautizado). La obra 
contiene un importante número de fotografías y dibujos de García Lorca pro-
cedentes de los archivos familiares o de los de la editorial Aguilar y Prensa 
Española. Tal vez la personalidad íntima del poeta queda imprecisa: hubiérase 
podido indagar más en la crisis de 1928 y 1~9, motivadora del viaje a Amé-
rica. En el plano literario falta, aunque hubiera sido breve, un estudio crítico 
de la obra lorquiana. índices cronológico (muy amplio) y onomástico. - L. B. 
52313. DEVOTO, DANIEL: ¿«Oda a Sesostris» o «Al Santísimo Sacramento»?-
«Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXII, núm. 4 (960), 444-447. 
Recoge una serie de rectificaciones a la cuarta edición de las Obras completas 
(Madrid, 1960) de García Lorca. Demuestra que el fragmento de la Oda a 
Sesostris pertenece a la Oda al Santísimo Sacramento. - S. B. . 
52314. UMBRAL, FRANCISCO: José García Nieto: Semblanza directa y esquema 
biográfico. - «Punta Europa» (Madrid), VIII, núm. 83 (1963), 10-20. 
Noticia biobibliográfica del poeta José García Nieto (1914). - C. F. 
52315. CELA, CAMILO JosÉ: Ramón. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid-
Palma de Mallorca), XXVIII, núm. 83 (1963), 115-118. 
Consideraciones en torno a las razones del desconocimiento de la obra de 
Ramón Gómez de la Serna por parte de las últimas generaciones españolas.-
J. L. M. 
52316. BORRÁS, ToMÁs: Ramón o la pasión de escribir. - «Punta Europa» 
(Madrid), VIII, núm. 81 (963), 20-24. 
Divagaciones acerca de las características de la obra de Ramón Gómez de la 
Serna (1888-1963).-C. F. 
52317. GóMEZ DE LA SERNA, GASPAR: Hacia el concepto de «Greguería». - «Pa-
peles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), XXX, núm. 89 
(1963), 197-204. 
Intento de definición interna del género literario creado por Ramón. - J. L. M. 
52318. ZARDOYA, CONCHA: Jorge Guillén y Paul Valéry. - «Asomante» (San 
Juan de Puerto Rico), XX, núm. 1 (1964), 22-32. 
Se refiere a los puntos de contacto entre Valéry y Guillén y a la posible in-
fluencia de aquél en el poeta español, estudiándolo principalmente a través de 
las traducciones que éste ha hecho de los poemas de Valéry. Bibliografía.-
R. C. 
52319. GULLÓN, RICARDO: Estudios sobre Juan Ramón Jiménez. - Editorial 
Losada (Estudios Literarios). - Buenos Aires, 1000. - 239 p. (20,5 x 14,5). 
Colección de once estudios sobre distintos aspectos de la personalidad y obra 
de Juan Ramón Jiménez: Esbozo para un retrato (p. 9-35), semblanza bio-
gráfica; Monumento de amor (37-'51), sobre la correspondencia entre el poeta 
y. su esposa; Relaciones entre Antonio Machado y Juan Ramón (53-68); Rela-
ciones entre Juan Ramón y Villaespesa (69-73); Vivir en poesía (7<5-99), carac-
terizadón de su poesía; Plenitudes del poeta 001-129), sobre la evolución de 
Juan Ramón hasta el Diario de un poeta recién casado; Hacia la eternidad 
031-138), en torno a la constante ansia de eternidad que caracteriza su obra; 
El Dios poético de J. R. J. (139-150), comentario de Animal de fondo; Símbolos 
051-183), estudio del tratamiento de los símbolos en su poesía; La poesía, 
tema esencial <185-203); y El arte del retrato (205-239), sobre Españoles de tres 
mundos. - S. B. 
52320. SÁNCHEZ-BARBUDO, A.: La segunda época de Juan Ramón Jiménez.-
Editorial Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, Colección Campo 
Abierto VIl). - Madrid, 1002. - 227 p. <19,5 x 12,5). 
Estudio de la poesía de Juan Ramón desde el Diario de un poeta recién casado, 
escrito en 1916, hasta sus últimos poemas, a través del tema central de estas 
composiciones: el ansia de eternidad o plenitud. - S. B. 
52321. GULLON, RICARDO: Diario de un poeta recién casado. Juan Ramón Ji-
ménez en Nueva York y Nueva Inglaterra. - «Américas» (Washington), 
XVI, núm. 4 (1004), 11-1'5. 
Analiza y comenta algunos fragmentos del citado diario en el que Juan Ramón 
Jiménez recogió las impresiones de ésta su primera estancia en Estados Uni-
·dos (1916).-D. B. 
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52322. GUI.LÓN, RICARDO: Relaciones entre Rubén Darío y Juan Ramón Ji-
ménez. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), 
XXXI, núm. 93 (1963), 233-248, 1 lám. 
Aporta nueva e interesante información acerca de la amistad entre los dos 
escritores citados. Publica una carta inédita del poeta nicaragüense a su co-
lega español, con reproducción facsimilar, así como dos fragmentos, también 
inéditos, del libro Mi Rubén Darío, esbozado por Juan Ramón. En apéndice dos 
cartas de éste sobre el proyectado monumento a Darío en Madrid y el dis-
curso pronunciado por Juan Ramón en el acto de la botadura, en Savannah 
(21-VI-1944), del buque de la Marina de los EE. UU. que lleva el nombre del 
poeta sudamericano. - J. L. M. 
52323. RIBBANS, GEOFFREY: Sobre unas correcciones aut6grafas de Antonio 
Machado. - «ínsula» (Madrid), XVI, núm. 179 (1961), 13. 
Estudia las correcciones que presentan las ,poesías VI y VIII de Poesías com-
pletas, en un ejemplar de Soledades, conservado en la Biblioteca Machado de 
Burgos. - S. B. 
52324. BECK, VERA F.: Carta de la Argentina. - «Papeles de Son Armadans» 
(Madrid-Palma de Mallorca), XXIX, núm. 86 (1963), XLIII-LVII. 
Artículo en torno a la influencia extranjera en la cultura ar,gentina que con-
tiene una noticia acerca del periodista, novelista y dramaturgo alicantino 
José Martínez Orozco, establecido desde 1930 en ese pais.-J. L. M. 
52325. ESPINOSA ALTAMIRANO, HORACIO: RelectuTa de BIas .Otero. - «Boletín 
Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (Méjico), 
núm. 294 (1964), 16-17. 
Reproduce y comenta algunos fragmentos de poemas del citado poeta español 
contemporáneo y analiza brevemente su personalidad y estilo literario. - D. B. 
52326. TORRE, GUILLERMO DE: El universo novelesco de Pérez de Ayala.-
((Asomante» (San Juan de Puerto Rico), XX, núm. 1 (1964), 13-21. . 
Análisis crítico y valorativo de la obra novelesca de este escritor español. 
contemporánéo. Bibliografía. - R. C. ' 
52327. ROUQUETTE, YVES: J. S. Pons. - Choix de textes. Bibliographie, por-
traits, fac-similés. - Éditio-ns Pierre Séghers (uPoetes d'aujourd'hui», 
núm. 97). - París, 1963. - 224 p., 12 láms. (15,5 x 13). 
Colección antológica de dicho poeta rosellonés en lengua catalana (1886-1962). 
Consta de la traducción francesa de un fragmento del prefacio del Bon Pedri~; 
de 34 poemas, en original catalán y versión francesa, procedentes de los libros 
Canta perdiu (ed. definitiva de 1960), Uaire i la tulla, Cantilena y Conversa, 
o aún inéditos; de dos fragmentos narrativos redactados originariamente en 
francés (uno de ellos, inédito). Las traducciones son del autor, o del antólogo. 
Extenso prólogo qUizá poco convincente, al menos, en los planteamientos ge-
nerales, pero, sin duda, interesante para el estudio de ciertos aspectos y com-
portamientos del poeta. Bibliografía sumaria, 4 facsímiles y buena ilustración. 
J. Ms. 
52328. GOMILA, GUMERSIND: La premeditaci6 en' l'obra de Josep-Sebastid 
Pons. - «Serra d'Op> (Montserrat), 2.& epoca, VI, núm. 2-3 (1964), 
69-70. 
Sostiene que la premeditaci6n constituye una de las características de la obra 
del poeta, y se expresa de tres maneras: a) supresión de las palabras rosello-
nesas desfavorables al catalán actual,y de algunas palabras catalanas desco-
nocidas en el Rosellón; b) voluntad por contener la ironía espontánea; 
e) perfección del pensamiento. y la frase. - L. B. 
52329. SANSONE, GlUSEPPE E.:' La ricerca di CarIes Riba. - En «Studi di fi-
lologia catalana» OHE n.O 51748), 245-267. 
Presentación del escritor catalán en sus facetas de humanista y traductor, 
crítico, ensayista y poeta, y traducción impecable de doce poemas con el texto 
original encarado. Trabajo publicado pOr ,primera vez en «Letteratura», XXVI 
(962), 7-21. - J. Ms. 
52330. RIBA, CARLES: Poems. - Mith English translations by J. L. GILL. - The 
Dolphin Book Co. Ltd. - Oxford, 1964. - 72 p. (21 x 14). 15 chelines. 
Edición, a doble página, del original catalán y una perfecta versión ingIesa 
de 34 poemas ribianos procedentes de todos los libros publicados por el poeta 
(excepto del. último, Esb6s de tres oratoris). Breve presentación de la vida y 
la obra del poeta, con sumarias indicaciones bibliográficas (dirigidas a un' 
público lector británico). - J. Ms. 
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52331. SERRAHIMA, MAURICI: En la muerte de -Josep Maria de Sagarra. - «íri-
sula» (Madrid), XVI, núm. 180 (1961>, 13. 
Semblanza Hteralia de Josep M. de Sagarra; destaca la ,popularidad de su 
poesía. - S. B. ' 
52332. TURIN, YVONNE: Miguel de Unamuno, universitaire. - École Pratique 
des Hautes Études, VI Section (Bibliotheque Générale!. S. E. V. P. E. N. 
París, 1962. -, VIII + 152 p. (25 x 16). 
Estudio sobre las ideas pedagógicas del filósofo vasco, estructurado cronológi-
camente en tres partes: análisis de la formación escolar y universitaria y los 
primeros años de profesorado <1860-1900}; actividad rectoral (1900-1914); difi-
cultades políticas y administrativas (1914-1936). Cada una de ellas contiene, 
a su vez, el pensamiento unamuniano sobre la enseñanza y la cultura: posible 
evolución; crítica a las instituciones docentes, tanto estatales como religiosas; 
insistencia en determinados enfoques, como la vinculación de la Universidad 
al Estado, la función pública (periodística, no política) del catedrático, el 
antidogmatismo intelectual, la «acción» como complemento del pensamiento, la 
hostilidad a la especialización, etc. El pensamiento unamuniano sobre la edu-
cación ya estaba esbozado antes de 1898, y el desastre sólo potenció estas ideas 
priIriigenias, que pueden reducirse a dos: vuelta simultánea a Europa y a las 
fuentes más populares de la cultura hispana. La obra intenta buscar la idea 
básica de la reflexión ,pedagógica de Unamuno, que se encuentra en su misma 
filosofía: la radical antítesis entre la ciencia y la vida (de ahí la negación de 
:la pedagogía y la defensa de la educación espontánea). Esta antítesis señala 
la máxima contradicción unamuniana: ¿Cómo compaginar la aversión a la 
. ciencia y la inquietud docente? El autor se basa en una exhaustiva utilización 
,de los escasos documentos existentes y en el análisis no menos riguroso de la 
,obra ensayíst1ca y periodística del filósofQ. Apéndice con textos inéditos de 
Unamuno (el programa de metafísica para las oposiciones de 1890, el programa 
. de lengua griega para las oposiciones de 1897 y diversas cartas dirigidas a Julio 
Burell y Romanones y el borrador de la 'respuesta al discurso, de apertura 
'de la Universidad de Salamanca en Qctubre de 1931). Bibliografía. - L. B. • 
52333. ABELLÁN, JosÉ LUIS: Influencias filosóficas en Unamuno. - «ínsula» 
(Madrid), XVI, nÚm. 181 (1961), 11. 
Indica las influencias filosóficas presentes en la formación y pensamiento de 
Una muna ; en una primera época, anterior a su ,traslado a Salamanca, señala 
el krausismo, Hegel, Spencer, Spinoza, Kant, Fichte, Schelling, Schopenhauer, 
y Nietzsche más tarde, Kierkegaard y William James. Se detiene en el estudio 
de estos dos últimos y de Hegel. - S. B. 
52334. AUB, MAx: Retrato de Unamuno. - «Ínsula» (Madrid), XVI, núm. 181 
(1961), 7' Y 17. 
Análisis caracterizador de la personalidad y obra de Unamuno. - S. B. 
52335. SÁENZ-HAYES, RICARDO: Evocación de Unamuno. - «Boletín de la Aca-
demia Argentina de Letras» (Buenos Aires), XXVI, núm. 101-102 (1961), 
517-&57. 
Conferencia. Analiza diversas facetas de la personalidad de Miguel de Una-
muno, reflejadas a lo largo de su vida. - E. Rz. 
52336. MARRA-LóPEZ, JosÉ RAMÓN:' Unamuno de ayer a hoy. - «Ínsulall (Ma-
drid), XVI, núm. 181 (1961), 5. 
Valoración de la personalidad y obra de Unamuno, desde la perspectiva de 
la última' promoción de escritores castellanos. - S. B. 
52337. LA NUEZ, SEBASTIÁN DE: Una carta de Unamuno a una joven lectora ca-
naria. - «Ínsula» (Madrid), XVI, núm. 181 (1961), 10. 
Publica y comenta brevemente una carta de Unamuno, fechada el 21 de junio 
de 19'20 y dirigida a una joven canaria de 18 años. - S. B., 
52338. GULLÓN, RICARDO: Un drama inédito de Unamuno. - «Ínsulall (Madrid), 
XVI, núm. 181 (1961), 1 Y 20. 
Recoge y comenta el argumento de un drama de Unamuno, El médico, hoy 
perdido. Se basa en recuerdos de Jorge Luis Borges. - S. B. 
52339. SCHÜRR, FRIEDRICH: El tema del suicidio en la obra de Unamuno. - En 
«Studia Philologicall, III CIHE n.O 51747), 411-417. 
Deshilvanadas, pero interesantes, ,consideraciones en torno al tratamiento de 
este tema en la obra unamuniana. - J. L. M. 
52340. MARTÍNEz BLASCO, ÁNGEL: Existenciatismo en ta poesía de Unamuno.-
«Ínsula» (Madrid), XVI, núm. 181 (961), 17. 
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Superficial examen de la posición de Unamuno ante la muerte, tal como se 
refleja en su poesía. - S. B. 
52341. GULLÓN, RICARDO: Don Sandalio o eL juego de los espejos. - «Papeles de 
Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXX, núm. 90 (1963), 
299-325. 
Interesante teoría acerca del significado último de la novela de Unamuno Don 
Sandalio, jugador de ajedrez. - J. L. M. 
Arte, música 
52342. POBLET, JOSEP M.a: Enric Borras. - Editorial Alcides, S. A. (Biografies 
Populars, núm. 6). - Barcelona, 1963. -79 p. (17 x 12,5). 
Biografía del actor teatral Enrique Borrás (1863-1957), con aJ.gunos datos sobre 
el teatro en lengua catalana. - R. O. 
52343. DEMERQuEz, SUZANNE: ManueL de FaUa. - Préface de BERNARD GAVOTY . ....:.. 
Flammarion. - París, 1963. - 252 p. (21 x 15). 
Excelente estudio ,para el que la autora ha puesto a ,contribución amplio ma-
terial bibliográfico (falta aLgún título no obstante: así, Subirá, Historia de la 
música españoLa e hispanoamericana, Barcelona, 1953; Sopeña, Historia de 
la música española contemporánea, Madrid, 1968). El enfoque y análisis de la 
obra de Falla no forma cuerpo aparte en el Hbro, sino que se desglosa a través 
de las etapas de creación, fundido con la biografía del gran compositor, de modo 
que la silueta de éste se va precisando simultáneamente con el conocimiento de 
su música. La última parte se dedica a At!ántida: historia,problemas criticos. 
juicios en torno a la que la autora considera obra maestra del artista. Biblio-
grafía, índice de nombres,. ·catálogo de obras e indicaciones discográficas.-
C. S. S. +; 
52344. VlDAL I SANFELlU, IGNASI: Biofitmografía de Fructuós Gelabert i Ba-' 
dieUa. - «Serra d'Or» (Montserrat), 2.& época, VI, núm. 4 (1964), 34-35. 
Ficha sobre la vida y obra de este cineasta barcelonés (1874-1955), recogida del 
libro Cinematografía cataLana (cf. IHE n.O 318'58), de M. Porter y G. Huerre.-
L.B. 
·52345. PÉREZ-RIOJA, JosÉ ANTONIO: En el centenario de Maximino Peña (1863-
1940). - «Celtiberia» (,soría), XIV, núm. 26 (1963), 243-248, 2 láms. 
Semblanza de este pintor soriano y noticia de la ex:posición antológica celebrada 
en la Casa de la Cultura de Soría con motivo del centenario de su nacimiento.-, 
R. O. ' 
Época de Alfonso XIII 
52346. PETRIE, .cHARLES: King Alfonso XIII and his age. - Chapmand & Hall. 
Ltd. - Londres, 1963. - 247 p., 8 láms. f. t. (22 x 14). 35 chelines. 
Biografía del último rey de España, fundamentalmente a través de su gestión 
política; precede un resumen sintético de la etapa borbónica en general. Aun-
que es muy pobre la apoyatura brbliográfica -están ausentes mucha!? obras 
fundamentales, aparecidas en España durante los últimos veinte años- este 
retrato ,biográfico ofrece particular interés por registrar muchos da.tos y acla-
raciones directamente obtenidos por el autor, dada su amistad personal con el 
Monarca, o procedentes de documentos de políticos y diplomáticos ingleses, des-
conocidos en España. Merece destacarse el pasaje relativo a la crisis de Annual 
-en que la responsabilidad de D. Alfonso se reduce al minimo- y el dedicado 
al ,planteamiento de la Dictadura, aceptada por el rey al margen de toda alter-
nativa. En cambio las páginas dedicadas al movimiento ·cultural durante el 
reinado, son muy 'insuficientes y pobres de información. índice de nombres.-
C.S.S. • 
52347: BENET, JoSEP: MaragaH i la setmana tragica. - Institut d'Estudis Ca-
talans (Memories de la Secció historica-arqueologica, XXIII). - Barce-
, lona, 1963. - lOO p. (24,5 x 17). 200 ptas. 
A base principalmente de Ja documentación del archivo de la familia Maragall, 
de sus obras completas, prensa y memorias coetáneas y de una nutrida biblio-
grafía concretada a dicho momento histórico, presenta el autor en primer tér-
mino un encuadre soeiopolítico de la 'Cataluña de 1909 y puntualiza con gran 
claridad las causas de la ,protesta po,puJ.ar barcelonesa en la última semana de 
julio y su impremeditada evolución hacia un movimiento caótico y acéfalo, que 
se volcó ex:clusivamente contra los edificios religiosos. Luego, con gran dete-
nimiento estúdiase la postura del poeta Juan Maragall ante estos luctuosos su-
cesos, durante y después de transcurridos, y se perfila su pensamiento que buscó 
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ahondar las motivaciones de la masa, los defectos del catolicismo burgués y en 
consecuencia, su superación con un acto supremo de amor y de clemencia. Los 
tres artículos escritos por Maragall entonces (<<Ah, Barcelona», «La Ciutat del 
Perdó» y «L'Església cremada») -de los ,cuales, el segundo no llegó a publicarse 
por no haberlo considerado conveniente Prat de la Riba- responden a esta 
singular !posición mara.galliana, que chocó contra la cerrazón mental de los 
integristas y «bienpensantes». Acotaciones acerca del ,patriotismo de Maragall 
y de sus relaciones entre 10s distintos poJiticos catalanes del momento (Cambó, 
Corominas). Unas cincuenta cartas inéditas y otros textos documentales en 
apéndíce.-J. Mr. • 
52348. ZOOK JR., DAVID H.: The Spanish arbitration of the Ecuador-Perú dis-
pute. - «The Americas» (Washington, D. C.>, XX, núm. 4 (964), 359-375. 
Estudio narrativo y crítico, basado en bibliografía y documentación édita, del 
problema fronterizo entre Perú y Ecuador en el período que va de la conven-
ción de 1887 hasta el ,punto muerto en que desemboca en 1911 la mediación 
tripartita de Estados Unidos, Argentina y Brasil. Se centra principalmente en 
la génesis, desarrollo y fracaso final del arbitraje que ambas partes solicitan al 
rey de España; dicho arbitraje, aun sin haber llegado a resultados prácticos, 
supuso una fase constructiva en la evolución del difícil problema de límites 
entre los citados países sudamericanos. - G. C. C. 
52349. COLE, G. D. H.: Historia del pensamiento socialista. Comunismo y social-
democracia, 1914-1931. - 2 vols. - Traducción de ENRIQUE GONZÁLEZ PE-
DRERO Y JULIETA ,CAMPOS. - Fondo de Cultura Económica. - México-
Buenos Aires, 1961-1962. - VoL V: 407 p.; vol. VI: 424 p. (21 x 14). 
Continuación de la obra reseñada en IHE n.08 231'58 y 52200, con idénticas carac-
teristicas a los volúmenes precedentes. El volumen VI contiene un capítulo 
(p. 79-93,) dedicado a España en el citado período. útil resumen. Se basa sobre 
todo en la obra de G. BRENAN: The Spanish Labyrinth (IHE n.O 38124). Índice 
de figuras princj¡pales. - A. B. G. 
52350. ORTEGA O. P., JUAN: La Sierva de Dios M. Lucinia del Santísimo ·Sacra-
mento, carmelita descalza del convento de San José de Ocaña (Tole-
do). - Prólogo de LUIS ESTALAYO CASQUERO. - Tipografía «El Monte 
CarmelQ». - Burgos, 1962. - 75 p., 1 lám. (16,5 x 12). 
Biografía de la madre Lucinia Estalayo 0881-1926), a base de algunos escritos 
y recuerdos personales. - R. O. 
52351. C[ELA], C[AMILO] J[osÉ']: Una edición no documentada del diccionario 
de la Academia. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma de 
Mallorca), XXX, núm. 89 (1963), 263-264. 
Corri,ge la descripción del ejemplar de la 9." edición del Diccionario, dada por 
Cotarelo y Mari en su Discurso acerca de las obras publicadas por la Real Aca-
demia Española (Madrid, 1928), e informa de la existencia de otro tiraje de la 
misma edición del cual posee un ejemplar que describe asimismo. -.r. L. M. 
52352. Joan MaragaH. -Conferemcies en commemoració del centenari de 'la 
seva naixen!;a (1860) i del cinquantenari de la seva mort (1911). - Ins-
titut d'Estudis Catalans.-Barcelona. 1963.-174 p. 07.5x11.51. 
Cinco conferencias anotadas. leídas en el Palacio de la Música Catalana. de 
Barcelona, entre los días 12 de abril y 17 de mayo de 1961. Tratan de «El 
Comte Arnaw) de Joan MaragaLl (ARTHUR TERRY) , L'inconformisme religiós de 
Joan Maragall (MIQUEL BATLLORI), Joan MaragaH i la idea de civilització (PEIRE 
ROUQUETTE), La poesía de Joan MaragaH (DÁMAso ALONSO) y La pdtria segons 
MaragaH (GAZIEL). y su interés suele ser muy desigual. Sin duda, las más impor-
tantes, por su rigor erudito o sus planteamientos ideológicos, son las de Terry 
y Gaziet Las de Rouquette y Alonso fueron pronunciadas, respectivamente, en 
francés y castellano, y para ser publicadas han sido traducidas al catalán por 
Antoni Silbat y Albert Manent. Presentación de FELIX MILLET I MARISTANY, 
sobre las rela'ciones Maragall-Orfeó Catalil, la intención y los actos de la con-
memoración. -J. Ms. 
52353. Joan Maragall. - Conferencies en commemoració del centenari de la 
seva naixen!;a (1860) i del cinquantenari de la seva mort (911).-
Editorial Selecta (<<Biblioteca Selecta», núm. 350). - Barcelona, 1963.-
174 p. <17,5 x 11.5). 
Tiraje aparte de IHE núm. 52352. -J. Ms. 
52354. SOLDEVILA, FERRÁN: Maragall, poeta de fondo y forma. - «Ínsula» (Ma-
drid), XVI. núm. 181 (1961), 19 
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Examina cómo Maragall llevó a la práctica su propia teoría poética de la 
«palabra viva». Análisis de algunas correcciones contenidas en el manuscrito del 
Cant espiritual. - S. B. 
52355. TORRALBA SORIANO, FEDERICO: El estilo modernista en la arquitectura 
aragonesa. - En «Libro-Homenaje .. ;» (lHE n.O 51749), 191-199. 2 láms. 
Referencias a los edificios construidos en Zaragoza entre fines del siglo XIX Y 
principios del actual, dentro del estilo modernista, y en especial los de la 
Exposición de 1908. - R. O. 
52356. CASANELLES, ENRIQUE: Gaudí y su pesebre. - «San Jorge» (Barcelona), 
núm. 45 (1962), 25-27, 6 ils. 
Divagaciones en torno al pesebre de Gaudí en la Fachada del Nacimiento del. 
templo de la Sagrada Familia. - V. M. 
Desde 1931 
52357. ARRARÁS, JOAQUÍN: Historia de la Segunda República española. - 2 to-
mos. - Editora Nacional. - Madrid 21956-1964. - 525 Y 567.'P. (24,5 x 17). 
Pormenorizado relato de la evolución política de la II República. El primer 
volumen, iniciado con el cambio de Régimen, se cierra con la liquidaCión del 
pronunciarrifento del 10 de agosto de 1932; el segundo lleva hasta el final de la 
revolución de octubre. El autor, que dista mucho de ser un «neutral», ha hecho 
un plausible esfuerzo para situarse en un plano de objetividad histórica y, en 
todo caso, su trabajo queda valorado por la gran cantidad de fuentes informa-
tivas en que se apoya -algunas de ellas, poco menos que inaccesibles para. 
otros investigadores, eomo las Memorias íntimas de Azaña-. En general, se 
trata de la obra más detallada aparecida hasta el día sobre este tema, si bien se 
percibe en ella más el criterio de periodista -,preocupado por el. dato anecdó-
tico y colorista- que el de historiador: así, es de lamentar la ausencia de un 
más profundo análisis de las cuestiones capitales en torno a las que giró el 
régimen: problema social, crisis económica, reforma agraria, problema auto-
nomista. También hubiera sido de desear un índice de nombres. En cambio, es 
muy interesante la seleccióngráfi·ca. - C. S. S. • 
52358. SÁNCHEZ, JosÉ M.a: Reform and reaction. The politico-religi:Jus back-
ground of the Spanish civil war. - Chapel Hill. The University of North 
'Carolina Press. - Durham, 1963. - 241 .p. (21,5 x 15).6 dólares. 
Tesis doctoral de la Universidad de Nuevo México. El autor es un profesor 
americano que ha explorado en España una nutrida serie de fuentes (Diario 
de Sesiones, pastorales, boletines eclesiásticos, memorias, bibliografía, etc;) con 
la que ha elaborado un libro para contestar a su interrogante inicial: ¿por qué 
fue persegUida la Iglesia en España? El tema, aunque no se desdeñan sus natu-
rales precedentes en el siglo XIX, se -centra al período de la Segunda República,' 
desde 1931 al 17 de julio de 1936. Los principios anticlericales de la Consti-
tución de 1931 obligaron a la derecha española a enfrentarse con el régimen 
repUblicano. El intento social-cristiano de la CEDA, aunque bien intencio-
nado y dirigido, fracasó al estrellarse con los rígidos postulados que en materia 
religiosa habían impreso a la constitución republicana los Azaña y A1bornoz; 
pero también, por .las presiones y el dinero de los monárqUicos y los terrate-
nientes. 'Conclusión: La Iglesia española ha sido autoritaria e intolerante de-
bido al carácter de la historia de España. Como reparos hay que notar la 
narración de la muerte de Calvo Sotelo, en que el autor sigue. no contrastán-
dola, la versión ofi·cial del gobierno del momento; también es de objetar la 
exagerada importancia del factor anarquista en los años 1931-1935. Notas. Bi-
bliografía al final. Índice onomástico. - J. Mr. 
52359. SANTALÓ, JosÉ: La vida política de Luis Nicolau d'Olwer. - «Cuadernos 
Americanos» (México), XXII, núm. 2 (1963), 69-85. 
Conferencia elaborada sobre recuerdos personales del biografiado y del bió-
grafo. Trayectoria política de este ministro de Economía de la II República, 
desde 1902, en que ingresa en la Universidad de Barcelona y en el catalanismo 
ae.tuante, hasta fines de 1962, en que fallece exiliado en México. Pasajes desta-
cados: el movimiento catalanista a principios de siglo; la creación de Acción 
Catalana; el entierro de Francisco Layret en 1921; las persecuciones de que 
fue objeto en Francia ocupada, por la Gestapo. - J. Mz. 
52360. PAYNE, STANLEY G.: Recent studies on the Spanish Civil War. - «Journal 
of Modern History» (Chicago), XXXIV, núm. 3 (962), 312-314. . 
Comentario conjunto a las obras de Pierre Broué y Emile Témime: La Revo-
lution et la Guerre d'Espagne ORE n.O 41872) y de Hugh Tho!!las: The Spanish 
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Civil War (lIlE n.OS 40170 y 4~639). En tanto que elogia la publicación de estas 
obras, por su seriedad, menciona varios aspectos -como la histo'ria militar de 
la guerra, la polítka de la iglesia católica española, el movimiento de la clase 
trabajadora durante la Segunda República, etc. -que todavía no han sido estu-
diados de forma adecuada.-J. J. WOODS (H. A., IX, núm. 2/3, 2449). 
52361. THOMAS, HUGH: Stor'ia delta guerra civite spagnola. - Traducido por 
, PIERO BERNARDlNO MARZOLLA. - Einaudi Editare. - Torino, 1003.-
xxu+708 p. (21 x 15). 6000 liras. 
Traducción italiana de la obra The Spanish Civil War reseñada en IHE 
n.O 40170.-A. G. 
52362. DAHMS, HELLMUTH GÜNTHER: Der spanische Bürgerkrieg 1936-1939. -
Rainer Wunderlich Verlag Hermann Leins. -Tübingen, 196.2. - 355 p. 
Rec. Vera Koller. «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft» (Berlín), XII, núm. 6 
(1964), 1069-1071. Crítica apasionada de la obra. El punto de vista extremo 
reaccionario del autor es, según el recensionista, el prüner factor que motiva 
la insuficiencia científica del trabajo, :PQCO sólido. El libro, afirma la comenta-
rista, es un panegírico del régimen de Franco, y justifica la intervención 
fascista en España. Cf. IHE n.O 48405. ---: A. G. 
52363. BERTRAND DE MUÑoz, MARYSE: La guerre civile espagnole dans le Toman 
européeen et américain. - uAnnales de l'Université de París», XXXIII, 
núm. 3 (1963), 486-488. ' 
Resumen de tesis doctoral sobre esta guerra como tema de inspiración para 
muchos escritores (un total de 350 obras). - C. B. 
52364. MARRERo, VICENTE: De diálogo en diálogo. - «Punta Europa» (Madrid), 
VIII, núm. 90 (963), 51-7<5. 
Respuesta a diversos comentarios motivados por la obra reseñada en lHE 
n.O 46726. - C. F. 
52365. WARNER, GEOFFREY: France and non-intervention in Spain, july-august 
1936. - «lnternational Affairs» (London), XXXVIII. núm. 2 (1962), 
203-220. 
No fue la actitud del gobierno británico lo que persuadió a Blum y a sus 
colegas a ir despacio en sus planes de enviar ayuda a España, sino la oposición 
dentro de Francia, del presidente de la República y de su propio gobierno. 
Los oponentes a esta política usaron la actitud británica como escusa, por odio 
al ,comunismo y también, sobre todo, por temor a otra guerra. El acuerdo de 
no-intervención fue, en la oposición francesa, un medio de evitar el conflicto 
abierto con los estados fascistas. Varias consideraciones contribuyen a eXJplicar 
una .larga serie de capitulaciones francesas. - L. ADoLPHus (H. A., IX, núm. 2/3, 
2328). 
52366. LUZURIAGA, JORGE: Sobre el exilio, 1939-1964. - «Revista de Occidente» 
(Madrid), n, 2.a época, núm. 12 (1964), 345-348. 
Notas relativas a los exiliados políticos españoles en 1939. - R. O. 
52367. KlNDELAN, ALFREDO: Nuestro Movimiento de 1936. De golpe de Estado a 
Cruzada. - «Punta Europa» (Madrid), VIII, núm. 81 (003), 113-115. 
Impresiones personales sobre la denominación de Cruzada. - C. F. 
52368. SNYDER, Lours S.: La guerra 1939-1945. - Introducción por ERIC SEVA-
REID. - Trad. de la 5.a ed. americana ·por ANTONIO RIBERA. - Ediciones 
Grijalbo (<<Pensamiento e Historia»). - Barcelona-Méjico, 1004. - 747p. 
(23,.5 x 15). 
Versión castellana de esta conocida obra --de carácter ampliamente divulga-
dor-. El II capítulo de la La parte dedica un aJpartado (p. 49-55) a la guerra 
civil española, considerada como una de las etapas de agresión del Eje. La 
exposición, muy sumaria y simplista, dista mucho de reflejar los auténticos 
términos del conflicto español. Más ajustada aparece la referencia a la actuación 
de España como neutral "en los años de la conflagración mundial (p. 325).-
C. S. S. 
52369. SEARA V ÁZQUEZ, MODESTO: España a la hora de Europa: examen y ba-
lance de una situación. - «Cuadernos Americanos» (México), XXII, 
núm. 2 (1963), 7-30. 
Ensayo con criterio socialista, sobre la situación política interna de España, 
analizando la evolución a lo largo del ¡período de posguerra y el momento actual 
de los distintos elementos básicos del franquismo (ejército, Iglesia, Opus Dei, 
gran capitalismo y Falange) y sobre la polítka internacional seguida por Franco 
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(etapas y características de cada una; fundamental políticaextraeuropea -His-
panoamérica y mundo árabe-; dirección personal de Franco), para llegar a la 
conclusión de que tanto interna como externamente el régimen se encuentra 
ahora ante el mayor problema de su trayectoria: el posible ingreso en la Co-
munidad Económica Euro.pea. - J. Mz. 
52370. RocAMoRA, JOAN: El bostezo español. - «Cuadernos Americanos» (Méxi-
co), XXII, núm. 2 (1003), 31-41. 
Artículo político y tendencioso. Deshilvanadas ,consideraciones sobre el actual 
momento político, en que ninguno de los múltiples temas tratados es estudiado 
ni con rigor ni con información. A 10 sumo, el artículo puede ser útil para el 
futuro historiador de Las mentalidades de grupos en el exilio. - J. Mz. 
52371. COLA ALBERICH, JULIO: Diario de acontecimientos referentes a España 
durante los meses de diciembre de 1963 y enero de 1964. - «Revista de 
Política Internacional» (Madrid), núm. 71 (1004), 177-189. 
Sigue la misma orientación que IHE n.O 5101'5 y continúa lHE n.O 51020. - l. M. 
52372. Declaraciones políticas de S. M. el Rey (1950-1964). - Consejo Privado 
de S. A. R. el Conde de Barcelona. -Madrid, 1964. -45 p. (19 x 14). 
AntOlogía de las últimas declaraciones formuladas po·r el Conde de Barcelona 
en su calidad de pretendiente al Trono de España. - A. de F. 
Demografía 
52373. CANDEL, FRANcEsc: Els altres catalans. - Edicions 62 (CoHecció a l'abast, 
13). - Barcelona, 1964. - 360 p. (18 x 12). 150 ptas. 
El autor, hijo de una familia de inmigrados levantinos y habitante del barrio 
de Casa Antúnez, de Barcelona, desde 1928, describe a base de sus experiencias 
personales y de informes recibidos de vecmos y ,gente conocida, la vida· de los 
suburbios y los problemas materiales y morales de estas masas de andaluces, 
murcianos, extremeños, gallegos, etc. que buscan aclimatarse en Cataluña. Dis-
tingue en el fenómeno inmigratorio la fase anterior a la guerra civil (1936-39), 
y las oleada's masivas posteriores, y aborda netamente la ·cuestión de la inte-
gración social y espiritual de estos inmigrantes .. Precisa con datos concretos 
sus condiciones de habitabilidad, ideas, folklore, religiosidad y cultura. También 
explica, en el caso andaluz, las motivaciones vitales de este movimiento demo-
gráfico hacia las zonas industriales del Norte de España. Un capítulo aparte se 
dedica a reseñar las reacciones y la mentalidad de los funcionarios y destinados 
a Cataluña, y la postura entre unos y otros. Notas. - J. Mr. 0 
Economía y sociedad 
52374. PLANASDEMUNT, J.: La evolución de la economía española. - «Promos» 
(Barcelona), núm. 11 (1962), 33-35. 
Evolución de la economía española de 1955 a 1961. Concluye que estamos en el 
camino de un desarrollo cierto, aunque lento. - I. M.' 
52375. MARTÍ, LUIS: Planificación para el capitalismo: La administración.-
«Promos» (Barcelona), núm. 23 (1964), 5-9. 
Notida de los planes de desarrollo de Francia, Italia y Holanda. El artículo 
termina con la estructuración de los órganos creados por el Plan de Desarrollo 
español y las funciones que han de desempeñar. - I. M. 
52376. España 1964. Realidades y perspectivas del desarrollo económico. - Nú-
mero monográfico de «Arbor» (Madrid), LVII, núm. 219 (1964), 252 p. 
Agrupados en tres apartados (.planteamientos cultural, social y económico) re-
coge una serie de textos de especialistas, encaminados a situar las posibilidades 
del actual Plan de Desarrollo. - R. O. 
52377. LLUCH, ERNEST: La vigorització económica de Castella. - «Serra d'Orll 
(Montserrat), 2.8 época, VI, núm. 2-3 (1964), 23-24. 
Resumen de las diversas tesis sobre el tema ,presentadas en las «IV Jornadas 
Sociales Católicas de Arquitectos, Ingenieros y Técnicos» que tuvieron lugar 
en Valladolid el año 1959. -:- L. B. 
52378. RUIZ, EMILIO: El informe del Banco Mundial y la economía de la pro-
vincia de Soria. - «Celtiberia» (Soria), XIV, núm. 26 (1963), 199-216. 
Análisis de las posibilidades de desarrollo, especialmente en el aspecto agrícola, 
de la provincia de Soria, y de los problemas a resolver. - R. O. 
52379. MOLL MARQUÉS,' F[RANCISCO]: Mallorca: un desarrollo amenazado.-
«Promos» (Barcelona), núm .. 16 (1963),4-8. 
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Breve análisis de la situación económica de la isla de Mallorca, basándose en. 
el desnivel existente entre las importaciones y las exportaciones que se realizan 
a través del puerto de Palma de Mallorca, lo que puede dificultar el desarrollo. 
de la industria. -1. M. 
52380. GIRAL, EUGENI: La comarca de! Ripollés. - «Promos» (Barcelona), 
núm. 22 (1964), 5-8. 
Noticia sobre la situación económica y social de la comarca catalana del 
Ripollés. - l. M. 
52381. ALLANEGUI FELES, ALEJANDRO: Los viejos barrios de nuestras ciudades. -
En «Libro-Homenaje ... » (lHE n.O 51749-), 19-23, 2 láms. 
Sobre los problemas que plantean los barrios antiguos de las ciudades de origen 
medieval dentro de los actuales sistemas de vida. -R. O. 
52382. La poritique agraire espagno!e. - Secrétariat général du Gouvernement 
(La documentation fran~aise: «Notes et études documentaires», núme-
ro 2957). - París, 1963. - 42 p. (30,5 x 21). 
Estudio de la ~olítica agraria española desde 1939, analizando el Instituto Na-
cional de Colonización, la concentración parcelaria y los planes de Badajoz y 
Monegros. -1. M. 
52383. SIERRA ALFRANCA, ISIDRO: La economía agraria de Daroca. - Institución 
Fernando el Católico. - Zaragoza, 1963. -104 p., 4 gráficos, 30 fotogra-
fías y 3 mapas (23,'5 x 16,5). 
Estudiogeoeconómico del término municipal de Daroca (Zaragoza), en espe-
cial sobre su régimen social agrario, producciones, tipos de empresas, mercados 
y técnicas agrícolas. Calcula la producción total y la renta de la localidad «per 
ca:pita», que es de 11 136 ¡pesetas, muy poco superior a la medida general de 
España. Termina sugiriendo algunas soluciones para promover su economía. 
Apéndice: 11 cuadros meteorológicos del .período 1956-60. - J. Mr. 
52384. GIRAL, EUGENI: Los frutales leridanos. - «Promos» (Barcelona), núm. 21 
(1963), 5-9. 
Noticia sobre la situación de la «pera limonera» en la provincia de Lérida, así 
como de la tradicional feria septembrina de la capital leridana. -1. M. 
52385. Memoria comercial. Año 1961. - Cámara Oficial de Comercio e Indus-
tria de Jerez de la Frontera. - Editorial «Jerez Industrial», S. A.-
Jerez de la F·rontera, 1962. - 89 p. s. n., 2 h. plegables (23 x 16,5). 
Conjunto de 79 estados referentes al movimiento demográfico, social, agrícola, 
industrial y comercial de Jerez y su término durante el año 1961; en la mayor 
parte de los casos se comparan y relacionan con las estadísticas del quinquenio 
anterior. En general se siguen las directrices señaladas en IHE n.O 41929. Cf. IHE 
n.O 48467.-A, G. 
52386. Memoria comercial y de trabajos. Año 1961. - Cámara Oficial de Co-
mercio, Industria y Navegación de Mallorca. - Gráficas Miramar.-
Palma de Mallorca, 1963. - 270 p. (27 x 21,5). 
Detallado balance estadístico del movimiento demográfico, social y económico 
de las islas Baleares y resumen (p. 239-264) de los trabajos realizados por la 
Cámara durante el año 1961. Precede breve nota ·geográfica de las Baleares.-
A. G. 
52387. Memoria comercial del año 1962. - Cámara Oficial de Comel'Cio, Indus-
tria y Navegación de Bilbao. - Imprenta Editorial Moderna. - Bilbao, 
1963.-179+6 h. s. n.+480 p.+1 h. plegable (24x17). 
Esboza la coyuntura económica internacional (p. 5-8) y nacional (p. 9-32) de 
1962; Y ofrece un detallado cuadro estadístico, sobre todo del movimiento in-
dustrial y mercantil de Vizcaya durante dicho año. Si,gue con las caracterísUcas 
señaladas en IHE n.OS 41935 y 48438.-A. G. 
52388. Memoria de los trabajos realizados durante el año 1962. - Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria de Tarrasa. - Tarrasa, 1963. - 40 p. s. n. 
(24 x 17). 
Cf. IHE n.OS 41933 y 48435. Resumen de las actividades desarrolladas por la 
Cámara durante el año 1962. A destacar, su actuación ante las inundaciones de 
septiembre y noviembre. - A. G. 
52389. Memoria de los trabajos realizados durante el año 1963. - Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria de Tarrasa.-Tarrasa, 1964.-40 p' s. n. 
(23,5 x 17). 
Cf. IHE n.O 52388. Noticia de la labor realizada por la Cámara durante el 
año 1963.-A. G. 
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52390. Situation et perspectives de t'industrie espagnole. - Secrétariat Géné-
ral du Gouvernement (La documentation franc;aise: «Notes et études 
documentaires», núm. 3040). - París, 1963. - 43 p. (30,5 x 21). 
Análisis de los caracteres estructurales de la industria española y de sus sec-
tores más importantes. - l. M. . 
52391. NADAL, JOAQUÍN: Comentarios a la distribución de la renta española.-
«Promos» (Barcelona). núm. 16 (1963.), 12-15. 
Comentarios sobre la distribución regional y personal de la Renta Nacional 
española. - 1. M. 
52392. PLANASDEMUNT, J.: Mercado de valores, 1961. - «Promos» (Barcelona). 
núm. 11 (1962), 31-33. 
Noticia del auge experimentado por las Bolsas españolas en 1961, con lo que 
se inició el cambio en el ciclo de depresión que había comenzado en 1957.-
1. M. 
52393. PLANASDEMUNT, JORGE: Resumen de 1962 en la bolsa. - «Promos)) (Bar-
'celona), núm. 16 (1963), 16-18. 
Breve examen de la evolución de la Bolsa de Valores de España en 1962. Según 
el autor aquélla ha venido marcada por tres factores principales: expectativas 
de una posible integración en el Mercado Común, ley sobre la reestructura-
ción de nuestro sistema bancario y orden de la Presidencia del Gobierno sobre 
inversiones extranjera:s. - 1. M. 
52394. Les travaiUeurs étrangers en France. - Secrétariat Général du Gou-
vernement (La documentation franc;aise: «Notes et études documen-
taires)), núm. 3057). - París, 1964. - 29 p. (30,5 x 21). 
Estudio sobre la inmigración de trabajadores extranjeros en Francia a partir 
de 1945. Da información estadística y gráfica sobre su repartición por nacio-
nalidades y por departamentos. Los españoles constituyen el mayor grupo 
nacional, con tendencia a aumentar. - l. M. 
52395. BARREDO DE VALENZUELA, ADOLFO: Doctrina nobiliaria del Tribunal 
Supremo. - «Hidalguía)) (Madrid), XII, núm. 62 (1964), 57-64. 
Análisis de la sentencia de 3 de mayo de 1963 sobre mejor derecho a la po-
sesión y uso de un título nobiliario. - A. de F 
52396. BARREDO y DE V ALENZUELA, ADOLFO: Doctrina nobiliaria del Tribunal 
Supremo. - «Hidalguía)) (Madrid), XII, núm. 63 (1964), 225-236. 
Exposición y análisis de la sentencia de 4 de junio de 1963 sobre mejor derecho 
al título de marqués del Saltillo. - A. de F. 
52397, BARREDO y DE VALENZUELA, ADOLFO: Doctrina nobiliaria del Tribunal 
Supremo. - «Hidalguía» (Madrid), XII, núm. 64 (1964), 323-336. 
Análisis y exposición de la sentencia recaída sobre el condado de Mirafiores 
de los Ángeles. - A. de F. 
Instituciones 
52398. DUVERGER, MAURICE: Instituciones políticas y Derecho constitucional.-
Prólogo de PABLO LucAS VERDÚ. - Traducción de JESÚS FERRERO.-
Ariel, S. A. (Col. Demos, núm. 2). - Barcelona, 1962. - 467 p. (18,5 x 12). 
Estudio sobre regímenes políticos actuales que en la versión castellana pre-
senta algunas varíaciones en su estructura. La parte referente a España, que 
Duverger englobaba en los regímenes «pseudo-fascistas)), ha sído substituida 
por un trabajo inédito reseñado en IHE n.O 52399. índice de nombres. -1. M. 
52399. MEYRIAT, JEAN: El régimen político de España. - En «Instituciones 
políticas y Derecho constitucionab OHE n.O 52398), 425-447. 
Estudio del régimen político actual de España a partir de 1936, en el que se 
examina, desde el punto de vista jurídico, la génesis, las instituciones y la 
evolución del mismo. -1. M. 
52400. MEYRIAT, JEAN: El régimen político de la España franquista. - «Revista 
de Ciencias Sociales» (Puerto Rico), VII, núm. 3 (1963), 197-213. 
Análisis del actual régimen político español. Pasa revista sucesivamente a sus 
orígenes. a su estructura y a su dinámica. así como a las fuerzas políticas 
existentes. Concluye afirmando que es un régimen conservador yautoritario.-
l. M. 
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Aspectos religiosos 
52401. SÁNCHEZ, JOBÉ M.: The Spanish Church and the revolutionary repu.-
blican movement, 1930-1931. - ccChurch History» (Chicago), XXXI, 
núm. 4 (1962), 430-439. 
En el lapso entre la caída del general Primo de Rivera y el establecimiento 
de la Segunda República, la Iglesia católica, débil y desunida, estuvo de. 
parte del rey. A comienzos de 1931, los dirigentes de la Iglesia se mostraron 
moderados en sus declaraciones preelectorales, pero en los primeros días de 
abril, el obiSpo de Vitoria advirtió a los católicos que no podían votar por 
su candidato republicano-socialista, provocando su actitud un conflicto abierto' 
entre la prensa republicana y la de la I.glesia. En el momento de las eleccio-
nes, el conflicto entre la Iglesia y el Estado se hallaba en su punto más crí-
tico. - E. OBERHOLZER JR. (H.A., IX, núm. 2/3, 2450). 
52402. MEYNAUD, JEAN: Les groupes de pression internationaux. - M .Mey-
na ud (ccÉtudes de scíence politique», núm. 3). -Lausanne, 1961.-
560 .p. (20,5 x 13). 
Estudio .general sobre los grupos de presión que extienden su influencia a uno 
o varios .países. Contiene algunas ligeras referencias a España, en especial al 
tra,tar de la Iglesia católica (Opus Dei y Concordato con la Santa Sede). Índice 
de autores, organizaciones y materia's citadas. Contiene abundante bibliogra-
fía, aunque la referente a España es muy deficiente. - 1. M. 
52403. FELIPE, DIONISIO DE: Nuevos redentores. Vida y martirio de los Reden-
toristas españoles inmolados en 1936. - Editorial El Perpetuo Socorro. 
Madrid, 1962. - 238 p., 8 láms. (22 x 14), 
Relato, dirigido al proceso de canonización, de la muerte de diecinueve padres 
redentoristas, asesínadosen 1936, con noticias sobre las Casas de redentoristas 
de Madrid, Cuenca y Valencia.-R. O. 
52404. PLAZA MONTERO O. P., JOSÉ: Causa de beatificación y canonización o 
declaración de martirio de los siervos de Dios de la Orden de Predi-
cadores. 1936. - Padres Dominicos. - Almería, 1962. - 32 p. (20 x 15,5). 
Ponencias ,para la causa de beatificación de tres padres, dos frailes y un ter, 
ciarío dominicos, asesinados en 1936 en Almería. - R. O. 
52405. PLAZA MONTERO O. P., JosÉ: Causa de beatificación y canonización o 
declaración de martirio de la sierva de Dios sor San José Sánchez 
Romero dominica de la segunda orden. - Huescar (Granada), 1962.-
9 p. (21 x 15,5). 
Ponencia de la causa de ,beatificación de dicha religiosa dominica, asesinada 
en Huesear en 1937.-R. O. . 
524<>6. BAZACO SÁNCHEZ O. P., EVERGlSTO; y PLAZA MONTERO O. P., JOSÉ: Causa 
de beatificación y canonización o declaración de martirio de los sier-
vos de Dios de la Orden de Predicadores y Marianistas. 1936. - Con-
vento del Rosario. - Madrid, 1960. - 34 p. (21 x 15). 
Ponencia de la causa de beatificación de un padre y cinco frailes dominieos 
asesinados en 1936. - R. O. 
Aspectos culturales 
52407. IGUAL ÚBEDA, ANTONIO: Determinantes de tiempo y espacio en la cul-
tura valenciana. - «Anales del Centro de Cultura Valenciana» (Va-
lencia), XXI, núm. 45 (1960), 121-141. 
Discurso literario leído el 15 de mayo de 1959, con motivo de su recepción 
como director de número del Centro de Cultura Valenciano. -O. V. 
524<>8. MALDONADO y FERNÁNDEZ DEL TORCO, JOSÉ: El Convenio de 5 de abril 
de 1962 sobre el reconocimiento, a efectos civiles. de los estudios de 
ciencias no eclesiásticas realizados en España en Universidades de la 
Iglesia. - «Revista Española de Derecho Canónico» (Salamanca), XVIII, 
núm. 62 (1963), 137-188. 
Comentario de dicho Convenio, comparándolo con los que rigen en otros paí-
ses, seguido del texto del mismo. - O. V. 
524<>9. Guía de la Universidad de Madrid. Curso 1963-1964. - Madrid, 1963 -
290 p., 1 h. plegable, 6 láms. (21 x 16). 
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Cf. IHE n.O 45319. Como los números anteriores, contiené una reseña histórica 
de la Universidad de Madrid y datos sobre profesorado y enseñanzas en las 
distintas Facultades. - R. O. 
52410. CABRERA FELIPE, JUAN: La Universidad de Zaragoza en los 'Últimos 
años. - En «Libro-Homenaje ... »' OHE n.O 5174!}), 45-49. 
Sobre el desarrollo y estructura actual de la UniverSidad de Zaragoza. - R. O. 
52411. Memoria del curso 1962-1963. -Real Instituto «Jovellanos» de Ense-
fianza Media.-Gijón, 1964.-105 p., fotografías (24,5 x 17). No venal. 
Datos estadísticos sobre profeSQrado, matrícula de alumnos, y noticias de ac-
tividades, ,conferencias, biblioteca, etc. Destacan las noticias (ps. 26-34) sobre 
la C<Jlección de reproducciones fotográficas de los dibujos de Jovellanos, perdi-
dos en el verano de 1936 al incendiarse el cuartel de Simancas y reconstituidos 
por el tesón de Antonio González Cobo, director del Instituto de 1937 a 1958. 
Noticias sobre la inminente edición del Catálogo de los bocetos de Jovellanos.-
J. Mz. . 
52412. DELL'ORO MAINI, ATILIO: Discurso del señor académico don... en la 
recepción de don Pedro Lain Entralgo. - «Boletín de la Academia Ar-
gentina de Letrasll (Buenos Aires), XXVI, núm. 101-102 (1961); 405-416. 
Exalta la figura y comenta la obra del citado intelectual español. - E. Rz. 
52413. LAIN ENTRALGO, PEDRO: El silencio y la palabra del médico. - «Medi-
cina e Historia» (Barcelona), III (1964). 16 p., 5 fa·csímiles. 
Profundo ensayo que -resume las posibles actitudes del·médico en su relación 
con el paciente. El planteamiento alcanza el afirmar los valores humanos 
frente a lo colectivo y la preponderancia de los valores objetivos, hasta con-
seguir demostrar que el diagnóstico y tratamiento son técnicas incompletas 
-o pueden dejar de ser relaciones humanas y amistosas- sin el estudio de la 
Medicina como fuente de conocimiento.-F. C. R. 
52414. COMAS, ANTONIO: La producción literaria en Barcelona. De julio a 
septiembre de 1963. - «Miscellanea Barcinonensia» (Barcelona), núm. 6 
(1964), 137-146. 
Inventario de los libros de poesía, novela y narración, biografías, memorias, 
viajes, teatro y literatura infantil, ,publicados en Barcelona en dicho tri-
mestre, en lenguas castellana y catalana. - A. B. G. 
52415. Los aficionados y la mala fe. - «Papeles de Son Armadansll (Madrid-
Palma de Mallorca), XXIX, núm. 87 (1963), 327-328. 
Se arremete duramente contra la revista «La Estafeta literaria», editada 
por el Ministerio de Información y Turismo, y corrigiendo una nota publicada 
por aquélla, se informa acerca de las traducciones al holandés de obras de 
Camilo José Cela. - J. L. M. 
52416. PRJEVALINSKY, OLGA: El sistema estético de Camilo José de Cela.-
Prólogo de CAMILO JOSÉ DE CELA. -Editorial Castalia (La luna y el 
esca1pelo, 2). - Valencia, 1960. -174 p. (23 x 15>' 
· Análisis estilístico de La catira. - S. B. 
52417. HORNO LIRIA, LUIS: Un novelista español actual: Ricardo Fernández 
de la Reguera.-En «Libro-Homenaje ... ll (IHE n.O 51749),117-120. 
Comentarios en torno a las obras de este autor. - R. O. 
52418. OLMOS GARCÍA, FRANCISCO: Una antología de poetas españoles de hoy,,~ 
({Cuadernos Americanos» (México), XXIII, núm. 2 (1964), 192-233. 
Ofrece selección de poemas, algunos inéditos, a·compañados de datos biobiblio-
· gráficos de poetas españoles contemporáneos. Precede introducción explicativa 
de las características esenciales de esta generadón poética con especial men-
'cíón dentro de ella del grupo ~atalán. Bibliografía. - C. Cta. 
· 52419. MOLAS, JOAQUIM: Dos anys de poesia catalana' en d'altres llengües.-
«PoemeSll (Barcelona), núm. 5 (1964), 39-42. 
Inventario de todas las ,traducciones de poesía catalana publicadas durante 
el bienio 1962-1963 en otras lenguas, en especial, en castellano, francés, italiano 
e inglés, y comentarios críticos sobre -cada una de ellas. - R. S. 
52420. Rafael Alberti. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Ma-
llorca), XXX, núm. 88 (1963), 1-1715, 5 láms., con ils. 
Número de homenaje a dicho poeta con oCltsión de cumplir su 60.° aniversario. 
Contiene una nota justificatoria de Camilo J. Cela, 2 poemas del homenajeado, 
la reproducción de un caligrama y cuatro poemas más, autógrafos, del 'mismo 
y otros de diferentes poelas, entre ellos V. Aleixandre, y los ar,tículos 'que, 
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por su especial interés, desglosamos a continuación (cf. IHE n.OS 52421-52424 y 
52428). Todo el número está ilustrado con dibujos originales del propio Al-
bertL - J. L. M. 
52421. CRESPO, ÁNGEL: Realismo y pitagorismo en el libro de Alberti «.A la 
pintura». - «Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), 
XXX, núm. 88 (963), 93-126. 
Intenta deducir del análisis de dicho libro las líneas esenciales de la estética 
pictórica de Alberti, según el autor, fuertemente nutrida de nociones pita-
góricas.-J. L. M. 
52422. WINKELMANN, ANA MARiA: Pintura y poesía en Rafael Alberti. - «Pa-
·peles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), XXX, núm. 88 
(1963), 147-162. 
Intenta poner de relieve los procedimientos de traducción poética de los va-
lores pIctóricos en la obra de Alberti, así como la influencia de su vocación 
de pintor en su técnica de poeta. - J. L. M. 
52423. ZARDOYA, 'CONCHA: La técnica metafórica albertiana. - «Papeles de Son 
Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), XXX, núm. 88 (1963), 12-7'5. 
Simple inventario de las metáforas e imágenes empleadas por Rafael Alberti 
en su libro Marinero en tierra. - J. L. M. 
52424. PRIETO, GREGORIO: Arboleda encontrada de una adolescencia perdida.-
«Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), XXX. 
núm. 88 (963). 129-142. 
Recuerdos de adolescencia que ofrecen una imagen del Alberti de los veinte 
años e informan, mediante la reproducción de fragmentos de cartas, del pro-
ceso que llevó a aquél de la pintura a la poesía. - J. L. M. 
52425. MOlAS, JOAQUIM: La poesía de Salvador Espriu. - «Serra d'Or» (Mont 
serrat), 2.3 epoca, VI. núm. 4 (1964), 43-46. 
Se considera contra la opinión de la crítica. habitual que la poesía espriuiana 
no es una consecuencia de la guerra civil (los poemas publicados más anti-
guos son de 1934, y en 1937 el autor anunció el libro Les hores, que sería 
editado en 1952). Se examina acto seguido la temática Jel poeta desarrollada 
en una doble línea: la meditación de la muerte y una cada vez más clara 
actitud civil. Se señalan, por último, algunos rasgos esenciales de la poesía de 
Salvador Espriu (limites», «cultura» y «alquimies formals»). - L. B. 
52426. PADRÓS, ESTEVE: J. V. Foix, sempre i ara. - «Serra d'Or» (Montserrat), 
2.a epoca, VI, núm. 2-3 (1004), 71-72. 
Comentarios sobre las principales .características de L'estrella d'En Perris, 
resumidas así: investigación de la poesía, clasicismo, percepción mágica de la 
realidad y una actitud satírica y ética ante los problemas estético-sociales 
de la época. - L. B. 
52427. BENAVENT, CONCEPCIÓN: Teatro extranjero en nuestra escena. - «Eidos» 
(Madrid), IX, núm. 19 (1963), 281-286. 
Inventario de las obras extranjeras representadas en los teatros madrileños y 
en algunos de Barcelona durante el año 1963.-J. L. M. 
52428. DORESTE, VENTURA: Sobre el teatro de Alberti. - «Papeles de Son Ar-
madans» (Madrid-Palma de Mallorca), XXX, núm. 88 (1963), 80-90. 
Algunas consideraciones interesantes en torno a la obra dramática del citado 
escritor.-J. L. M. 
52429. GAYA NUÑO, JUAN ANTONIO: La pintura y escultura españolas de los 
últimos veinte años. - ((Cuadernos Americanos» (México), XXII, núm. 2 
(1963), 193-208, 12 Hs. 
Bien construido e informado ensayo. Período: 1939-1961. Tras expresar el 
desconcierto de los años iniciales -1939 a 1945 ó 1947- (pérdidas, retroceso 
plástico -la mediocre Exposición Nacional de 1941-, la busca del éxito fáciD, 
estudia en la pintura: la obra de tres supervivientes de la etapa anterior 
(Vázquez Díaz, Eduardo Vicente y Joaquín Sunyer); el triunfo tardío, pero 
de excelente calidad, del fauvismo (Benjamín Palencia, Godofredo Ortega Mu-
ñoz, Rafael Zabaleta. Miguel Villá, Ramón Rogent, etc.); las obras de Pancho 
Cossío y Francisco Mateos; la nueva figuración, muy ·próxima al abstractis-
mo; el Miró, fuera de serie; la pintura abstracta, tímidamente aparecida en 
el 1 Salón de Octubre (Barcelona, 1948), ·pero hoy con un multitudinario desa-
rrollo (destacados: Antonio Tapies, César Manrique, Lucio Muñoz). En la 
escultura estudia: la 4)ervivencia de Benlliure hasta 1947; el realismo de 
CIará, Manolo Hugué y Juan Rebull; las obras de José Planes, Angel Ferrant, 
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Jorge' de Oteyza y Pablo Serrano. Cierra el ensayo con unas consideraciones 
sobre el españolismo de Picas so . y la excepcional calidad de la actual plástica 
española. - J. Mz. • 
52430. PUIG, ARNAu: Els pros i els contres de la pintura abstracta. - Rafael 
Dalmau, editor (Panorama actual de les idees). - Barcelona, 1963.-
176 p. (18,5 x 13,5). 
Resumen de tres conferencias pronunciadas por el autor en Barcelona (195,5), 
en Tarrasa <195,5) y en Badalona (1961) sobre la compleja problemática del 
arte actual. - S. A. 
52431, TEIXIDOR, JOAN: Abstracción y nueva figuración. - «Revista de Occi-
dente» (Madrid), JI, 2." época, núm. 12 (1964), 353-364. 
Partiendo de la reseña de la obra de X. RUBERT DE VENTÓS: El arte ensimis-
mado (Ariel. Barcelona, 1963), se analizan las formas artísticas aduales y sus 
relaciones con las corrientes culturales anteriores. - R. O .. 
52432. CIRICI, ALEXANDRE: La pldstica jove a Lleida i a Tortosa. - «Serra 
d'On> (Montserrat), 2." epoca, VI, núm. 4 (1964), 27-29. 
Señala algunos rasgos estilísticos y temáticos de los principales miembros de 
los grupos pictóricos de ambas ciudades. - L. B. 
52433. MuÑoz CARRASCOSA, AGUSTÍN: En torno a la exposición de Enrique 
García Carrilero. - «Celtiberia» (Soria), XIV, núm. 26 (1963), 249-261, 
2 1áms. 
Disquisiones filosóficas sobre la exposición de retratos de Carrilero celebrada 
en la Casa de la Cultura de Soria en el verano de 1963. - R. O. 
52434. VALLS GORINA, MANUEL: La música española de última hora. De la 
muerte de Manuel de Fana, al estreno de «Attántida». - «Cuadernos 
Americanos» (México), XXII, núm. 2 (1963), 2Cf9-220. 
Esquema y balance en el período, 1947-1961, ampliado hasta 1940 (estrenos del 
Concierto de Aranjuez de Rodrigo y de Rapsodia portuguesa de Ernesto Balf-
fter). Como en las demás artes, el primer períOdo de posguerra supuso cierta 
desorientación. Señala etapas, direcciones (la de los que perseveran en la 
regular evolución y la de los que parten de unos supuestos estructurales 
in-auditas), impUlsos (barcelonés «Círculo Manuel de Falla», Juventudes Mu-
sicales), obras de músicos de tres generaciones (República, guerra y posguerra) 
que crean a la vez. Son estudiadas obras y significación de estos compositores: 
Osear Esplá, Jesús Guridi, Salvador Bacarisse, Eduardo Toldrá, Xavier Mont-
salvatge, Joaquín Boms, Juan Comellas, José Cercós, José Mestres Quadreny, 
Crislóbal Balffter, Luis de Pablo, Ramón Barce, entresacados de una más 
amplia nómina. Finaliza con un juicio no muy favorable para Atlántida, a la 
que considera «obra heridall. - J. Mz. 0 
52435. ESTRADA, GREGORI M.: L'orgue, avui. - «Serra d'Or» (Montserrat>; 
2." epoca, VI, núm. 2-3 (1964), 47-50. 
Explica el momento actual de la organería, sobre todo en Cataluña. - L. B. 
52436. PORTER-MOlX, MIQUEL: La situació cinematogrdfica a Barcelona.-
«Serra d'Or» (Montserrat), 2." epoca, VI, núm. 4 (1964), 33. 
Notas muy generales acerca de la producción cinematográfica de los estudios 
barceloneses y las características de las sociedades de .producción en 1963.-
L. B. 
Biografía e historia local 
52437. A[NGULo] l[ÑIGUEZ], D[IEGO]: Teodoro de Kármán. - «Archivo Espa-
ñol de Arte» (Madrid), XXXVI, núm. 142 (1963), 179-180, 11ám. 
Nota necrológica de este técnico e investigador aeronáutico, naddo en Bu-
dapest y activo en Norteamériea desde 1929, que fue gran protector de las 
publicaciones sobre arte español del Instituto «Diego Velázquez». - S. A. 
52438. Informe del lUmo. Sr. D. Fernando Flores Arroyo, Alcalde-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de Alicante en la Reunión Extraordinaria 
de Concejales celebrada el 12 de mayo de 1964. - [Ayuntamiento de 
Alicante]. - [Alicante, 1964]. - 23 p. (25 x 21). 
Examina brevemente la labor realizada por esta entidad durante los tres úl-
timos meses (sobre todo se refiere al ramo de la construcción y urbanismo), 
y señala los problemas que el municipio tratará de resolver en el futuro 
(construcción de viviendas, escuelas, mercados, etc,). - A. G. 
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'52439. Estadística Municipal. Resumen del año 1962. - Suplemento a la «Ga-
ceta Municipal», núm. 1 (1004). -Ayuntamiento de Barcelona. - Bar-
, celona, s. a. -1M p., 27 gráficos (31,5 x 22). 
Numerosas y detalladas tablas estadísticas, distribuidas en 14 apartados, re-
ferentes a los diversos aspectos demográficos, económicos y sociales de la 
ciudad de Barcelona durante el año 1962. - A. G. 
'52440. CANTALLOP, LLufs: La plat;a de Barcelona. - «Serra d'Or» (Montserrat), 
2.& epoca, VI, núm. 2-3 (1964), 33-36. 
Ex.pone la actual situación y las futuras necesidades en la urbanización de las 
playas barcelonesas. - L. B. 
52441. CEDEC: Un barrio de inmigrantes: Las Roquetes. - «Promos» (Barce-
lona), núm. 20 (1963), 5-9. 
Resumen del trabajo realizado por el CEDEC (Centro de Estudios para el 
Desarrollo de la Comunidad) sobre la situación del barrio barcelonés de Les 
Roquetes. - 1. M. 
52442. DUOCASTELLA, ROGELIO: Mataró: un aspecto del problema de la inmi-
gración. - «Promos» (Barcelona), núm. 18 (1963), 19-27. 
Reedición de Mataró 1955, artículo ilublicado en «Cuadernos de Información 
Económica y Sociológica» (1961), núms. IX y X. - 1. M. 
52443. MALUMBRES LOGROÑo, RICARDO: Contribución del Excmo. Ayuntamiento 
de Zaragoza a la lucha contra la poliomelitis. - En «Libro-Homenaje ... » 
(IHE n.O 51749), 127-130. 
Datos estadísticos de 1951 a 1960. - R. O. 
52444. ZUBURI VIDA!., ANTONIO: Unos datos sobre el cáncer en Zaragoza. - En 
«Libro-Homenaje ... » (IHE n.O 61749), 207-212. 
Datos estadísticos de 1961. - R. O. 
52445. GóMEZ LAGUNA, LUIS: Zaragoza en 1963. - En «Libro-Homenaje ... » 
(lHE n.O 51749), 103-109, 2 láms. 
Análisis de la vida ciudadana en 1963. - R. O. 
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52446. PARR, CHARLES McKEW: Jan van Linschoten, the Dutch Marco Polo.-
Thomas Y. Crowell Co. - New York, 1964. - XLvn + 312 p. 26 láms. 
fuera de texto (23,5 x 16). 8,95 dólares. 
Biografía de Jan Huyghen van Linschoten (1562-1611), aventurero holandés 
que trabajó como empleado de una casa comercial en Sevilla, viajó por Por-
tugal, fue a Goa con el séqUito del arzobispo portugués en la flota especiera 
de 1'583, y tomó parte destacada en dos expediciones holandesas dirigidas a 
partir de 1594 por las a'guas del Artico en ,busca del paso del Nordeste hacia 
Asia. Los viajes y aventuras del biografiado se narran vivamente a base de 
sus propios escritos, y se proyectan sobre el fondo histórico de la política' 
contemporánea y la azarosa vida del mar en la época. Aunque la narración 
es de tono ameno y sin aparato crítico riguroso, el repertorio bibliográfico 
registra el abundante material édito utilizado. Las ilustraciones !l'eproducen 
en ,parte las del «ItinerariO) del biografiado, publicado por primera vez en 
¡'¡i94-159i5 y que tuvo la importante consecuencia de ,poner por primera vez al 
alcance de holandeses (luego ingleses y franceses) los derroteros de los pilotos 
portugueses, hasta entonces secretos. Un manuscrito del «ItinerariO) sirvió 




52447. FAGG, JOHN EDWIN: Latín America. A general history.-The MacMillan 
Company. - New York, 1963. - IX + 1070 p., 12 mapas (24 x 16). 
